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EL. TIEMPO.—No podemos publicar nuestra acostum-
brada información meteorológica porque, segnln no« 
comunican del Observatorio, no se ha facilitado la 
nota diaria a la Prensa, por razón de la festividad 
de ayer. 
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E S T U D I O S E C O N O M I C O S 
Hace pocos días que se ha convocado por el ministerio de Hacienda un 
curso para que amplíen sus conocimientos algunos distinguidos funcionarlos. 
Y se da el caso curioso de que otros funcionarios se rán profesores. Pare-
ce 16 ^co que si el Estado pretende que algunos de sus servidores estudien 
o aprendan, utilice para enseñarles a los que él tiene destinados a ese menes-
ter de enseñar a los profesores. Sin embargo, no se ha hecho así. Es muy 
posible que la ' razón haya sido la de que n i existe el número de profesores 
esjpeciaJistas necesario, ni el centro donde se den tales lecciones con la ne-
cesaria autonomía y coordinación. Mas en este caso parécenos lo lógico reparar 
la falta. , ' , , J , . 
E l Estado tiene Indudablemente como uno de sus principales fines el de 
promover la riqueza del país . Su Administración, por otro lado, es ya tan 
compleja que requiere funcionarios aptos en contabilidad, economía, cálculo, et-
cétera, disciplinas todas que no guardan relación alguna con las "clásicas en-
señanzas jurídicas. Si creemos que el Estado sostiene las Universidades para 
formarse servidores aptos, no cabe duda que hab rá necesidad de que al lado de 
los estudios tradicionales se establezcan los nuevos—e imprescindibles—de la 
Economía, la Haclt-nda y la Administración. 
Para los que como nosotros—consideran la Universidad desde un punto de 
vista m á s humano y más noble; para los que creen que su misión es la de 
formar la conciencia científica y moral de las clases dirigentes de la vida 
nacional, es aún m á s obvio el que la Escuela de las escuelas se ocupe prin-
cipalísimamente de lo que tan primordial es en nuestra vida presente, de lo eco-
nómico. 
Juzgamos, pues, que, téngase el concepto que se quiera de la Universidad, 
será imposible negarle a és ta el deber de abarcar en su seno los estudios eco-
nómicos. No ya en lo? países preeminentes en la civilización áotual, en muchos 
pueblos más atrasados que España se cultivan en los momentos presentes con es-
pecial cuidado tales estudios. Incluso en los países asiáticos, de cultura más 
t ípicamente espiritual, como la India, sé atienden hoy con predilección esas 
enseñanzas, y se ha llegado incluso a formar en ellas maestros de la tal la de 
Shlrras. 
Mas no creemos que nadie ponga reparos a nuestros deseos, que han he-
cho suyos Asambleas como el I I Congreso de Ultramar o la reciente de los 
Estudiantes Católicos. E l mismo Gobierno tenemos entendido que se preocupa 
de realizar tal proyecto. ¿ P o r qué, pues, no se hace? 
Con lo que se gasta en sostener un curso como el que ahora convoca el 
ministerio de Hacienda o en pagar asesoramientos de economistas o técnicos de 
seguros, contabilidad, etcétera, extranjeros tendríamos lo suficiente para Im-
plantar'esas enseñanzas universitarias. Y decimos implantar y no en sostener, 
porque, o mucho nos equivocamos, o exist ir ía para ellas el número de alumnos 
necesarios a hacerlas, incluso, rentables para la Universidad. 
Poco a poco España se va dando cuenta de que hay en la cultura otros 
conjuntos de conocimientos m á s interesantes—por más reales—que los clásicos 
del Renacimiento, y sobre todo de que la vida moderna es imposible sin un 
trabajo intenso, racional y científico. Por eso los estudios económicos están 
hoy en primer plano como medios educativos de formación. Ellos nos dan el 
sentido de la adecuación de medios materiales a fines de subsistencia y pro-
greso. Ellos hacen verdaderamente fructífera la técnica enseñando cuándo un 
invento constituye un adelanto y cuándo un dispendio. Ellos, finalmente, dan 
a los pueblos como España, poco propicios al esfuerzo material y ordenado, 
el sentido de la realidad; de esta terrible realidad económica que pone frente 
a los ilimitados deseos humanos, y para satisfacerlos, sólo una limitada riqueza 
material que ni aun en cantidades ínfimas, se logra sin esfuerzo. 
Por ello seria un absurdo que se intentase establecer la nueva Facultad 
dentro de los moldes anticuados, y aun burocráticos, en que se desarrolla nues-
tra enseñanza universitaria. De intentarse habr ía de hacerse racionalmente, 
enderezando sus estudios a un fin de investigación, formación y especializaclón. 
A sus profesores habr ía de exigirseles trabajo y renovación continuos; a sus 
alumno- espíritu de investigación y de empresa. Su finalidad habría de estar 
no en aprender lo sabido, sino en descubrir lo desconocido. Los profesores no 
serían sino los estudiantes más aventajados. 
El Gobierno que tal realización se, proponga obtendrá para sí y para Es-
paña un éxito tanto más fácil y sin escollos, cuanto m á s trascendente y eficaz. 
E n el cine de Paisley 
hab ía só lo niños 
La entrada costaba quince cénti-
mos por ser función infan-
til de Año Nuevo 
EL "CINE" NO ARDIO: TODAS LAS 
VICTIMAS MURIERON ASFIXIADAS 
Se quemó un rollo de película, y los 
gases produjeron la catástrofe 
S E TIENE LA ESPERANZA DE SAL-
VAR A TODOS LOS HERIDOS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Creíamos que no iba a 
ocurrir nada tan patét ico como el incen-
dio del teatro de Novedades, ni tan sañu-
damente cruel. Pero el fuego en el "cine" 
escocés ha superado la emoción madrile-
ña de hace catorce meses. Se trata de 
70 niños muertos y 37 heridos; de seres 
entre dos y doce años que asistían a la 
tradicional fiesta de fin de año. Una fies-
ta de caridad en la que sólo se exigía a 
cada pequeñuelo un penique, mediante el 
cual iban a conocer un largo programa 
de "cine". 
Se había proyectado la primera parte 
i L i l BCOGi ILESA II l i lC l iENTOS I N M S i T E S 
IDEA DE 1 1 1 L O C H ! SOBRE IOS RESTOS CE 
E 
El "Daily Herald", laborista, diceÍEI príncipe Pignatelll los ha rega-
que Inglaterra no dará 
más garantías 
"ES FRANCAMENTE IMPOSIBLE" 
Para el conservador "Daily Tele-
graph", no puede haber du-
plicados de Locarno 
La Prensa inglesa ha recibido iría-
mente, cuando no con marcada hostili-
dad, la sugestión de un Locarno Medi-
terráneo hecha en el "memorándum" 
francés sobre la Conferencia Naval. El 
lado al Gobierno mejicano 
PARECE QUE LOS RESTOS S E 
ENCUENTRAN EN UNA IGLE-
SIA DE LA CAPITAL 
L O D E L D I A 
La fuerza dsl socialismo i 
En 31 de diciembre de 1929 los afilia-
dos al partido socialista, según propia 
confesión de su órgano en la Prensa, 
son 12.757. Si se desmenuza la cifra por; 
ECE OIIE S[ TIENE U 
CUHLOSCÍIENES 
iTIFUSGiSTflS 
regiones se ve m á s claro su raquitis- Se ha encontrado al que proveía 
de dinero a los italianos 
detenidos ayer 
LA POLICIA BUSCA AL QUE 
FABRICABA LOS EXPLOSIVOS 
mo. En Canarias hay 30 afiliados, en \ 
Baleares, 54; en toda Cataluña, 235. 
Estos datos corroboran la afirmación 
de que el socialismo como partido es 
una fuerza muy débil. 
No pretendemos disfrazar la realidad. 
Y asi apuntamos a seguido que junto 
al partido socialista está la Unión Gene-
MEJICO, 1.—El príncipe Antonio Pig- ral de Trabajadores, organización social 
natelli ha regalado al Gobierno varios ¡que cuenta, desde luego, con m á s afilia-
documentos, con los cuales se cree de3-;dos; Pero también con muy pocos para 
aparecerá el misterio del lugar donde!™ partido político. Por otra parte, en 
fué enterrado Cortés. ila u - G- T no todos son socialistas. Hay 
Herriot se ha dejado convencer de 
nuevo, y ya no dimite 
(Be nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—La detención de los tres 
italianos es el preludio de unas diligen-^ 
Según estos documentos, los restos \611 sociedades obreras muchos hom- ciag -jud¡ciaies en vir tud de las cuales 
„ de Cortés reposan en una urna secreta ibre5 allí Por obtener beneficios |se conf¡a que se esclarecerá la organi-
ocialista "Daily Herald", órgano del colocada en el altar mayor de la iglesia ¡de orden económico, pero que no se pre- |zación terrorista extendida en toda Eu-
partido en el Poder, dice rotundamente'de Jesús Nazareno ' de esta capital, ¡ocupan seriamente de la ideología del so-,ropa por .el antifascismo. Se busca al 
iglesia que se alza junto al hospital jciailismo, ni menos sienten fervores pro-1 proveedor de eXpiosivos, y el juez ha 
fundado por Cortés. i selitistas. llamado ya a declarar al personaje mis-
Se dice que el príncipe Pignatelli es ¡ Conviene examinar con frialdad estas | terioso que firma un cheque considerable 
que "un Locarno del Mediterráneo, no". 
He aquí sus palabras: 
"El "memorándum" francés ofrece 
explícitamente la sugestión de un Lo-
carno Mediterráneo, que nuestro corres-
ponsal fué el primero en anunciar hace 
ahora seis meses... E l "memorándum" 
sugiere "un acuerdo de ga ran t í a mutua 
y no agresión entre las potencias na-
vales del Mediterráneo", Ahora bien; un 
Tratado de no agresión y un Tratado 
de una película de "cow-boys" y al dis- ?f„faranAtía f11^113! S?D c,osas muy dife" 
ponerse el operador a montar la conti-
nuación de una aventura, cuyo sortilegio 
invadía las almas de dos mil niños, ad-
virtió un ruido semejante a un escape de 
rentes. A un Tratado de no agresión 
pueden oponerse pocas objecciones, sal-
vo quizás la de que, con el Pacto Ke-
llogg en existencia, aparecerá casi su-
as. Era que de la caja de hierro en que Pe f̂),U0- ^ e r ° . 1121 rTr&'t3-d^ de ga ran t í a 
el ayudante había colocado, después de 
enrollarla, la bobina anterior, salía humo 
e ins tan táneamente una llama. Apresu-
radamente salió de la cabina, pero ya el 
humo se había esparcido y llenado el sa-
lón. Con la caja en la mano llegó al 
vestíbulo, pero el ácido carbónico íe im-
pidió seguir adelante. 
Las puertas se abrieron tarde 
Max Valier dice que pronto podrá 
realizarlo un avión "cohete" 
UN ESTUDIANTE INGLES SALDRA 
EN AVION PARA LA INDIA 
El Aga Khan ha ofrecido 500 libras 
al primero que haga esa travesía 
COLONIA, 1.—El alemán Max Va-
lier, Inventor del método de propul-
sión denominado con el nombre de "co-
hete", ha dado una interesante confe-
recida para ingenieros en Oberhausen, 
cerca de Essen, en l a que anunció la po-
sibilidad en un futuro cercano de cons-
t ru i r un aeroplano "cohete" que podrá 
recorrer la distancia entre los Estados 
Unidos y Europa, en unos noventa minu-
tos, cruzando el espacio a una altura de 
160.000 pies. 
Max Valier acabó diciendo que estaba 
seguro que un avión de la clase por él 
descrita, será seguramente construido en 
Alemania mucho antes de lo que se cree. 
E l famoso inventor ajuguró completo éxi-
to al avión "cohete". 
E l primer avión para Etiopía 
ADDIS A B E B A (Etiopia), 1.—Ayer, 
a las cuatro de la tarde, y procedente 
de Djibouti, ha llegado a esta capital el 
primer avión comprado en I tal ia por el 
Gobierno de Etiopia. E l aparato esta-
ba tripulado por el aviador Maillet y 
el sargento mecánico Francesco Mar-
t in i , siendo recibido por Core, ministro 
de Ital ia, representantes de los fascios 
y personalidades italianas y abisinias. 
De Inglaterra a la India 
por 500 libras 
LONDRES, 1.—Un joven estudiante 
indio que cursa sus estudios en la Uni -
versidad de Bristol, llamado Man Mohán 
Singhu in ten ta rá elevarse el próximo 
sábado a bordo de un avión ligero, para 
realizar el vuelo desde Inglaterra a las 
Indias, con objeto de ganar el premio 
de 500 libras esterlinas ofrecido por el 
Agha Khan a la primera persona de 
nacionalidad india que realice con éxi-
to dicho viaje durante el año 1930. 
Lord Passfield. que desempeña 
la cartera de Dominios 
LONDRES, 1.—-Según el "Daily 
Mai l" , lord Passfield, ministro de los 
Dominios, p resen ta rá en breve su di -
misión. 
EL MENSAJE DE MACDONALD 
LONDRES, 1. — E l primer íhinlscro, 
Macdonald, ha publicado el siguiente 
mensaje, dirigido a la nación con mo-
tivo del año nuevo. 
Entramos—dice—no solamente en un 
año nuevo, sino en una nueva época. 
Los años comprendidos entre 1919 y 
1929 han sido arduos y llenos de difi-
cultades para el pueblo bri tánico; es-
pero que el periodo que hoy empieza 
será de firme resurgimiento y de gran 
progreso. 
Siempre es de buen augurio el he-
cho de que el primer esfuerzo que se 
eal izará durante el año que hoy em-
pieza sea la Conferencia Naval, que se 
celebrará en Londres. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros.... 
La vida en Madrid 
De sociedad, por " E l Aba-
te Faria" 
La reina Mab ( fo l le t ín) , 
por Julia Kavanagh 
Encíclica de Pío X I acerca 
de su Jubileo Sacerdotal 
(concilusión) 
E l tesoro musical m á s anti-
guo de España, por J. 
Pérez de Urbell 
Vidas humilde», por "Cu-
rro Vargas" 
Actualidad extranjera, por 
R. L 
Los artistas ausentes, por 
José D. de Quijano 
Chinitas, por "Viesmo" 
Proyecto de 10.000 casas 
baratas en Praga 
PRAGA, 1.—La acción entablada por 
el Municipio de esta capital, con ob-
jeto de construir 10.000 habitaciones! 
económicas, progresa activamente, cre-
yéndose que este projecto será un he-
cho dentro de breve plazo. 
S5n embargo, es necesario obtener 
la aprobación de una ley que legalice 
la concesión de subsidios del Estado | 
con e¡ mei-cionado objeto. 
LEGACION E N BUENOS AIRES 
PRAGA, 1.—El Consulado general dei 
Checoeslovaquia en Buenos Aires ha si-¡ 












PROVINCIAS.—Acuerdos del pleno 
de la Cámara de Propiedad Urbana 
de Barcelona. — Regalo de tres al-
fombras al templo del Pilar.—Zar-
pan de Vigo los submarinos chile-
nos.—Inauguración del edificio de la 
Caja de Seguros Sociales en Cádiz. 
Descarrilamiento de un mercancías 
en Valencia (página 3). 
EXTRANJERO.—Parece que se ha 
descubierto con la detención de los 
tres italianos practicada ayer la cla-
ve de los crímenes antifascistas.— 
Herriot no dimite la Alcaldía de 
Lyon. — Documentos interesantes 
acerca de Cortés en Méjico.—Ha si-
do robado un cuadro de Van Dyck. 
E l inventor del avión cohete prome-
te un viaje a Nueva York en noven-
ta minutos.—Ha empezado el "boi-
cot" antiinglés en la India.—El Car-
denal Gasparri está ya fuera de pe-
ligro (páginas 1 y 3). 
Alguien le arrebató la caja y la tiró 
a la calle. Mientras, los pequeñuelos 
buscaban instintivamente la salida en 
dirección contraria a los vapores. Dos 
grandes puertas se abrieron, pero era 
demasiado tarde. Más que el magulla-
miento de los más tiernos y los más 
débiles bajo la avalancha de los mayo-
res y más fuertes, la asfixia había ten-
dido por doquier los cuerpos inanimadds. 
Llegaron bomberos, t ranseúntes , gen-
darmes. Se dieron detalles tan horren-
dos como el hallazgo de dos criaturitas 
de cuatro años, muertas, refugiadas en 
la orquesta. Pero el drama se agigantó 
en la calle. Llegaban pobres mujeres y 
mutua significa que este país, Ingla-
terra, tendría que comprometerse en 
ciertas circunstancias a ir en ayuda de 
Francia contra I tal ia o de I tal ia contra 
Francia, para no hablar de las otras 
potencias medi ter ráneas . 
La opinión pública de nuestro país 
no consentirá nunca, estamos seguros, 
en asumir semejante obligación. Tene-
mos ya deberes, según el Pacto de la 
Sociedad de las Naciones; lo mismo su-
cede con los Tratados de Locarno. Esos 
descendiente 
Press. 
de Cortés. Associated I premisas para contrarrestar el ambiente 
i creado en tomo del socialismo y que ad-
judica a éste fuerzas notoriamente exa-Renuncia el candidato 
liberal en Colombia 
geradas. Nosotros no queremos decir que 
¡sean despreciables. Pero sí que no se 
puede hablar de ellas, no ya como base 
|de un Gobierno, sino de una seria opo-
N U E V A YORK, 1.—El. ministro deisición gubernamental. Sí se hiciesen en 
Colombia en los Estados Unidos, Olaya, lEspaña unas elecciones sinceras por 
ha anunciado que ha renunciado a la ¡ g ^ d e g circURSCripCÍon6S log socialistas 
candidatura que le ofreció el partido I a lcanzar ían acaso eI triunfo en lina 0 
liberal de su país para las próximas ¡ d(>g| log.rarían puestos minoritarios en 
elecciones presidenciales^ otras cuatr0 0 cinco Y nada m á s 
Fundamenta el señor Olaya su renun- ! No demos a las cosas m6j¡ 
cía en la opinión de que ningún can- c5a de la realmente tienen. Ese am-
didato presentado por los diversos par- ul***» „ — «â w-wa- i„ ,„ 
tidos políticos de Colombia podrá resol-
ver los problemas de la nación. 
Olaya cree que la única solución po-
sible sería la formación de una concen-
tración patr iót ica nacional que denomi-
nase un candidato a la presidencia de la 
república, candidato que no fuese desig-
nado por los partidos políticos, sino por 
la opinión pública.—Associated Press. 
a la orden de uno de los detenidos, en-
contrado en la cartera de éste. 
En el Palacio de Justicia se procede 
a la traducción de la correspondencia y 
otra documentación encontrada en la 
rué de la Santé, 15. Uno de los propósi-
tos del grupo era atentar contra la De-
legación italiana en la Conferencia na-
val de Londres, que tenía que pasar for-
zosamente por Francia, y en la que 
figura el subsecretario de Negocios Ex-
tranjeros, señor Grandi. 
Servicio aéreo suspendido 
El martes pasado fué suspendido el 
servicio aéreo Paris-Burdeos-Biárr i tz y 
cíalizante, pese a sus hondas raíces ca- su Prolongación semanal Biárritz-Ma-
dríd. En la primavera empezará a fun-
cionar de nuevo con carác te r diario el 
primero, en vez de alterno, como hasta 
ahorf 
biente a que nos referíamos lo forman la 
Prensa burguesa liberal que ac túa de so-
Ex presidente herido 
pitalistas; ciertos vientos internacionales 
que nos traen de acá o allá la noticia de 
partidos socialistas fuertes y en el poder 
y—¿por qué no decirlo?—la complacen-
cia con que en algunas esferas se da al 
socialismo, no ya lo justo, que a esto na-
die se opondría, sino mucho m á s ie lo 
que merece por su importancia en la rea-
lidad del país . 
Son muchos los que se figuran que el compromisos representan un máximum: no pueden ser aumentados ni se les TEGUCIGALPA, 1.—El ex presidente 
puede añadir uno más general Vicente Tosta ha resultado gra-. Partido socialista sa ldrá robustecido de 
E l Gobierno francés,' y nos satisface vís imamente herido en un accidente de Ia etaPa dictatorial. Ya veremos en su 
poder decir esto, se l imi ta a hacer una-
sugestión en forma de pregunta. Con-
fiamos en que se dará cuenta de que 
aaitomóvil. 
E l automóvil dió la vuelta de campana 
aprisionando debajo de sus restos al ge-
a esa pregunta no hay más que una neral Tosta.—Associated Press, 
respuesta posible, y por ello, ni él ni el! i a p|pr~;nnp~ HpI RraQÜ 
Gobierno de I tal ia apremiarán con una 1 a 
proposición que. dado el sentimiento de 
día lo que hace la masa más activa, do-
tada de mayor "dinamismo", como ahora 
se dice; ya veremos lo que hacen los ele-
mentos situados en la izquierda socia-
lista. Y no queremos aludir aquí a las 
personas que piensan en el socialismo 
como fuerza gubernamental que se opon-
nuestro país, contrario a aumentar núes-1 T L 0 N D ^ ' 1 - T e l e g r a f í a n de Río de j a al comunismo ¿Dónde está ese co-
tros compromisos internacionales, eSl Janeiro al "Times" que los doctores Var-jmumsmo en España 
francamente imposible ' g y Pessoa' candidatos de la Alianza No vemos hoy en el panorama político 
vi , . , , " . . . . . iliberal a la presidencia y vicepresidenciai de nuestra nación m á s posibilidades que 
pobres k o r n ^ T o l Z t e Z S s ™ ^ ^ 0 ^ ^ ' S X "e" del Brasil respectwamente. han llegado | las de una gran fuerza tradicional y 
al comprobar o temer la muerte del S ' ranh" s a i r u n r r e / a ^ l tan r o t u n 4 * ?-0' P r ™ ^ r á i c o n s e r v a d o r a que, en elecciones honra-
legrapn , sale una negativa tan rotunda su pnmer discurso electoral. ¡das, sin violentar en nada el mecanismo hijo. Un matrimonio perdió sus tres 
hijos. 
Las dos ambulancias del Hospital fue-
ron insuficientes, porque no sólo había 
que transportar a las víct imas infanti-
les, sino a las madres desmayadas. En 
el Hospital se reprodujeron las escenas. 
Los médicos y las enfermeras lloraban 
silenciosamente sobre los tiernos cadá-
veres. 
L a muerte debió de sobrevenir para 
los asfixiados inconscientemente, casi 
dulcemente, según dicen los faculta-
tivos. 
Toda Escocia está de duelo. Se han 
suspendido todas las manifestaciones 
públicas y se han guardado cuatro mi-
nutos de silencio. E l director de la Uni -
versal Pictures Corporation ha encabe-
zado con 2.000 dólares una lista de do-
nativos para las familias de las vícti-
mas. 
I ronías del destino. L a película anun-
ciada como principal del programa se 
titulaba "La mul t i tud" (tragedia). 
E l Ayuntamiento contr ibuirá con mil 
libras esterlinas para socorrer a la fa-
milia de las victimas. E l entierro de 
és tas se verificará el viernes con gran 
solemnidad. En Paisley se han recibido 
numerosos mensajes de condolencia de 
distintos sitios de Inglaterra y de los 
dominios. Entre los testimonios figu-
ra el de Macdonald. U n diputado ha 
anunciado una interpelación en la Cá-
mara de los Comunes. Se prac t icarán 
diligencias para depurar responsabili-
dades. La Policía custodia el local.— 
Da ra nas. 
« « * 
LONDRES, 1.—Se tiene la esperan-
za de poder salvar la vida ^e treinta 
y seis niños, que, en muy grave esta-
do, se encuentran en el hospital, víc-
timas del incendio del cinematógrafo 
de Paisley. 
Se confirma que el número to ta l de 
víct imas se eleva a setenta. 
EJ1 alcalde de aquella localidad ha 
recibido sentidos telegramas de condo-
lencia de su majestad el Rey Jorge, 
familia real, primer ministro, señor 
Macdonald, y otras relevantes perso-
nalidades. 
E l desastre ocurrido ayer ha sido el 
m á s t rágico de los registrados en I n -
glaterra desde la implantación d« la 
industria del "cine". 
Según el dictamen de aúlopslá, la 
mayor ía de las v íc t imas murieron por 
asfixia y a consecuenc.a de los piso-
tones sufridos. 
como la. del diario laborista: 
"Esta (el 'Pacto del Mediterráneo) 
cuestión es en realidad el pasaje culmi-
nante del "memorándum" francés y la 
única novedad que contiene, puesto que 
ya estamos familiarizados con los de-
m á s alegatos de Francia acerca de la 
interdependencia de todas las categorías 
de armamentos, la subordinación de la 
Conferencia de las cinco potencias a la 
Comisión preparatoria del desarme de LONDRES, 1.—Entre Bruselas y Lon-
Ginebra y de la ú l t ima a la Conferencia | dres ha s.do robado ayer un Van Dyck, 
mundial del desarme. | cuyo valor se estima en diez y seis a 
L a nueva cuestión planteada por Pran-i veinte m i l libras esterlinas. 
Roban un Van Dyck en el 
viaje Londres-Bruselas 
Vale más de medio millón 
de pesetas 
cía es seria, porque en primer término 
queda por completo fuera del fin espe-
cífico y de los términos de referencia 
de la próxima Conferencia de Londres, c< 
que, como Macdonald declaró enérgica-
mente en la Cámara de los Comunes 
la semana pasada, va a discutir "el 
poderío naval, no la política naval". La 
inclusión de ese problema en el pro-
grama de la Conferencia' causará una 
"supercomplicación" y atraso, si no pro-
duce peores resultados. En segundo lu-
gar, ningún Gobierno británico podrá 
contestar afirmativamente a. semejante 
sugestión. La opinión inglesa «stá firme-
mente convencida de una cosa en nues-
tras relaciones internacionales: de que 
nuestros hombres y nuestro dinero no 
En la caja que contenía el cuadro, 
conocido con el nombre del "Concierto 
de los ángeles", sólo se encontró el mar-
_ _ | electoral lograr ía una mayor ía aplastan-
te; luego un liberalismo difuso que está 
en su mayor parte en la Prensa, difícil-
mente condensable como fuerza política, 
sin programa, o si se quiere con un pro-
grama de negaciones; y, por último, el 
grupo socialista, m á s positivo y más de-
finido que el anterior, con fuerzas esca-
sísimas a su izquierda. 
Tal vemos nosotros el panorama. Y 
creemos que hasta el día en que las fuer-
zas tradicionales conservadoras estén or-
ganizadas seriamente no se hab rá logra-
do en E s p a ñ a un Gobierno civil esta-
ble, que implante y mantenga una legali-
dad constitucional. 
Por dicha, nos parece que vemos apro-
ximarse ráp idamente ese día por nos-
otros anhelado. 
Hay en España 12.757 
socialistas 
"El Socialista", en su número del 
día 31, publica una relación de los afi-
liados al partido al finalizar el año 
de 1929. 
Suman 12.757, clasificados así por re-
giones: 
Andalucía, 2.992; Aragón, 329; As-
turias. 452; Baleares, 54; Canarias, 30; 
pueden ser comprometidos por adelan-i castil la la Nueva, 3.919; Castilla la 
tado en favor de ninguna potencia ex-
tranjera. No puede haber un duplicado 
de Locarno en otras latitudes." 
Vieja, 818; Cataluña, 235; Extremadu-
ra, 647; Galicia, 454; Levante, 2.208; 
Vascongadas, 604; extranjero, 15. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
Asamblea de secretarios 
fascistas en Roma 
Pronunciará un discurso el 
del partido, Turati 
ROMA, 1.—Los secretarios de los 
fascios provinciales que vendrán a Ro-
ma con motivo de la boda del Prínci-
pe heredero han sido convocados para 
LOS DIAS DE L A I L U S 1 0 
Los días m á s felices de la vida son, 
sin duda alguna, aquellos en que el de-
seo, cualquier deseo, parece próximo a 
realizarse. La ilusión tiene en sí misma 
un encanto que nada puede superar. E l 
día en que la ilusión debe realizarse, ya 
se realice o no, es un día triste, o por-
que la realidad quita a la ilusión conse-
guida todo su méri to o porque embellece 
a la no conseguida de t a l modo que pa-
rece imposible vivir no pudiendo haberla 
realizado. 
Esto, que los hombres sabemos de so-
bra y que es una verdad vulgarís ima de 
nuestra existencia les ocurre también a 
los niños sin saberlo. Y m á s que nunca 
les ocurre ahora, en estos primeros días 
del año, en que toda su blanca alma está 
llena de la ilusión de los juguetes que 
esperan de los generosos Reyes Magos. 
en privarles de su placer, sino en apro 
vecharlo también para mí sin que ellos 
lo pierdan. ¿ N o sería posible? Todo el 
año trabajamos los hombres (los hom-
bres que trabajamos, naturalmente), yi^o Francia e Inglaterra descendían a 
La natalidad en Italia 
E s t á en crisis el aumento de pobla-
ción en I tal ia . " I I Popólo de Roma" aca-
ba de dar la voz de alarma con acen-
tos de lamentación y con pavorosas in-
terrogaciones para el porvenir étnico 
del pueblo italiano. Y, en efecto, el des-
censo estadístico se ha hecho bien sen-
sible en los grandes núcleos urbanos del 
país. En Florencia, en Siena, en Bolo-
nia, los coeficientes presentan una indis-
cutible aminoración. 
Con insistencia hemos venido siguien-
do el fenómeno en la mayor ía de los 
pueblos y ponderando sus causas inme-
diatas. Pero el caso de I ta l ia nos pare-
ce el m á s s intomático p.ara la demogra-
fía universal. E l pueblo italiano, aun 
después de la retrogradación de la post-
guerra y de la crisis económica por 
ella motivada, había continuado siendo 
el prototipo de la superpoblación. Se 
había mantenido incólume el nivel de 
sus coeficientes demográficos de nata-
lidad con muy poca diferencia por bajo 
de E s p a ñ a y con superioridad manifies-
t a sobre los países más progresivos de 
Europa. Recuérdese que en 1926, cuan-
porque la salud lo exige, todos los años 
se nos concede un pequeño período de 
vacaciones para descansar. También todo 
el año somos hombres, con las mi l gra-
ves consecuencias que trae consigo esta 
importante y un poco abrumadora cua-
lidad. Y de esto no descansamos nun-
ca, n i un solo momento. ¿ N o podría en-
contrarse el modo de obtener también 
unas vacaciones, sólo irnos días de va-
caciones de hombre, para volver a ser 
niños ? 
¡Y en estos días precisamente! ¡En los 
días anteriores a la solemne y a la vez 
misteriosa llegada de los Reyes Magos! 
¡El día de Reyes! No es ése el día ¡Todos niños en esos días para que des-
verdaderamente feliz. A veces no llegan 
los juguetes soñados, quizá porque eran 
cansaran la mente preocupada y el ago-
biado corazón! Todos... menos los comer-
de gran precio y el presupuesto del ciantes en juguetes, que no querrían per-
Oriente no soporta el gasto; a veces, der la hora de su mejor negocio. Peor 
cuando llegan ya no parecen tan bonl- para ellos. 
tos ni divierten tanto como se esperaba,, Desgraciadamente, no puede ser Es-
o se rompen en seguida. En cambio, aho- tas felices vacaciones nunca nos lascon-
ra, antes de la llegada, cuando se es-cederán_ Hay que seguir siendo hombres -
criben "las cartas" de petición, cuando todos los días, sin uno solo de descansoJ rosa. el valor que tiene para un pueblo 
19,2 y 19,3, respectivamente, I ta l ia aun 
se conservaba cerca de 29. ¿ A qué atri-
buir la crisis presente, que l a arrastra 
al movimiento europeo? Descontemos 
los efectos económicos, el éxodo rural, 
el desarrollo de urbanismo, el crecimien-
to de la emigración. Todas estas causas 
concatenadas ejercían ya de antiguo su 
influencia. En I ta l ia el mal tiene ya, 
como en casi todos los países, la raíz 
en la propaganda del maltusianismo, 
que se va infiltrando en las costumbres 
morales de los campesinos inmigrados 
a los grandes núcleos de población. El 
"Corriere della Sera" recoge a este pro-
pósito cifras bien significativas. En Ro-
ma se ha consignado un aumento de 
población de 3.815. De esta cifra sólo 849 
son natalicios. La de 2.966 restante sig-
nifica inmigración rural. 
No hemos de negar ante estos hechos, 
sobre todo t ra tándose de Ital ia, donde 
la legislación fascista ha mirado con 
especial protección a la familia nume-
Dice que se va... 
Sntr .os políticos franceses Herriot 
es uno de los más reacios a practicar 
la saludable función de dimitir. T rá te -
se del cargo que se trate. Pertenece a 
esa categoría de gobernantes que no 
conjugan el verbo renunciar. Así, des-
de la presidencia del Consejo, cuando 
la opinión encrespada una noche de-
lante de la Cámara pedía la dimisión 
del Gabinete. Asi en las elecciones mu-
nicipales, incumpliendo el anuncio de 
que no tomar ía de nuevo ia vara de 
Lyon si la lista radical no obtenía la 
mayoría . Así anteayer, al frenté del 
mismo puesto, con motivo de la oposi-
ción socialista, Herriot abandonó el si-
llón presidencial y el salón de sesio-
nes mientras pronunciaba estas o pa-
recidas palabras: "Esto es intolerable. 
Estoy harto". Circuló entre los corre-
ligionarios del .ex presidente la excla-
mación " ¿ h a b r á dimitido?" Y una véZjj 
m á s Herriot se dejó convencer. Ha ac-
cedido a presidir una sesión pública de 
urgencia convocada para esta noche, a 
las ocho y media, en la que respon-
dieron a las censuras de los socialis-
tas en cuanto se relaciona con la aus-
teridad de los servicios municipales. 
Los "taxis", más caros 
E l aguinaldo que el Consejo de la 
villa de Par í s ha ofrecido al vecindario 
con motivo de Año Nuevo ha consisti-
do en aumentar las tarifas del "Metro", 
t ranvías y "taxis". Por lo que respecta 
a los "autos" de alquiler, se aumenta 
en un franco la bajada de bandera. Y 
en lugar de 25 céntimos para cada 200 
metros, en lo sucesivo el contador mar-
c a r á 50 céntimos por cada 400 metros. 
La tarifa de diez francos por cada ho-
ra de parada se eleva a 15. 
Con este encarecimiento, el Municipio 
enjuga la disminución de ingresos por 
la disminución de derechos en la gaso-
lina. De este modo, vendrán a pagar los 
usuarios. Como h a b r á que proceder a 
una transformación de los contadores, 
en el ínterin se paga rá un franco de su-
plemento por servicio.—Daranas. 
Se asegura que son l a s 
ruinas de Sodoma 
Un descubrimiento a ocho kilóme-
tros del Mar Muerto 
JERUSALEN, 1.—A irnos ocho kiló-
metros al Norte del Mar Muerto se han 
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descubierto las ruinas de una antigua 
ciudad, que, según los arqueólogos, no 
es otra que Sodoma. Entre las ruinas se 
han encontrado diversos objetos de la 
edad del bronce. 
bres. Ent iéndase bien que no hablamos 
de una moral patriótica. E l cumplimien-
to de los deberes íntimos, la lucha con 
sacrificios cotidianos de orden interno 
no tienen ni una responsabilidad abier-
Ique el secretario general del partido, 
j Turat i , expondrá las grandes líneas de 
|la política que dichos secretarios de-
manana jueves a una reunión, en la ios escaparates de las tiendas rivalizan Nos contentaremos con abrigarnos un la sabia política demográfica orientadajta ante la patria ni una sanción direc-
" en atractivos, es cuando la infancia goza;poco al calor de la alegría ajena y con|p0r un fervor de progreso nacional. Pero ta de ella, aunque con ella se relacio-
de plena felicidad. recordar la nuestra de antaño. Ha tiem-|ios mismos hechos muestran que no esJnen. Se desarrollan sólo en el arcano 
¡Esos escaparates! Los hay crueles, po que dejamos de ser niños. ¿Pero ni con mucho, suficiente. No es l a fami- espiritual de las conciencias, y es su 
Deran seguir en las respectivas provm-;p0rque ponen ante muchos asombrados cuándo, en qué día dejamos de serlo?i lia una insti tución social sobre la que; freno y gu ía exclusivamente la moral 
cías, contorme a lo previsto en las nue-i0j0g lo inasequible, porque hacen luci r !un día triste, quizá en un solo m i n u t ó l e puedan hacer previsiones estatistas religiosa cristiana. Así los países de más 
vas üisposiciones legales, que conside-|en todo su eSpiendor la belleza de loique pasó inadvertido para nosotros y m á s o menos absolutas como sobre un próspera natalidad son precisamente los 
Tan a i partioo íasc i s ta como un o r g a - ; ^ nurlca se podrá tener. Pero de esto qUe no sabemos precisar. Cada minuto' Sindicato o una Sociedad financiera. Su m á s católicos: España entre los de Eu-
i i mo legal de la vida ital.ana. |no ge aan cueilta ioS niños, y sólo nos-jmuere en el mundo un hombre. Amarga1 fundamento más hondo es de orden éti-^ropa, Colombia entre los de América. LLEGA EL PRINCIPE HUMBERTO otros percibimos l a crueldad. EUos son verdad. Pero hay otra aún m á s amarga: co individual, y sólo una suma de con-'a fomentar, pues, la enseñanza y for-
ROMA. 1 .—El príncipe, Humberto dichosos, como nosotros lo fuimos. cada minuto hay en el mundo un niño ciencias individualmente morales puede! mación moral y religiosa han de recu-
Hegó ayer por la m a ñ a n a a Roma, don- Viéndolos deleitarse en'su ilusión, clá-'que deja de serlo para empezar a hacer-ldar como compendio, en-una moral co- r r i r más que nada los Estados ante los 
(¡o permanecerá hasta la ceremonia clero es tá . que siento envidia, pero 1 una se hombre, 
'su boda con la princesa Maria José, -envidia "de buen« clase", que no piensa1 -
¡lectiva, el coeficiente de población digno i estragos pavorosos de la asoladora plaga 
Tirso MEDINA. Jde un p a í s p róspero y de sanas costum-1 maltusiana. 
_̂__*UQy*ŝ 2 de enero de 193Q 
decepciones oficiales 
en A ñ o Nuevo 
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E L PROYECTO SOBRE LAS MINAS INGLESAS U H Q O C A T O L I C O 
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E PODE A t L OE 
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?m..L0S O C U R S O S P R O - S e había apeado del tren en una 
NUNCIADOS TRATARON estación y no podían encon-
DE LA PAZ trarlo los policías 
El embajador francés en Berlín 
felicita a Hindenburg y re-
cuerda a Stresemann 
En la recepción dada por Doumer-
gue habló el Nuncio Mons. Maglione 
BERLIN, 1.—Con motivo cíe la recep-
ción de Año Nuevo, dada por el presi-
dente del Reich en honor del Cuerpo 
diplomático, el decano de dicho Cuerpo, 
Margene, embajador de Francia en Ber-
lín, pronunció un discurso en el cual, 
después de felicitar el Año Nuevo al 
jefe del Estado alemán, recordó que las 
atenciones del mariscal Hindenburg ha-
cia el Cuerpo diplomático han dado a 
éste la ocasión de comprobar la valen-
tía con la cual el presidente del Impe-
rio cumple su enorme cometido. 
A continuación. Margene menciona 
los esfuerzos realizados por todos los 
Gobiernos para asegurar la paz y para 
evitar toda clase de conflictos. Expresa 
los sentimientos del mundo entero y del 
Cuerpo diplomático con motivo del luto 
que aflige al pueblo alemán por el falle-
cimiento de Stresemann. 
Dice su esperanza de que el afio que 
comienza aporte !a solución de los gra-
ves problemas de los cuales depende la 
tranquilidad y la seguridad y la restau-
ración del mundo, permitiendo asi su 
marcha por vías de concordia, de jus-
ticia y de prosperidad. 
E l presidente del Imperio contestó a 
Margerie, dándole las gracias por haber 
recordado la memoria de Stresemann, y 
expresa su esperanza de que el trabajo 
realizado el pasado año será continuado 
con éxito. Alemania—dice—a quien tan 
pesadas cargas han sido impuestas, no 
podrá cumplir sus compromisos hacia las 
demás naciones, más que contando con 
una libertad política, y una posibilidad 
de expansión económica, condiciones ne-
cesarias para la tranquilidad y seguridad 
del Universo. 
Después de la reecpción del Cuerpo di-
plomático, el mariscal Hindenburg reci-
bió las felicitaciones de los miembros del 
Gobierno, en nombre del cual el canciller 
Müller pronunció un discurso, diciendo 
entre otras cosas: "Las difíciles negocia-
ciones del año pasado aportaron la eva-
cuación de la segunda zona del Rin, todos 
los alemanes esperan con gran impacien-
cia la evacuación de la tercera zona, eva-
cuación que se celebrará lo más tarde el 
día 30 de junio ded corriente año." 
E l canciller expone a continuación y 
a grandes rasgos el programa del Go-
bierno. E l mariscal Hindenburg le con-
testa diciendo que espera que la v ía se-
guida por el Gobierno en la política ex-
tranjera aporte la liberación de las pro-
vincias renanas, así como la solución del 
problema de las reparaciones que res-
ponda a los intereses vitales del pueblo 
alemán y a un espíritu de verdadera^az. 
L a recepción de Doumergue 
WINNEPEG, 1. — Los interventores 
del tren Canadian Pacific y la Policía 
de la estación de Winnipeg han sido 
víct imas de su buena fe trabajando en 
vano por encontrar al hijo de una pasa-
jera de bastante edad que—según su 
madre—se había perdido entre la mul-
t i tud. 
La buena señora estaba terriblemente 
¡agi tada por la desaparición de su hijo. 
Según sus explicaciones, el muchacho 
se había apeado del tren para echar un 
vistazo a la población, desconocida, du-
rante la larga parada del tren 'en Win-
nipeg. Casi a la hora de partir, el mu-
chacho seguía sin parecer, y la pobre 
madre, con lágr imas en los ojos, no ha-
cía más que decir a las autoridades del 
tren y Policía de la estación: " ¡Por 
todo lo del mundo no dejen que el tren 
parta dejando a mi chico aquí! ¡Tengan 
compasión de una pobre madre deso-
lada!" 
Todos cuantos la escuchaban, impre-
¡sionados por las paté t icas súplicas de 
la madre, se dedicaron a registrar to-
dos los departamentos y alrededores de 
la estación. Incluso se dió aviso a la 
Dirección de Seguridad para que la Po-
licía se dedicase con toda actividad a la 
busca del muchacho perdido. 
¡ Minutos antes de partir, cuando la 
i desesperación de la infeliz madre había 
llegado a su máximo, todos cuantos la 
! rodeaban vieron acercarse a un señor 
respetable, que exclamó: "Tranquilíza-
te, madre; ya ves cómo he llegado antes 
de que el tren partiese." 
La estupefacción de los presentes no 
tuvo limites. Como tampoco la indig-
nación de los i:pferventores, policías y 
demás personas que se habían dedicado 
a la busca del niño perdido. 
—¿ Cuántos años tiene su nene ?—pre-
guntó irónicamente un empleado de la 
estación. 
La buena sefiora, a la que la alegría de 
tener cerca a su hijo hacía reír y ha-
blar incoherentemente, no comprendió 
el sentido burlón de la pregunta y con-
testó con orgullo maternal satisfecho: 
—Acaba de cumplir los cuarenta y 
tres afios, sefior. 
Y subió llena de felicidad al vagón 
para continuar su viaje. 
Barco francés encallado en 
la costa prusiana 
WBSTERLAND (Slesvig - Holstein, 
Prusia), 1.—Durante la violenta tem-
pestad del domingo último, el buque 
francés de tres palos "Mercedes" em-
barrancó cerca de Rantum. Su tripula-
ción, compuesta de nueve hombres, fué 
salvada, a excepción de un marinero, 
que pereció ahogado. 
PARIS, 1.—Con motivo de la festivi-
dad de Año Nuevo, el presidente de la 
República, Doumergue, ha recibido esta 
mañana a los miembros del Gobierno, 
presidentes del Senado y la C á m a r a de 
Diputados, comisiones parlamentarias y 
miembros del Cuerpo diplomático. 
Monseñor Maglione, en su calidad de 
decano del Cuerpo diplomático, y en 
nombre de éste, felicitó al presidente 
de la República, deseándole toda clase 
de prosperidades para el año que em-
p'eza hoy. 
En los discursos que se cambiaron 
entre el Nuncio y Doumergue, ambos 
se felicitaron de la solución en 1929 de 
las graves cuestiones de interés para 
la aproximación y la prosperidad de los 
pueblos y se hicieron votos por que en 
1930 se llegue a la solución de otros 
problemas de análogo interés. 
Año nuevo de las co-
Unica en precios, surtido y calidades 
E L ARCA £ S MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 50339 
Choque de trenes en Senlis 
DOCE HERIDOS L E V E S 
SENUS, 1.—Anoche, a las ocho, un 
tren que transportaba material chocó 
con otro de viajeros, procedente de Pa-
rís. 
A consecuencia del choque volcaron 
cuatro vagones y un furgón, resultan-
do con contusiones leves 12 viajeros. 
lonias francesas 
PARIS, 1.—Noticias recibidas en es-
ta capital comunican que todas las co-
lonias francesas en el extranjero han 
celebrado banquetes y reuniones con 
motivo de la festividad del Año Nuevo, 
bajo la presidencia de los respectivos 
representantes diplomáticos y consula-
res. En todos esos actos se hizo resaltar 
el esfuerzo que ha réalizado y realiza 
Francia para contribuir al sostenimien-
to de la paz. 
L a recepción en Washington 
Instituto de Exportación 
húngaro en Nueva York 
BUDAPEST, 1.—Según el "Magyar 
i Hirlap", un Instituto de Expor tación 
¡húngaro será establecido próximamente 
en Nueva York. 
Este Instituto, debido a la iniciativa 
del célebre pintor húngaro señor Mark, 
t endrá por objeto de asegurar el mer-
icado americano a los artistas húngaros . 
WASHINGTON, 1.—Al acudir a la 
audiencia que con motivo de l a festivi-
dad del Primero de Año concede al 
Cuerpo diplomático acreditado en esta 
capital el presidente de la República, 
sufrió un desvanecimiento el segundo 
secretario de la Embajada española, don 
José Linares Rivas y Soujol. 
Linares Rivas fué asistido por el mé-
dico particular del señor Hoover, te-
niente coronel Boone, y conducido a su 
domicilio en su automóvil de la Casa 
Blanca. 
E l estado del enfermo es satisfacto-
rio.—Associated Press. 
Autobús arrollado por un 
tren en un paso a nivel 
BERLIN, 1. — En las proximidades 
de esta capital un tren de viajeros ha 
argollado a un autobús al atravesar 
éste un paso a nivel. 
Cinco de los ocupantes del au tobús 
resultaron muertos y diez heridos de 
bastante gravedad. 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 
Esta casa es la mejor surtida y que 
más barato vende, por ser la única en 
Madrid que tiene fábrica propia. 
Plan de trabajos para este año 
En el año agrícola 1929-30, la actuación 
de este Instituto de Cerealicultura, en or-
den a la selección de semillas, se limita-
rá a trabajos de selección de trigo y 
maíz, ya que estos cereales son conside-
rados como de mayor importancia, y es, 
por tanto, mayor la urgencia de su es-
tudio. En años posteriores iniciará la se-
lección de los demás cereales, y de las 
leguminosas del gran cultivo; misión es-
ta úl t ima que, si no se la encomienda el 
real decreto de creación del Instituto, ha 
sido acordado por el Comité de Cerea-
licultura en una de sus sesiones. 
La tendencia natural y lógica es la de 
seleccionar los trigos y maíces españo-
les, procurando tener para cada zona 
o comarca los tipos más apropiados. 
En lo que a la selección de trigos se 
refiere, se orientarán los trabajos en el 
sentido de obtener para cada zona agrí-
cola tipos cuyos granos sean análogos en 
su aspecto externo de tamaño y color 
a los hoy en ellas producidos—a fin de 
no introducir perturbación alguna en las 
prácticas comerciales e industriales exis-
tentes, y ni aún en los verdaderos ca-
prichos de las gentes—, muchas veces 
juzgan del valor de las cosas por su apa-
riencia externa, lo que da lugar a resis-
tencias invencibles en la adopción de 
semillas de mayor valor intrínseco. Ade-
más, se trata de conseguir tipos de t r i -
gos más ricos en gluten, de mayor ca-
pacidad de producción en años normales, 
y que, por su mayor resistencia al en-
camado, al escalde, a la sequía y a las 
enfermedades criptogámicas, no se mer-
me su producción en los años anormales, 
en tanta proporción como la de los t r i -
gos no seleccionados. 
Además de los trabajos de selección 
de los trigos españoles, se estudian t i -
pos de trigo seleccionados en el ex-
tranjero y cuya aclimatación en España 
puede ser conveniente. Claro es que lo 
mejor es tener tipos seleccionados de 
trigos indígenas, pero, no por ello, se de-
ben desdeñar los extranjeros ya selec-
cionados, que puedan ser útiles, mucho 
más, cuando tan atrasados vamos en es-
tos asuntos en España. 
Asimismo, se iniciarán los trabajos de 
selección de maíces españoles, proceden-
tes de toda España, salvo los de Galicia 
y región Cantábrica, cuyo estudio viene 
haciendo ya durante varios años la Misión 
Biológica de Galicia, cuya actuación pue-
de hoy considerarse incorporada a la del 
Instituto de Cerealicultura. Además, se 
importarán para intentar su aclimatación 
los maíces seleccionados en el extranje-
ro, y que se consideren más indicados 
para las necesidades de la agricultura 
española. 
A continuación se consignan algunos 
detalles respecto a las estaciones de se-
lección de cereales, que forman parte 
de este Instituto. 
ESTACION D E ZAMORA 
Seleccionado en esta estación, se ha 
dado a conocer a los agricultores el t r i -
go denominado "Castilla número 1", y se 
tienen en período avanzado de selección 
otros 50 tipos de origen español, algunos 
de los cuales se espera, con fundamento, 
podrán ponerse en circulación de aquí a 
unos dos años. 
Se tiene iniciado el estudio de otros 
siete, también españoles. 
Se continúa el estudio de 20 trigos ex-
tranjeros, seleccionados, de los que de 
uno, por lo menos, se podría empezar la 
multiplicación industrial al año próximo. 
ESTACION D E ALCALA 
D E H E N A R E S 
Se ha iniciado la selección de los t r i -
gos españoles de Castilla la Nueva, Ex-
tremadura, Murcia y Albacete, así como 
de otros muchos adquiridos directamen-
te por el Instituto. 
Se ha iniciado el estudio de 40 tipos 
de trigos seleccionados de Italia, Fran-
cia, Portugal, India Inglesa, Egipto y am-
bas Américas, procedentes la mayoría de 
ellos de los que había en años anterio-
res en Zamora. 
Se ha iniciado el estudio comparativo 
de producción del Candeal de la Sagra y 
de los trigos seleccionados que se han 
considerado más interesantes de entre 
los que se dispone. Se destinarán a este 
estudio más de un centenar de parcelas, 
cuyas siembras se están haciendo. 
Se cultivarán en estufa, para preser-
varlas especialmente del exceso de hume-
dad, trigos del centro del Sahara, inte-
resantísimos para hibridaciones, por su 
resistencia al encamado, al escalde y por 
su productividad. 
Se iniciarán en la primavera próxima 
trabajos de hibridación de trigo. 
Asimismo se iniciará en la próxima 
primavera la selección de maíces espa-
ñoles, para obtener tipos puros, y, pos-
teriormente, híbridos de éstos, y que tan-
to unos como otros sean apropiados para 
las necesidades del cultivo de secano en I 
el interior de España. Se importarán,! 
además, maíces seleccionados, especial-
mente de América del Norte. 
Se_ han hecho siembras de multipli-
cación en la mayor extensión posible de 
tres trigos seleccionados extranjeros, y 
que, a juzgar por los ensayos hechos en 
Zamora, convendría multiplicar con ca-
rácter industrial. De otros varios tipos, 
también interesantes, se ha iniciado la 
multiplicación, que podría adquirir ca-
rácter industrial de aquí a uno o dos 
años. 
ESTACION D E J E R E Z 
D E L A F R O N T E R A 
Se ha iniciado la selección de los t r i -
gos que se han podido reunir, proceden-
tes de Andalucía y Levante, y se conti-
núa la iniciada en Zamora de algunos 
de_ los que allí se han enviado, por ser 
más apropiados para Andalucía que pa-
ra Castilla. Se estudiarán especialmente 
los trigos recios o semoleros, como más 
cultivados en el Mediodía y Levante de 
España. 
Se están haciendo siembras de estu-
OBPWOS HlNíROS. 
DE 
m s i P O K E 
s 
U N "PUDDING" M A L R E P A R T I D O 
(El proyecto de ley sobre las minas permite el aumento del precio del car-
bón, en daño del consumidor.) 
("Sunday Mai l " , Glasgow.) 
Lfl CUZA DE I I P i l i 
Acuden a buscarlo en automó-
viles, "motos" y bicicletas 
DARTFORD, i.—Centenares de per-
sonas se reunieron hace unas noches, a 
media noche, en la carretera de Lon-
dres a Maidstone, para organizar una 
cacer ía en toda regla para coger un 
fantasma que, según muchas personas, 
ha sido visto en los bosques de Kings-
down.. 
Los cazadores acudieron al lugar de la 
cita en automóviles, motocicletas, co-
ches de caballos y algunos hasta a pie 
desde considerables distancias. La cace-
ría empezó a las doce de la noche y con-
tinuó con gran animación hasta las dos 
de la madrugada. 
Mr. Fred d'Esprie, en cuyas posesio-
nes ha sido visto el fantasma, guió a los 
cazadores hasta un bosque, donde según 
las gentes de los alrededores se refugia 
ed fantasma, cuando alguien le persigue. 
Los cazadores del fantasma, un po-
co atemorizados, registraron todos los 
rincones del bosque. E l fantasma, sin 
duda m á s miedoso que sus cazadores, 
no dió señales de existencia, por lo que 
gran número de las personas que acu-
dieron a la carretera de Maidstone cre-
yeron que se trataba de una broma. 
Sin embargo, los habitantes de la re-
gión sostienen que muchas noches han 
visto una especie de nube con forma 
humana, que vuela de árbol en árbol y 
que huye precipitadamente cuando al-
guien pretende alcanzarla. 
El <<record,, de las familias 
numerosas 
( S T O M A L I X ) 
lo recetan ios médicos de las cinco 
partes dei mundo por'que quita el 
dolor, iae acedías, las diarreas en 
niños \ adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutr̂  
curande las enfermedades del 
illISTROS 
36 ANOS Oe E X f T O 
Cl Príncipe de Monaco y la gran 
duquesa de J-uxemburgo 
El príncipe Conrado de Baviera 
fe visitará privadamente 
CONTINUA LA MEJORIA DEL 
CARDENAL GASPARRI 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—Además de la visita que 
los Soberanos de Bélgica ha r án al Pon-
tífice, y que se celebrará el día 7, se 
ha fijado para el día 10 la visita del 
.Príncipe de Mónaco, y posteriormente 
será fijado el día para la visita de la 
[gran duquesa de Luxemburgo. 
Estas son las tres visitas que se ce-
lebrarán : oficialmente. Otros Príncipes 
de sangre real que han de venir a Ro-
ma con ocasión de la boda del príncipe 
Humberto, v is i ta rán privadamente al 
Pontífice. Entre estas visitas se encuen-
tra la del príncipe Conrado de Baviera, 
esposo de Bona Margarita, Princesa de 
Savoia-Génova.—Daffina. 
Gasparri sigue mejorando 
er 
Importantes actos de propa-
ganda en Cáceres 
LAS FIESTAS DE LA PA-
TRONA DE ALMERIA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—El Cardenal Gasparri con-
t inúa en estado satisfactorio, sin fiebre, 
a pesar de lo cual permanece en cama 
obedeciendo a órdenes del médico. 
Cincuenta años misionero 
A LOS JURISTAS ESPASOL^S 
REVISTA GENERAL DE 
LEGISLACION y JURISPRUDENCIA 
Publicación judídica fundada en 1852. 
la más antigua y completa de cuantas 
sp publican en España, dirigida por el 
Excmo. Sr. D. Angel OSSORIO Y GA-
LLARDO. 
Es la única que publica íntegras to-
das las disposiciones legales y de juris-
prudencia, no haciendo índices n i ex-
tractos que conducen a error en muchos 
COLONIA, 1.—En la aldea de Ueber- ^S,05' . , . . ^ ^ . , 
iosheim en Husmee*, la mujer * un | ^ - t ^ d e ^.nco - - o n » ^ . 
campesino acaba de dar a luz un nmo, | cia cjviii criminal y administrativa, 
que hace el número diez y ocho de sus 
TOKIO (Japón), 1.—El padre Raguet 
ha muerto en Tokio. Llevaba^ cincuenta 
años de misionero en el Japón, dedica-
do no sólo a las obras de apostolado y 
de caridad, sino también a pacientes in-
vestigaciones lingüísticas que han llama-
do la atención de los orientalistas de 
Europa y de América y de los más re-
nombrados académicos y filólogos del 
Japón. 
Desde 1879 a 1895 vivió entre los^ pes-
cadores dispersados en el archipiélago 
de Nagasaki, donde muchas familias 
cristianas encontraron asilo desde el 
tiempo de las persecuciones religiosas. 
E l padre Raguet fué el primero que 
estableció los comentarios sobre los 
idiomas y dialectos usados en estas re-
giones costeras, en las que eran tan im-
portantes las aportaciones lingüisticas 
extranjeras. 
Más tarde, trabaja con todo empeño 
en la confección de un diccionario fran-
cojaponés, publicado en 1905 bajo el pa-
tronato del Gobierno belga y con alaban-
zas unánimes de numerosas Sociedades 
científicas. 
Un nieto de un mártir 
hi;o3, todos los cuales viven. 
Como la madre sólo tiene treinta y 
siete años de edad y goza de perfecta 
salud, el pobre campesino cree que pron-
to podrá superar el "record" de fami-
lias numerosas. 
Como el caso ha llamado la atención 
y ha sido publicado en los periódicos 
algunos periodistas han acudido a Ue-
berlosheim para hacer una entrevista a 
annamita subdiácono 
HUE (Annam), 1.—Su excelencia mon-
señor Dreyer, delegado apostólico de I n 
dochina, apenas llegado de su larga visi-
ta a los Vicariatos de Saigon, Phonnpenh 
Quihon y Kontum, parte salvaje de este 
último Vicariato, ha conferido el subdia-
conado a dos seminaristas, uno de los 
cuales es nieto de uno de los márt i res 
de Annam, el bienaventurado Matías 
Phuogn, beatiñeado por Pío X en 1909. El 
otro es el nieto dé un antiguo alumno del 
Precios anuales'de i T s T u e v a r ^ c r i p - ^ f 0 , ^ " t i f i c i o de Punang, del que na-
ciones: 25 ptas. la sección primera; 36 ^ \ \ ^ o antes de acabar sus es-
pesetas cada una de las secciones se- tudl0S teológicos. 
Un jesuíta médico, direc-
tor de una leprosería 
gunda, tercera y quinta, y 24 ptas. la 
sección cuarta. Las cinco secciones, 100 
pesetas. 
A partir de 1930 se publicará decenal-
mente la legislación, y quincenalmente 
la jurisprudencia, vendiéndose separa- ^ ^ ^ ^ J 8 ^ (Mada^ascar) 1. 
damente par meses a 3 ptas. cada uno. ^ ^ ^ ^ ^ i ' , S - J-' d?ctor/, ^ M1edlcl-
Solicite números de muestra, prospec- na'. h ^ d1ado algunos datos de la lepro-
to especial y boletín de suscripción a la 
La Medicina privada va a 
ser suprimida en Rusia 
Dos decretos que equivalen a 
socializar la profesión 
BERLIN, 31.—Las autoridades rusas 
han publicado dos decretos que equiva-
len a la socialización de los médicos. 
Uno de 1 ellos prohibe terminantemente 
a todos los facutativos empleados por 
las instituciones del Estado la práct ica 
privada de la Medicina, y el otro esta-
blece que de ahora en adelante todo 
médico que posea una clínica o un la-
boratorio no podrá ser empleado por 
ningún organismo del Estado. 
Dada la situación económica de la 
gran masa del pueblo ruso, se ve que 
con estos decretos quedará suprimida la 
práct ica privada de la Medicina. 
UL-nUAS 
MADRID 
dio de 25 tipos de trigo extranjerp, se-
leccionado, enviados por la estación de 
Zamora. 
Se están haciendo siembras para el 
estudio, comparativo de producción de 
los trigos Colorado, Macólo y Obispado, 
muy cultivados en Andalucía, y de los 
también recios o semoleros seleccionados 
en el extranjero y denominados Cappe-
l l i , Cenelli, Milazzo, Dauno, Anafil y 
Egipto 3.654. E l número de parcelas de-
dicadas a este estudio no bajará de 60. 
Se están haciendo siembras de multi-
plicación de los trigos importados de 
Italia, Senatores Cappeli y Milazzo, pa-
ra obtener cantidad que permita multi-
plicarlos industrialmente, a partir del 
año próximo. 
ESTACION D E L ALTO ARAGON 
Se continúan las gestiones para su más 
rápida instalación. 
ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
la campesina. Esta se ha mostrado muy EDITORIAL REUS S A 
ex t rañada de la sensación que ha pro- > • • 
ducido el nacimiento de su hijo número CASA FUNDADA E N 1852 
diez y ocho, y en este sentido se expre- Academia: Preciados, 1. Librería: Pre-
só a los periodistas: 
"A raí me parece completamente na-
turaJ tener una familia numerosa y la 
esperaba cuando me casé. Yo tengo 17 
hermanos y hermanas, entre los cuales 
podemos reunir 97 chicos." 
Entonces se supo que los padres de la 
campesina, muy ancianos ya, celebraron 
recientemente sus bodas de oro para cu-
ya festividad se sentaron a la mesa 118 
descendientes suyos, entre hijos y nie-
tos. 
k y rebekto c íe l o / oóv)Xoj 
to/ \QjrU*¿x do. iqr t \ i t \cy-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
sería de la que es limosnero y médico. 
De éstos se desprende que si bien dicho 
establecimiento fué fundado antes de la 
guerra franco-malgache, sin embargo, no 
recibió su forma actual hasta el año 1911. 
El P. Beysyn se sacrificó por esta obra 
hasta la muerte. Su sucesor, el padre 
Dupuy, murió de la terrible enfermedad. 
Después do unas interesantes mani-
festaciones sobre la naturaleza de la 
lepra» sobro los consuelos materiales 
que en esta leprosería se prodigan a 
los enfermos, a pesar de no recibir nin-
guna subvención del Gobierno, trata el 
padre Decés de la parte espiritual. 
Ciento veintiocho leprosos 
De nuestros enfermos, actualmente en 
número de 128, la gran mayoría entra 
en lá categoría de los paganos. Sin la 
lepra y sin la leprosería de Maraña, no 
habrían jamás conocide a Dios. Cosa 
curiosa, parece que Dios, vigilante de 
modo especial sobre nuestra obra, con-
duce aquéllos, que ha predestinado des-
de la eternidad a corresponder a la gra-
cia de salvación. En efecto, todos aque-
llos que vuelven a nuestra casa, for-
zados ya sea por la enfermedad, sea 
por sus parientes y vecinos, sea por el 
Gobierno, y abandonan las oraciones, el 
estudio del catecismo y el trabajo ma-
nual (en tanto que su estado les per-
mita), no quedan entre nosotros. Por 
el contrario, aquéllos que se doblegan 
al reglamenta y perseveran, se vuelven 
rápidamente verdaderos cristianos. E l 
celo con que recurren a 'os sacramen-
tos, la paciencia con la cual soportan 
su enfermedad y sus horrores y el con-
fiado abandono con el cual rinden su 
alma a Dios son una prueba elocuente. 
Varios que antes de entrar eran más o 
menos supersticiosos y versados en las 
—¿Pero qué haces, Harold? 
—Nada, mamá... ¡Es que como pa-
pá está toda la mañana jugando con! 
mi tren de vías!... INVITACION INOPORTUNA 
("Passing Show", Londres.) j .CPassins: Show"t Londres.) 
—¡Siempre mirándote en el espejo, Celia! 




—No dsje de venir a casa el miércoles 
por la noche. Mi mujer cantará a las diez 
y a las doce cenaremos. 
—Iré; pero me será imposible llegar 
antes de las doce. 
¿"Dimanche I l lustró", París.); 
Para este Congreso han sido dictadas 
las siguientes disposiciones: 
Deberán asistir el mayor número posi-
ble de jóvenes a la misa de Comunión 
que se celebrará el día 5, a las ocho y 
media, en el Real Oratorio de Caballero 
de Gracia, y en la que oficiará el Vica-
rio de la diócesis. E l Centro que tuviere 
bandera deberá llevarla y colocarla en el 
altar mayor. 
Se ruega también a todos los Centros 
que hagan propaganda para que asistan 
muchos jóvenes al acto de clausura el día 
6, así como igualmente al banquete del 
día 5. 
L a aparición de la Virgen del Mar 
ALMERIA, 1.—Se han celebrado las 
fiestas conmemorativas de la aparición 
en est^s playas de la Virgen del Mar, 
Patrona de Almería, que costean diver-
sas corporaciones y entidades. El Obispo 
celebró una misa de medio pontifical y 
por la tarde hubo una procesión, que sa-
lió, del Santuario de la Patrona. 
L a J . Católica de Cáceres 
CACERES, 31.—La Juventud Católica 
de Cáceres, que tanto aumenta su núme-
mo y extiende su acción, ha celebrado 
en su magnifico teatro un brillantísimo 
acto de propaganda católico-social, al que 
concurrieron personalidades y numeroso 
público. Estudiantes de distintas Facul-
tades, que ahora se hallan en vacacio-
nes, participaron con trabajos literarios 
y musicales selectísimos. Don Ramón 
Molina, canónigo de Toledo, pronunció 
al final una conferencia muy elocuente 
acerca de "La poesía de Gabriel y Ga-
lán y el espíritu de la juventud contem-
poránea". 
A este acto seguirán otros de gran im-
portancia. 
Bendición de una capilla 
ELCHE, 1.—El Obispo presidió la so-
lemne procesión con motivo de las fies-
tas de la Venida de la Virgen de la Asun-
ción, y después bendijo la casa-capilla de 
carmelitas. En la ceremonia ofició de pon-
tifical y dirigió la palabra a los fieles. 
El Jubileo de Su Santidad Pío XI 
GIJON, 1.—Con extraordinaria solem-
nidad se ha celebrado en la iglesia de 
los padres jesuítas una función religio-
sa para conmemorar el quincuagésimo 
aniversario de la primera misa del Sumo 
Pontífice. El domingo pasado, desdecías 
primeras horas de la mañana, se vió el 
templo atestado de fieles, que se acerca-
ban a recibir el Pan de los Angeles. Por 
la ferde se cantó un solemne Tedéum en 
acción de gracias, precedido de un ser-
món elocuente del P. Elorriaga, en el 
que estudió la gran figura del actual 
Pontífice en todos sus aspectos y, prin-
cipalmente, como Pacificador de los es-
píri tus y de los pueblos. 
Terminó la solemne fiesta cantando el 
pueblo el "Christus vincit". 
Antiguos alumnos del Colegio 
de San José 
LOGROÑO, 1.—Se ha celebrado la se-
gunda Asamblea de la Asociación de An-
tiguos Alumnos maristas del Colegio de 
San José, que fué precedida de una mi-
sa celebrada por el ex alumno señor Va-
llepuga: El secretarlo, señor Del Valle, 
leyó la Memoria anual, en la que se pone 
de relieve la labor ciudadana y paternal 
realizada por la entidad que ha creado 
becas para niños menesterosos, y difun-
dido la educación cristiana. 
costumbres paganas, dejan todas sus 
malas costumbres on el momento que 
franquean el umbral de la leprosería-
Y todo el tiempo de su estancia aquí 
viven en paz y alegría. 
El buen humor de los leprosos 
Nuestros leprosos, en efecto, son feli-
ces y lo parecen. Esto es lo que llama 
lá atención de nuestros vis lía:! tes, -y 
mientras que ellos, aquí espantados de 
lo que ven, se apiadan de sus miserias 
físicas indescriptibles, parecen vivir sin 
el menor sufrimiento. Y, sin embargo, 
sufren, aunque su sensibilidad sea mu-
cho menor que la nuestra. 
El secreto de este invariable buen hu-
mor es, en el fondo, que la leprosería 
de Maraña es una casa de oración, donde 
se vive en gracia de Dios y en la espe-
ranza asegurada de la eterna bienaven-
turanza. 
E l Vicariato apostólico 
de Autsirabe 
Según las últ imas estadísticas de este 
Vicariato correspondiente al año de 1928, 
el número de católicos se eleva a 68.481, 
con un aumento de 3.627 sobre el año an-
terior. 
En lo que llevamos de año han sido 
bautizados 2.444 adultos y 4.536 niños. Se 
han registrado 1.613 conversiones de pro-
testantes y 2.027 paganos. 
La labor que suponen las 66 escuelas, 
con un total de más de 5.300 alumnos; 
las 288.340 confesiones, 568.102 comunio-
nes, 3.429 confirmaciones, 1.226 matri-
monios y 669 extremaunciones; los dis-
pensarlos y hospitales, con una pobla-
ción dividida en 409 cristiandades; es 
sin duda muy pesada para los misio-
neros y catequistas. Pero, se ha visto 
premiada con la ordenación del primer 
sacerdote indígena (25 de marzo) y con 
la realidad consoladora de 27 semina-
ristas y 40 aspirantes al Seminarlo. • 
Nuevo Seminario en Tokio 
MUSHAI (Tokio, Japón), 1.—En Mus-
hal, distrito cercano a la capital del 
Japón, en la profunda soledad de una 
inmensa explanada, se ha celebrado la 
solemne Inauguración del Seminario de 
Tokio. La multiplicación del número de 
seminaristas exigirá pronto la construc-
ción de nuevos pabellones. 
Este. Seminarlo ha tenido la buena 
fortuna de empezar con un claustro de 
profesores jóvenes y de alta capacidad 
intelectual. El superior es el P. Candau, 
doctor en Filosofía y Teología de la Ar-
chldlócesls de Tokio. La Teología y las 
ciencias anejas estarán a cargo del padre 
Anoge, doctor en Teología de la diócesis 
de Osaka; padre Noda, doctor en Teolo-
gía de la diócesis de Hakodate, y el pa-
dre Arvín, doctor en Derecho Canónico 
de la diócesis de Fukoaka; la Historia 
Eclesiástica será explicada por el padre 
Iwashita, doctor por la Universidad Im-
perial, de la diócesis de Tokio; las cien-
cias naturales por el padre Totsuka, 
doctor en Medicina de la diócesis de 
Tokio, y las Lenguas extranjeras por e" 
séfor Ogura, pastor anglicano conver-
tido. 
Esta lista expresa bien claramjate la 
impcrtancla del Seminario. Actualmen-
te tiene 32 seminaristas, y en él se han 
de formar los jóvenes escogidos de ."odo 
el J a p ó n y de sus colonias. Por eso a 
su solemnísima inauguración asistieron 
representantes de todos los Vicariatos* 
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Acuerdos de la C. de la Propiedad Urbana de Barcelona. 
Nuevo edificio para la Caja de Seguros Sociales en Cádiz. 
Zarpan para su país los submarinos chilenos. 
UN REGALO DE TRES ALFOMBRAS PARA E L PILAR 
Herido por un proyectil 
ALMANSA. 1. — El oficial de fragua, 
ló uno de los vagones del tren de mer-
cancías número 1.621. E l personal del 
tren frenó y pudo evitar con ello que 
descarrilaran otros vagones. E l tren te-
nia que llegar a Valencia a las seis vein-
ticinco de la mañana y procedía de La 
Encina. La vía quedó interceptada. A 
las siete de la mañana se formó en Já-
tiva un tren de socorro. A las once de 
la mañana quedó restablecida la . ircu-
lación. 
—En Masamaguell se hundieron dos 
casas de la plaza Mayor. No ocurrieron 
desgracias personales. Sóílo hubo que 
lamentar la pérdida de unas tinajas lle-
nas de aceite y gran cantidad de ;.rroz 
almacenado, que quedó mezclado con el 
escombro. 
Joaquín Cruzado, de veintiocho anos, 
pretendió extraer la bala de un proyectil 
de Artillería recogido sin estallar en las 
últ imas maniobras, y éste estallo, destro-
zándole una pierna, que 1c fue ampu-
tada. La explosión causó algunos des-
perfectos en el taller. 
Dimisiones en la C. Uvera 
ALMERIA, 1—Ha sido aceptada la 
dimisión del delegado regio de la Cáma-
ra Uvera, don Carlos Palanca, y ha si-
do nombrado, para sustituirle interina-
mente, el ingeniero agrónomo don Fran-
cisco Rueda Ferrer, que representa al 
Comité de Vigilancia de la exportación. 
Además del delegado regio han dimitido 
los vocales representantes de los parra-
Jeros, don Eusebio Elorrieta, don Emilio 
Guilandres Aparicio, don José Guzmán, 
don Jerónimo Villalobos, el marqués de 
Torrealta y don Lorenzo Gallardo y el 
vocal electivo, don Francisco Gómez Cor-
dero, cuyas dimisiones han sido admiti-
das. 
Acuerdos de la Cámara de Propie-
dad Urbana 
BARCELONA, 1.—Se ha reunido el ple-
no de la Cámara de la Propiedad Urbana 
Se acordó que se lleven a cabo las ges-
tiones oportunas para conseguir del Con-
sejo de administración del Banco Hipo-
tecario o del Gobierno que las escrituras 
de los préstamos hipotecarios que efectúa 
dicha entidad se puedan otorgar en el 
punto donde radiquen los inmuebles o ̂  
donde existan Colegios notariales, evitan-1 b]ac¡ón penai una Comida 
do a los propietarios que se vean obh- ^ 
gados a formalizar tales documentos en 
Descarrilamiento de un mercancías 
HA MUERTO EL HEIAIIO DE 
SU S M I D EN DOMA 
FALLECIO REPENTINAMENTE EN 
E L HOTEL QUIRINAL 
El Papa vió por última vez a su 
hermano la víspera de Navidad 
VALENCIA, 1.—En la madrugada úl-
tima, al llegar al kilómetro 63, entre las ¡Los funerales se celebraran el viernes 
estaciones de Já t iva y Manuel, descarri-
Zarpan los submarinos chilenos trabajando 
F " ^ J Pío X I se afectó mucho y pidió que le 
VlGO> Í^T ^ tlrde .zarI>aronQ I dieran detalles de la muerte. Después 
rumbo a Chile los submarinos de aquel > u lc ia -"u~ r-o^io a ntrnc 
país "O'Brien". "Thompson" y "Simpson': encargó a monseñor Caccia y a otros 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—Anoche, a las nueve y 
treinta y cinco falleció repentinamente 
en sus habitaciones del hotel Quirinal, 
donde se hospedaba con su familia, el 
conde Fermo Ratti , hermano de Su San-
tidad el Papa. E l conde Fermo Rat t i 
padecía desde hace tiempo de arterioes-
clerósis, pero nada hac ía temer un fu-
nesto desenlace. 
La noticia fué comunicada inmediata-
mente a monseñor Caccia Domináoni, 
maestro de cámara de su Santidad, quien 
la puso en conocimiento del Pontífice, 
que en aquel momento se encontraba 
en su biblioteca privada. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La tripulación fué obsequiada con di-
versos agasajos por las autoridades y 
sociedades recreativas. 
Comunión de presos 
ZAMORA, 1.—Con motivo de la festi-
vidad del día se ha dicho una misa en 
el patio de la prisión provincial, en la que 
comulgaron los reclusos. Después el al-
calde, don José Gil, invitado por el Pa-
tronato de presos y liberados, pronunció 
una conferencia, a la que asistieron las 
autoridades. Al mediodía fué servida a la 
extraordina-
Madrid. 
E l señor Más Yebra dió cuenta del re-
sultado de la Asamblea de Cámaras de la 
Propiedad Urbana de España, reunida en 
Madrid, y en la que se t ra tó de llevar al 
ánimo de los gobernantes la necesidad de 
impedir los perjuicios que viene sufriendo 
la propiedad. Se tiene la impresión de que 
no será sancionado el proyecto de estatu 
to de la corporación de la vivienda. Aña-
dió que a dicha Asamblea concurrieron 
representaciones de todas las Cámaras de 
España y se presentaron 65 informes so-
bre el asunto. También agregó que el sá-
bado fueron presentadas al ministro de 
Trabajo las conclusiones definitivas de la 
Asamblea, y que se sacó una buena im-
presión de su entrevista con el señor 
Aunós. 
Respecto a la próxima reunión de la 
Corporación de la Vivienda, indicó que 
se celebrará a últimos de enero o .pri-
mero de febrero, coincidiendo con las 
reuniones de la Junta Consultiva de las 
Cámaras de la Propiedad Urbana, 
Don Agustín Culilla Gil inició un de-
bate relativo a la prórroga de los arbi-
trios extraordinarios con motivo de la 
transformación en nacional de la Expo-
sición. Hizo observar que n i por el de-
creto creando los citados arbitrios ex-
traordinarios ni por la situación en que 
desde hace algún tiempo se halla Barce-
lona, la propiedad urbana puede acep-
tar ninguna otra prórroga en dichos ar-
bitrios, ya que, por otra parte, no per-
cibe inmediato beneficio. El decreto 
creando esos impuestos señalaba un au-
mento de un 10 por 100 por un año, 
como plazo máximo, aun en el supuesto 
de la prórroga de la Exposición. Inter-
vinieron en el debate varios señores y 
todos coincidieron en que no debe con-
tinuar el aumento de arbitrios. E l señor 
Pich y Pons se mostró también confor-
me y dijo que como el Fomento del 
Regalo de tres alfombras para 
el Pilar 
ZARAGOZA, 1.—Un caballero del Pilar, 
que oculta su nombre, ha regalado para 
los tres altares de la capilla de la Virgen 
tres magníficas alfombras construidas en 
la Real Fábr ica de Tapices. En la del 
centro se ve un escudo de los Caballeros 
del Pilar. Mañana, con motivo de la fies-
ta de la conmemoración de la venida de 
la Virgen a Zaragoza se estrenarán di-
chas alfombras. 
—El Arzobispo de Zaragoza ha, sentado 
hoy a su mesa, según costumbre, a todas 
las autoridades para festejar la entrada 
de año nuevo. 
Una niña muerta por un automóvil 
Prelados de su C á m a r a secreta que se 
trasladaran al hotel Quirinal, y él se 
ret iró a la capilla para orar. 
A l comunicársele al Pontífice la muer-
te de su hermano, exclamó: "\Oh, qué 
mal termina el año, tan felizmente 
transcurrido! Hágase la voluntad de 
Dios." 
La ú l t ima vez que el Papa vió a su 
hermano fué la víspera de Navidad. 
Velando el cadáver 
E l cadáver del conde Fermo Rat t i ha 
sido depositado en su mismo lecho de 
muerte, en la habitación que ocupaba 
en el Quirinal, y e s t á velado por mon-
jas, después de haber sido velado por' 
N O T A S P O L I T I C A S 
La ini-nada del nresidente I Se dió cuenta de la Invitación a que 
L a jornada del P e d e n t e contribuya la Junta a la suscripción 
Por la m a ñ a n a el marqués de Estella|abierta para erigir un monumento al 
recibió al general Martínez Anido y al señor Arias de Miranda en su pueblo 
natal, Aranda de Duero. Considerando 
que en la Junta de Colonización Inte-
rior, cuya presidencia desempeñó du-
rante ocho años, período ec el que se 
llevaron a efecto importantes obras, 
contribuyó en forma eficaz a la reali-
zación del pensamiento que informa la 
ley de Colonización, se acordó contri-
buir con mi l pesetas a la citada sus-
ministro de Hacienda, quien fué a an-
ticiparle los datos de la liquidación pre-
supuestaria. También recibió a la Junta 
directiva de la C á m a r a de Inquilinos, 
que le ent regó el proyecto del estatuto 
de la vivienda. Oyó misa en la iglesia 
de los Jerónimos y después de almor-
zar con su familia dió un corto paseo 
en automóvil . 
Después se encerró en sus habitacio- ¿ripcióñ, así como en su día concurrir 
nes particulares, donde permaneció to-!a |os actos que se celebren para hon-
31 rar la memoria del que fué su presi-
dente. 
Fueron dictaminados todos los expe-
dientes pendientes en los que es pre-
ceptivo el informe de la Junta. 
Unas cuartillas del presidente 
BARCELONA, 1.—El "Dia Gráfico" 
publica unas cuartillas del general P r i -
Jos'e Sastre, interior derecha del equipo nacional español, que marcó 
ayer el tanto de la victoria al equipo nacional checoeslovaco 
sus hijos, una hermana y otros fami-
liares del finado. Alrededor del lecho i Sastre pertenece a l F . C. Barcelona, donde juega, por lo c o m ú n , de 
mortuorio arden seis grandes cirios, y j ¡ n t e r io r derecha, aunque t a m b i é n ha jugado bastante de delantero cen-
a sus pies se ha colocado un reclinatol! . _ . , j . i . j * j i v c . • - , . . - J, A - „ 
rio en el que se detienen a orar los i ' mostrandose entonces excelente conductor de la linea, b u carac-; ocupaciones de gobierno, frecuentar mas 
i lukres visitantes que van llegando. En ter ís t ica m á s acusada es la opor tun idad , cua l idad m u y digna de tenerse tnis salidas de Madrid y llegar a toda^ 
da la tarde dedicando algún tiempo al 
despacho de la correspondencia. No re-
cibió visita alguna, y a las nueve de 
la noche se t ras ladó a su domicilio para 
cenar en familia. 
» * * 
Nota oficiosa.—"El presidente del Con-
sejo ruega a la Prensa se haga eco de 
su agradecimiento por las felicitaciones. 
que con motivo de la salida y entrada lm0 de ^ v e r ! ¡ . ?cen: 
de año es tá recibiendo de toda España , 
ya que por su número es imposible con-
testarlas individualmente por medio de 
su Secretar ía ." 
El presidente se dirige a los alcaldes 
Nota oficiosa.—"El presidente del 
Consejo de ministros ha dirigido una 
circular a todos los alcaldes de Espa-
ña, que dice textualmente así : 
" E l Gobierno, en la entrada del nue-
vo año, felicita a usted, al Ayuntamien-
to que preside y a l pueblo que admi-
nistra, al mismo tiempo que le alienta 
a proseguir la obra de reconstrucción 
emprendida, que ha de inspirarse para 
ser fecunda, en austeras normas de mo-
deración, economía y solidez, sin que la 
atención sobre cosas tan serias y fun-
damentales como la buena y justa ad-
ministración de un pueblo, se distrai-
ga por rumores, maniobras n i presa-
gios, que con intenciones perversas se 
propalan con frecuencia lamentable. 
Grandemente conforta mi ánimo ver 
los esplendores, cada día más acentua-
dos, de la obra reconstructora de una 
España nueva y mejor, y me contraria 
no poder, por mis graves y continuas 
. i - i - a j J ' j.- c i. (nartes, hasta los m á s humildes y apar-
en cuenta en los interiores. A p o y a n d o esa c o n d i c i ó n , tiene Sastre ^ a Pados ;inconeg del suelo patrio para ¿on. 
cia Dominioni y monseñor Cremonesi. ^Uena T T * t ^ y Aye' ^ Va?aS VeCf :temí>lar co11 mis ProPios tf35 las De los primeros en visitar el cadá- ° e conductor erectivo y supo aprovechar con acierto la o c a s i ó n que le | múltiples y lisonjeras manifestaciones 
la a n t e c á m a r a se ha alzado un altar, 
en el que han celebrado monseñor Cae-
ver del conde Fermo Rat t i fueron el 
Cardenal Granito, el Nuncio monseñor 
Borgongini, monseñor Pizzardo, mon-
señor Ottaviani, toda la Antecámara 
ZARAGOZA, 1.—La niña de seis años i eclesiástica, el gobernador de la Ciudad ¡ 
María Alejandre López hija del secre-|Vatic monseñor Serafini; el secre-i 
tario del Ayuntamiento de Mallen, don , . 0.^,5-,,, Beccari- el consultor Pa-
Manuel Alejandre, que marchaba de la p ^ 1 . 0 ?enera^ Jáeccan , el consulto^ Pa-; 
mano de su hermana Dolores, fué arro-¡celli; los embajadores de España, Fran-
llada en el paseo de la Independencia!cía. Bélgica. Perú y Brasil y el minis-
por un automóvil del servicio público, tro de Nicaragua, 
conducido por Sebastián Pañes. En el 
fué ofrecida para marcar el ú n i c o "goa l " de la tarde, que v a l i ó a Es- -del resurgimiento nacional; pero lo sigo 
p a ñ a una v ic to r ia m á s , ob ten ida esta vez en un combate difícil contra .ccm ^ e r ^ i > 0 r la^ Memorias p iwmcia -
uno de los equipos m á s peligrosos de Europa . 
mismo automóvil fué llevada al Colegio 
en que estudiaba, donde fué asistida por 
un médico. A pesar de los auxilios, fa-
lleció la niña a los pocos momentos. 
Maquinista muerto por un tren 
ZARAGOZA, 1.—En la estación de Ca-
latayud, el maquinista Pedro Morano La-
cuerda fué arrollado por la máquina del 
correo de Valencia, y falleció cuando in-
gresaba en el hospital. Era viudo y deja 
dos hijas de corta edad. 
Los funerales 
Los funerales han sido fijados para e! 
viernes, a las diez de la mañana , en la 
Basílica de Santa Mar ía de los Angeles, 
con la asistencia de toda la Corte pon-
t i f ic ia 
SUMARIO D E L DIA 2 
Presidencia.—R. D. (rectificado) rela-
tivo a la liquidación de la Exposición de 
Barcelona y a la organización y funcio-
namiento de la Exposición Nacional. 
Hacienda. — R. D. concediendo varios 
créditos extraordinarios y suplementos 
I de crédito a los vigentes presupuestos de 
;rá trasladado a Milán, gastos de los departamentos ministeria-
les que se indican; (rectiñeado) dispo-
niendo que la suma de 1.500.000 pesetas 
que el art ículo. 71 de la vigente ley de 
les, fotografías, artículos de Prensa y 
cuantos medios de infoi'mación dispongo. 
Mas para que esta obra sea completa 
se ha de unir el cuidado por el des-
arrollo material con la preocupación de 
que la labor educativa y cultural prosi-
ga tenazmente, sin desmayos ni inte-
A l "Día Gráfico" y a su compañero 
"La Noche", cuya magnífica instalación 
visité hace poco tiempo, y cuya rápida 
conquista del pueblo barcelonés me es 
conocida, les dedico con mucho gusto 
unos renglones en estos momentos en 
que España entera pone su interés en 
conocer cuándo y cómo va a cesar la 
Dictadura, no porque tenga prisa n i 
deseos de verla desaparecer, sino por el 
temor que sobrecoge a la opinión, acos-
tumbrada al "pacífico" turno de los par-
tidos, de que después de esto venga 
"lo otro", y que lo otro sea "aquello", 
aquello que llevó al ánimo nacional a un 
gran estado de aflicción, sonrojo e in-
certidumbre, que nadie sabía cómo se-
ría al día siguiente, n i qué le esperaba 
en él. 
No, barceloneses; no. No temáis que 
después de la muestra de civilidad, pu-
janza y cultura que acabáis de dar, de 
la honrada paz espiritual y material 
que disfrutáis, de la sana y tradicional 
alegría que habéis recobrado, venga 
nunca m á s "lo otro". Precisamente pa-
ra evitarlo quiero yo poner limite cer-
cano a mí actuación directa por medio 
de procedimientos y fórmulas discre-
tas, jamás de regresión, pero sí de pro-
greso escalonado; la meseta, el rellano 
donde hemos de llegar, al fin, está más 
alto. 
Bien sé que muchos políticos, y sus 
portavoces, se l lamarán a engaño; pe-
ro ¿qué importa éso si no engaño al 
país con el cual me comprometí en 
1923? 
Y cuando llegue el momento de dar 
el paso adelante, y el país se encuentre 
con un Gobierno digno y capaz de go-
bernar, y un gran órgano de asesora-
mi ento y fiscalización, en que más de la 
mitad de sus componentes sean de orí-
gen electivo, puros y bien contrastados, irrupciones, para que ese pueblo alcan-
ce el m á s alto nivel de ciudadanía y] ¿no será mucho mejor que lanzar al 
urbanidad, nota que en España se val país a la segura hecatombe de unas 
vigorizando notoriamente y justifica las! elecciones según las leyes y usos cono-
Y a se ha dado orden de que dimitan más §"ratas esperazas en cuanto a suicidos, cuyos resultados sería fácil de 
. .. • . , , ^ . 'mayor florecimiento en los días futuros, i prever ? 
los diputados y los consejeros 
provinciales de Bengala 
donde será sepultado en el panteón de la 
familia. 
Muchos diplomáticos han ido ya al Va-1 
ticano a estampar sus firmas en el regís- i Administración y Contabilidad de la _Ha-
Un extraordinario de "El Noticiero" ¡ tro que se ha abierto para dar el pésa-1cienda pública autoriza, como máximo 
E l Noticiero" ha p u > 3 al Pontífice. i Para su f ra^ r los ̂ s tos ^ 0 ^ n e la ZARAGOZA, 1.-
blicado hoy un número extraordinario en! En el patio de San Dámaso se han 
colores que contiene interesantes resúme- ' izado las banderas de la Guardia Pala-
Trabajo Nacional se reunirá con todas í163 d ^ t o d ^ l0? aspectos de España y de tina y de la Gendarmería a medía asta, 
las entidades económicas de Barcelona, laJ".68"1011- numero ha tenido una favo-¡Ha sido suspendido el concierto -palatino 
implantación de nuevos Tribunales para 
será citada la Cámara de la Propiedad ra^eacogidapor el público 
Urbana, y entonces expondrá el punto 1 • ' • 
de vista sustentado en la reunión de hoy. 
Llegada de estudiantes argentinos 
BARCELONA, 1.—En el vapor "Comp-
te Roso" llegó una Delegación de estu-
diantes de la Universidad de Rosario 
(Argentina). Fué recibida por un re-
presentante del rector y numerosos es-
tudiantes. 
Los^ alumnos de Farmacia de Madrid, 
en número de 25, que, acompañados de 
sus profesores, se encuentran en Bar-
celona, estuvieron en el Colegio Oficial 
Farmacéutico, donde fueron recibidos 
por la Junta. Recorrieron todas las de-
pendencias y después fueron obsequia-
dos con un "lunch". 
CHINA PON! 
LOS P R I I K SOSOS 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo director del ferro-
carril oriental 
MOSCU, 1.—La Agencia Tass dice 
que un comunicado del cónsul general 
que tradicionalmente se celebrara a pr i -
meros de año. Siguen llegando muchos 
telegramas de pésame. 
En los funerales por el conde Fermo 
Rat t i oficiará de pontifical monseñor 
Zajnpíni, Vicario de la Ciudad Vaticana, 
siendo asistido por la An tecámara pon-
tificia y los Prelados y con intervención 
de la música y cantores pontificios. El 
sábado se celebrarán solemnes funera-
les en la Basílica de San Juan, a cargo 
del Cabildo de la Basílica. 
E l Pontífice ha mandado ya decir nu-
merosas misas en sufragio del finado y 
ha suspendido las audiencias hasta nue-
va orden. Unicamente ha recibido a mon-
Congreso de Lahore terminó 
ayer a !os qritos de ¡Viva 
la Indenendencia! 
La ejemplar conducta, el buen trato' ¿Que ello no es constitucional? So-
|con todos, el rigor templado con los re-lbre que yo no conozco nada en España, 
ibeldes e inadaptables. sin que esto ex-¡desde que tengo uso de razón, que se 
|eluya en obligados casos la aplicación Ihaya acomodado fielmente a la Consti-
: severa de la justicia, afianzará ante lajtución, salvo cuatro formulismos, el es-
op-n'ón el concepto en que nos tiene. | eolio es nimio: con declarar que la Cons-
:siendo además necesario a este fin quejt i tución sigue en suspenso y no se pon-
de un modo entusiasta y sencillo demosjdrá en vigor hasta que se reforme, se 
sustituya o se- restablezca, ya es tá to-
do arreglado. 
Después de todo, ¿ h a b r á en el mundo 
la máx ima publicidad a nuestros actos 
LAHORE, 1.—La sesión de clausura y la m á s clara explicación de ellos, 
Du i r  Congreso Panindio, que ha tenido (huyendo de personalismos v necias va-
nmos, se entregue, en concepto de sub-'!„„.„„ aRn + „ „ hr. J A ? nv^r-cA* « « J • / . T peíBouctiiomus y uecmh v<t 
vención, y por unk sola vez, a los pre-iluga^ esta tarde- ha f 0 0 macada poi mdades, para que asi el pueblo se in-
sidentes de los Patronatos de los ReforJgr^des pruebas de entusmsmo. terese por los asuntos públicos y nos 
matorios de menores de Santiago de Pandit Jawaharlae Nehru, que ha,conozca y nos juzgue." 
Compostela, Valladolid, Sevilla, Valencia!ejercido las funciones de presidente del x u • j m o n ' 
y Madrid. la mencionada Asamblea, pronunció el L-a Hacienda en 1929 
Hacienda.—R. O. concediendo franqui- discurso final, pasando minuciosa revis-i xt,̂  nfinjOBQ «t o " n * * ^ * " A ~ 
cia por tiempo ilimitado a los súbdi tos i ta a los trabajos realizados, y dijo que: * 0 p t r a n 0 ^ ^ 
de nacionalidad belga que no tengan en el „rito úe ÍDdependencia proferido por,Pr er0 de !ne,r ' Publica ^ estado 
España domicilio ni residencia, ni esta-if' g r ^ t V J S ! ^ J ^mHo'Comprensivo de la recauda«ón y pagos 
blecimiento fijos, y que en viaje de tu- i la India- ^sonado en el mundo!por todog conceptog r6aiizadoS por el 
rismo penetren en el reino en automó-!entero- permitiendo a los indios del ex-;Tesoro desde primero dc enero a 30 de 
viles de su propiedad; designando parajtranjsro l evan ta r la cabeza. noviembre de 1929. Este hecho debe des-í 
integrar el cuadro de profesores que ha: Los millares de personas que consti- tac en imer térmi ñ 
de tener a su cargo los cursos de am-; tu ían el auditorio, poseídas del mayor j ¿ j ^ j merece el eran 
phacion de ^onocumentos Jidmin.strati- entusiasmo, dieron gritos de "¡Viva l a ! ^ a u e s S o o n ^ f o ^ S a v c . f i ^ mentó 5 
eos a los señores que se indican; conce- , .V1v5, ,„ indenendencia de laiesIuerz0 ^ supone tormalizai casi al . ... ? 
diendo un mes de prórroga a la licencia ^ n a ; . .Viva la independencia la a?a leJa tabilidad de la H a f ' g ^ ^ ^ _ Suma anteriorf 
ensayo de ciencia política más intere-
sante que la de ver cómo un gran pue-
blo progresa y prospera en régimen ca-
taléptico ,de Constitución por una dé-
cada de años? 
Madrid, 29 de diciembre de 1929. 
Miguel Primo de Rivera." 
a 
Suscripción para la erección del monu-
o y edición de las obras del genial 
que por enfermedad disfruta don Eduar-
do Ruiz y Gómez, aparejador del Ca-
tastro de la Riqueza urbana. 
Gobernación. — R. O. disponiendo se 
La Nochevieja en Barcelona 
BARCELONA, 1.—A pesar de lo des-
apacible del tiempo, la noche de último 
de año ha transcurrido entre la más 
grande animación y sin que ocurriese 
ningún incidente en calles y locales pú-
blicos, pues sólo fueron asistidos en las 
Casas de Socorro cinco personas por al-
coholismo. 
Inauguración de un hospitalillo 
en Bilbao 
BILBAO, 1.—Este mediodía se ha veri-
ficado la ceremonia de bendición e inau-
guración, en la plaza de Pablo Iglesias, 
de un edificio destinado a Dispensario y 
Hospitalillo Municipal de higiene espe-
cial. E l alcalde pronunció un discurso, en 
que hizo historia de estas construccio-
nes, y el gobernador elogió después la 
actuación del Municipio por la construc-
ción de estos edificios de higiene. 
Inauguración del edificio de la Caja 
de Seguros Sociales 
CADIZ, 1.—Con gran solemnidad se ha 
celebrado la inauguración del nuevo edi-
ficio de la Caja de Seguros Sociales y del 
Retiro Obrero. Asistieron todas las auto-
ridades y numerosos invitados. Bendijo 
los locales el Obispo, doctor López Cria-
do, y a continuación se sirvió un "lunch", 
en el que pronunciaron discursos el Pre-
lado, el presidente de la Confederación 
Gremial Española, el presidente de la 
Diputación y el teniente de alcalde don 
Pedro Ogalla. E l Instituto Nacional de 
Previsión ha donado diez cartillas de 25 
pesetas para repartirlas entre obreros. 
Nuevo centro telefónico 
GARCIA, 1.—Con la asistencia de las 
autoridades se ha celebrado la inaugu-
ración del centro telefónico de esta lo-
calidad. 
Huelga ilegal en un periódico 
GRANADA, 1.—Los obreros del "No-
ticiero Granadino" han abandonado hoy 
soviético en Kharbin anuncia que to- señor Verdier, que tenía que salir para ?umPla i3" s"s P1'0?^ términos la sen-tencia dictada por la Sala correspon-des los ciudadanos soviéticos detenidos | Par ís , 
por los chinos en el curso del reciente 
conflicto, así como los arrestados a con-
secuencia del registro que fué practi-
cado hace algún tiempo en el Consula-
do de Rusia en aquella población han 
sido puestos ya en libertad, en virtud 
del protocolo de Fhabarovsk. 
En su consecuencia, las autoridades conde Rat t i . 
Daffina, 
* * * 
ROMA, 1.—Su Santidad el Papa ha 
celebrado esta mañana una misa en un 
pequeño altar colocado en la habitación 
del hotel del Quirinal inmediata a la 
que estaba el cadáver de gu hermano el 
, ¿ . ¡cienda pública, esfuerzo en que porlortTo-r 1̂  r.Qc;0fa = El Cmo-reso antes de terminar sus . , .. . . , , • K i20.i9i,lo pesetas, .ta ^on0rebu,_ dutt» uc tci^uxiai ou^ al participan todos los funcionarios vi^ra^á- Avnnt 
trabajos, adoptó una moción, en la cual Vizcaya: Ayuntamiento de Arrigorria-
se pide a los principes mdios que conc.-,Y ademáSt c UDa rotunda!Ayuntamiento de Galdácano, 25; ídem de 
dan a sus pueblos Gobiernos r e s p o n s a - 2 5 ; ídem de Qrduña; 25; ídem 
bles, y encareciéndoles igualmente la:lidadeg políticas se atreven a pedir'de Portugalete, 50; ídem de Valmaseda, 
^promulgac ión de una ley que defienda ((clar.dad., en las cuentas ñsca} ' ^ v . 
Jque tienen a su cargo aquel servicio. !ga, -25; Diputación del Señorío, 1.000; 
diente del Tribunal Supremo en el re-
curso interpuesto por don José V i s e * . I ^ 1 " ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ; . Í T l n ^ 
sillas y Bernal, contra real orden de es-V™ derechos fundamentales de la liber-
15.—Zamora: Ledesma (don Alfredo (Ar-
Igujillo), 2; Moralejo, don Abelardo (id.). 
soviéticas han recibido instrucciones or-
denándoles que adopten la misma me-
dida con respecto a todos los chinos de-
tenidos incluso los oficiales y soldados 
que se hallan en la actualidad interna-
dos en Rusia. 
E L NUEVO D I R E C T O R DEL, F E R R O -
C A R R I L O R I E N T A L 
MOSCU, 1.—Una información publi-
cada por la Agencia Tass dice que el 
nuevo director soviético del ferrocarril 
oriental chino, señor Reudyi, y el ad-
junto Denisse han tomado ya posesión 
• con tanta normalidad los estados de re que se m-corl t ra las cargas de carác ter financiero, ¡ j ^ , . j ^, u la . , 1 • t- • * . ' caudación y de pagos, que muchas ve-'impuestas por la administración extran- ~ ^ & • .1 ' ees aparecían con retrasos de seis y 
E l Pontífice se re t i ró seguidamente, 
muy impresionado, a su capilla part i-
cular, enviando desde ella recado a 
monseñor Caccia Dominioni y monse-
ñor Benini, para que fueran a rezar el 'es tación radiodifusora; 
rosario con él. cencia por enfermos y 
que figuran en la relación 
serta; disponiendo se constituya, en 
forma que se indica, una Comisión e n - : " X i ^ C 0 , ' a ' 0 , . ' j 1 " " " " j ^ * j" /""^ • 
cargada de formular el plan de estudios 3era- y solicitando la creación de un T r i -
Diputación provincial de Zamora, 199-
Zaragoza: Ayuntamiento de Alagón, 10; 
Ayuntamiento de Caspe, 25; Ayuntamien-
y el reglamento de la Escuela Nacio-
nal de Sanidad; declarando caducada 
la concesión otorgada a don Enrique de 
Orbe para establecimiento y uso de una 
concediendo l i -
prórroga en la 
• más meses; y el haber conseguido que^o de Langa, 12,50; Ayuntamiento de San 
bunal independiente dotado de facultades^ ¿wía« l„ ^ f „ „ ° i „ > „ 0 1 Sebastian dc Moncayo, 10; Ayuntamiento 
para repudiar todas las cargas de esa!en el mismo. d,a en ^ comienza un de Sos del Católico. 10; Ayuntamien-
indole que se juzguen injustificadas. ;nuevo ejercicio se conozca por la G a - ^ de Tarazona, 50; Yague, don José, 
TfTviPTir 'y a -itt « m í w r I ceta" u n avance de la marcha de los I Pbro. (Tobed), 5; Ayuntamiento de Utebo, 
JiaUfiHi/.A XJLI buuaji once meses primeros del anterior, cons-|95: ídem de Zaargoza, 98,15; Minguijón, 
LAHORE, 1.—El Pandit Motilal Nchru, tituye un progreso considerable, digno1 don Salvador (Zaragoza), 50; Royo Villa-
Los restos mortales del hermano de 
Su Santidad han sido trasladados, sin 
ceremonia alguna, esta noche desde el 
hotel del Quirinal a la iglesia de San-
ta Mar ía de los Angeles, donde ha si-
do instalada la capilla ardiente en un 
oratorio anejo a dicho templo. 
Las listas colocadas en el Vaticano 
misma a los funcionarios de Correos que!jefe del partido congresista en la Asam-jde mención y de ser divulgado. Y pa-
se mencionan. blea, y Sengusta, jefe del mismo partí-j ten tiza, sobre todo, que el régimen ac-
Economía Nacional.—R. D. relativo a la do en el Consejo de Bengala, han invi- ; tual no silencia ni a tenúa j a m á s los he-
constitución de Pósitos en los Municipios tado a los miembros de ambas agrupa- chos, sean de orden fiscal o de cual-
donde no existan ya y sean de población ^ p0líticas a presentar l a dimisión quier otro orden, 
no superior a 5.000 habitantes. 
Justicia.—R. O. promoviendo a la plaza 
de oficial primero, jefe dê  Negociado de 
primera clase del Cuerpo técnico de letra 
en los dos organismos, a consecuencia 
del acuerdo del Congreso Panindio refe-
E l indudable interés de que el conte-
nido de esta nota sea conocido por el 
de sus funciones y comenzado a ejer- se han llenado rápidamente de firmas, dos de este ministerio, a don Antonio Gi- gislativos. 
rente al boicot contra los Consejos le-¡país para que sepa cómo se le adminis-
cerlas en Kharbin. 
Los ciudadanos soviéticos jefes de los 
diferentes servicios del mencionado fe-
rrocarril y los adjuntos de aquéllos han 
quedado restablecidos en sus respecti-
vos puestos en la primera reunión que 
ha celebrado la Dirección del ferroca-
r r i l . 
El primero que firmó fué el embajador 
dc Francia, haciéndolo luego el de Ale-
mania.—Agencia Fa.bra. 
lete y Claver; ídem ídem de oficial según-j 
¡tra y tenga en ello fundada confianza, 
U N MONUMENTO ^ aconseja dar a su publicidad carácter 
ORE. 1.-E1 señor Patel, presi-j01511^01™ ^ Por su además le 
nova, don Ricardo (ídem), 25; Valle, don 
Rafael (ídem). 10. Suma y sigue, 22.532,30 
pesetas. 
Estas listas se publican en días alter-
no*. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do General, Mayor, 37, y en la cuenta co-
rriente del Banco de España, abierta a 
nombre de "Homenaje a Mella". 
oosTesíoníidos EN UN CHO01IE 
PEREGRINACIONES AL CONGRESO 
EUCARISTIGO DE CARTAGO Y A 
LA REPRESENTACION DE LA 
PASION EN ODERAMMERGAU 
En 1929 burlaron la ley 
seca 77.351 personas 
do, jefe de Negociado de segunda clase! 
m t n i í t e X a 1 ^ AsamWe7"le¿isi;üvCTaiC0r5espOnde- bÍen ^ G f i e r n o ' f n 
pez; concediendo beneficios de libertad;inaugurado hoy la estatua erigida en. embargo, que aun sm aquel carácter 
condicional. memoria del jefe nacionalisU Lala Laj- enco:itraria en ^ Prensa buena acogida. 
dispo- pat roí, muerto hace algunos meses, a 
Bate el "record" Nueva York, 
con 8.265 detenidos 
WASHINGTON, 1.—Durante el 
fiscal de 1929, los agentes prohibicio-
nistas de los Estados Unidos han dete-
nido a 66.195 personas que burlaban la 
ley seca. Además, han contribuido p ¡ r t ¿ ~ d « t ' t i a r t ^ i u & ^ deTque es* autor don I 
La Junta de Peregrinaciones de ^ ¡ l a detención de otras 11.156 acusadas de Juan Rubio de la Torre, y otro de 4.O00' 
diócesis de Vitoria, con la aprobación i mismo delito. al correspondiente al lema ''Courneres", 1 
y bendición del excelentísimo señor Obis-| De todas las ciudades de la nación, ¡del que es autor don Luis Torón Ville-
po de la diócesis, doctor don Mateo Mú-i Nueva York ha sido l a que ha dado &as 
Instrucción pública.—RR. OO. 
niendo se adquieran obras con destino a oon-wniftnna ríe 1o«5 rli^tnrWfva rAo-iof™. 
las Bibliotecas del Estado; ídem se abo consecuencia de los disturbios registra-
ne la cantidad de 1.000 pesetas, corres- dosA ̂  ^ e l l a . época. 
pendiente al actual año económico, a ca-i A la ceremonia inaugural asistió nu-
da uno de los maestros de Escuela nació iHieroso público. 
nal que se mencionan; estableciendo cía- E l señor Patel pronunció un eJocuen-
ses y cursos complementarios en las Es- te discurso, poniendo de relieve la sig-
año cuelas graduadas de los nuevos Grupos nificación simbólica del acto, que tiene . 
escolares de Madrid |lugar en ̂  iso mome¡nto ^ i Asociaciones y Cooperativas que funcio-
Fomento.—R. O. disponiendo Se COn- -r j - , . , , . M ••nan on prílnmoa ao-rír-nloe HQr>Q-r,̂ fQ t̂Qe 
ceda un premio de 6.000 pesetas a l tra-lIndia Proclama ^ independencia, 
bajo que lleva por lema "Por la sie-
Colonización interior 
En el ministerio de Trabajo y Pre-
visión se ha reunido, bajo la presidencia 
de don Luis Hermosa, el pleno de la 
Junta de Colonización Interior. 
De conformidad con las propuestas 
rección de Seguridad que en el kilóme-
tro 11 de la carretera ds la Coruña cho-
có con un árbol el automóvil 30.702-M. 
ocupado por don Andrés Marquesi y 
otro señor cuya filiación se ignora. Am 
bos quedaron lesionados y recibieron 
asistencia facultativa en la Clínica de 
Las Rozas. 
Se desconocen m á s detalles del acci-
formuladas, se concedieron a diversas I ¿ente 
Gravé atropello 
En la glorieta de Embajadores el ca-
el trabajo, p l a n t e a n d T u n a T u ^ Sica- Prepara para la próxima primave-1 mayor contingente de detenidos. E l to- Trabajo.—RR. OO. concediendo licen-
dc la que no han dado conocimiento ai! ̂  d0S irriPorta?tes peregrinaciones al tal de las detenciones efectuadas p o r ' ^ s j o r j n f e r m o ^ a^los señores que se 
gobernador ni al Comité paritario. Por " 
este motivo se ha suspendido la publi-
cación del periódico. 
La Exposición de Sevilla 
SEVILLA, 1.—En la sesión de la per-
manente municipal el señor Caravaca 
ee ocupo del problema relacionado con 
la herencia de la Exposición, y dijo que 
antes de solicitar auxilio al Estado se-
na conveniente que se reuniera la po-
nencia designada para estudiar este 
asunto. Añadió que tiene hecho un es-
tudio sobre la cuestión, que ofreció al 
estudio de los ediles. 
—Ha sido detenido por la Policía Juan i 
Fernandez Tejada, que se dedicaba a 
nevarse prendas de los hoteles, cafés y ; 
O"os locales públicos. 1 
Congreso Eucarístico dc Cartago y a , np-pntes nrohibic-onistas en el E'ta-'mencionan; ^P?1"6™10 continué en el 
la representación de la Pasión en Obe-i'0* a 5 e ° „ ^ ^ ^ ? r S h o lcargo de administrativo-calculador don 
rammergau. !do de Nueva York se eleva a ocho milICástor; autorizando a la Confederación 
Tendremos al corriente a nuestros lee- doscientos sesenta y cinco. Kentucky Española de Cajas de Ahorros benéfl-
tores de tan importantes organizaciones, ¡ocupa el segundo lugar, con un contin- cas para que efectúen la cobranza y 
; gente de tres mi l novecientas sesenta percepción de las cuotas que sobre las 
iy tres detenciones de aficionados a las :contriblíciones de insdus t r ia y comer-
bebidas alcohólicas. Pensylvania, el t e r - ^ o ^ ^ ^ _ .. 
Economía Nacional.—R. O. disponien-
cer lugar, con tres mi l seiscientas se- do se pUblique en este periódico oficial 
tenta y cuatro detenciones. A estos Es- la relación que se inserta, relativa a la 
tados sigue Texas, con tres mi l cuatro- concesión de los certificados de produc-
cientas ochenta y tres. ción nacional; nombrando a don Arman-
New Hampshire ha dado el menor do de las Alas Pumar iño y González 
A L T O J U C A R 
o s a l v e : 
(Vino blanco) 
nan en colonias agrícolas dependientes 
|de esta Junta prés tamos v anticipos 
reintegrables con los que a tenderán a ™ 6 * f l} t f í* 176' ^ f f l 0 l ! \ S r t 1 a ' ic„« • °i,„,-^c, j„ . . do de Intendencia José Palacios Arista, 
í ^ n i n t ^ atrepelló a Victoriano Escontrela, de 
K oh?.tn * T ad3Ud:Cad0S- 'sesenta años, con domicilio en la calle 
Lrovp t tn ^ n ? ! Í !f0 I * * Embajadores, 93, y le causó lesio-
feSif^f mstalaci-ón de ^ B o d e ^ nes de carác ter grave Fué asistido en 
Cooperativa en Cañamero (Caceres), 
colonia en la que se han instalado 458 
Nuestros suscriptores de M a d r i d 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domic i l i o antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
v ic io se rá corregida inmedia ta-
mente avisando a nuestro de-
par tamento de C i r cu l ac ión . Te -
l é fonos 7) 500 y 71 509 . 
familias de labradores pobres, todas 
¡ellas dedican parte del lote que disfru-
tan al cultivo de la vid, lo que hace 
V i f l Q I 1* 11 1̂  ^ preciso dispongan de elementos apro-
j piados para la elaboración de vino. Se 
acordó la aprobación del proyecto pre-
sentado y la concesión del oportuno 
crédito para su ejecución, crédito que 
De M 
la Casa de Socorro de la Inclusa. 
Víctima de un atropello 
En su domicilio, calle de la Ilustra-
ción, número 9, falleció Enrique Mar t í -
nez Barbero, que hace unos d ías fué 
atropellado por un automóvil en la 
Puerta del Sol. 
Chofer detenido 
El guardia de Seguridad número 95 
contingente de "húmedos" en un año. Muñoz para desempeñar el servicio de! la población. 
Solamente se han efectuado diez y siete Jurídico del Registro de la Pro-! 
detenciones Kansas one p-í p! F^tadn¡ piedad ^ d u s t n a l ; disponiendo se publi-
aetenciones. cansas que es el Estado , que en ]a ..Gaceta de Madrid" el regla-
qne le sigue, ha dado un contingente ;mento que se inserta, para el Comité 
de treinta y una detenciones. i Oficial del Cáñamo. 
A P E R T U R A D E L PUERTO DE 
AGADIR 
CASABLANCA, 1.—Hoy ha tenido iteri<3r^ el ca rác te r de reintegrable por 
lugar l a apertura del puerto de Agadir lla Asociación Cooperativa de Colonos detuvo hoy a l chofer Manuel Díaz Mu-
Este acontecimiento ha sido festejado!consti tuída en aquella colonia. ñoz, de veintinueve años, que vive en 
con gran a legr ía por las autoridades y! Se nombró una Comisión de voca-jEspartinas, 2, que conducía el "auto" 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
les que estudie e informe varias ins-¡número 17.988, de Madrid, por negarse 
tancias presentadas por Ayuntara entos a transportar en el coche a la Casa de 
de la provincia de Palencia en solici-
tud de que sean colonizados terrenos 
de sus respectivos términos municipa-
les. 
Socorro a un lesionado en la calle de 
San Bernardo. Su actitud promovió las 
iras del público, produciéndose un gran 
escándalo en dicha vía. 
Jueves 2 tíe enero de 19Í0 (47, E L DEBATE MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.388. 
E S P A Ñ A V E N C E A C H E C O E S L O V A Q U I A 
1 . 0 j C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Nada J e medias tintas 
Sastre marcó el tanto de la victoria. El triunfo de España ha sido merecido. El juego se man-
tuvo nivelado en casi todo el encuentro. En la segunda mitad se inició el dominio español. 
Una gran actuación de la defensa alavesa. Los checos se destacaron por su dureza. 
Notas cinematográficas 
EL COLOR EN LAS CINTAS 
En los periódicos franceses y suizos 
se ha hablado insistentemente de un nue-
yectan a diario en palacio de la'A don Rafael le dejan de capa caf-prensa y principe alfonso. da. Con el carburo no se juega. 
E l público sale verdaderamente mará-; i 
villado de este programa. A José Moreno Robledo, de veintidós 
_ _ ' i años, domiciliado en Pozas, 15, le moles-Monumental Cinema tan extraordinariamente las cosas a nie-
vo método para Pe l í c^as ^e i 0 ^ 1 , ^ Dentro de muy pocos días la popular!dias. Hablarle a él de las medias lagar-
(De nuestro redactor deportivo) 
^ BARCELONA, l.—Buen dia para el 
"footbaiU". Pero cosa rara, la afición bar-
celonesa no ha respondido, como todos 
nos habíamos figurado. Poco antes de sa-
l i r los equipos en el campo se ve en el 
Estadio muchísimo público, pero dista 
mucho del lleno absoluto. Es tá visto que 
el público futbolístico es bastante espe-
cial. Es innegable que el público barce-
lonés es muy entendido, y, desde luego, 
a la calidad hay que añadi r el número. 
Aquí existe, por lo menos, gran núcleo 
de aficionados. Pues bien, este partido en 
Madrid y a 2,50 pesetas la general, se 
hubiera llenado el campo, contando con 
bus 65.000 espectadores. Un partido Es-
paña-Checoeslovaquia vale la pena, má-
xime porque es el primero. 
Salen los equipos 
Dos cuarenta y cinco. Apareció el 
equipo checo con una variación. Ya di -
jimos anoche que la alineación no po-
día ser definitiva- hasta el mediodía. En 
lugar de Zezenik, el defensa derecha, 
salió Burger. 
Un minuto después apareció el equi-
po español. E l mismo que ya conocen 
Realiza una estirada y va el balón a 
' comer", que se saca sin consecuencias. 
Dominan los checos. Nuevo t i ro del in-
terior derecha, que despeja Zamora. Des-
pués reacciona España. Un avance del 
a.a izquierda y el centro de Bosch lo re-
coge StapUk en el preciso momento en 
que Rvbio entraba con cierta codicia. 
Sigue el ataque español, ahora por el 
truir juego, en quitar el balón al ene-
migo, sea como fuere. 
E l terreno ha estado algo resbaladi-
zo es innegable, y ha tenido alguna 
influencia, aunque no mucha. 
No hay que olvidar tampoco, respec-
to a la vistosidad del juego, el estilo 
desplegado por los checos, que ha da-
do lugar a la gran meticulosidad del 





nuestros lectores. A los cinco minutos el extremo centra a placer. Zamora re-
el árbi t ro belga, Christophe, convocó a coge la pelota y se le va de las manos, 
los capitanes, Zamora y Kada, que han .Menos mal que la recoge de nuevo an-
dores. directivos, periodistas, etcétera. 
Presidió el marqués de Someruelos. Pro-
nunció un discurso el presidente espa-
ñol, que fué contestado por el de la 
Federación de Checoeslovaquia. 
Del árbitro 
"Ha sido un partido bastante pobre, 
en el que ninguno de los dos equipos ha 
hecho juego de calidad. En las filas es-
pañolas hubo más entusiasmo y más fan-
tasía en las jugadas. De los checos sólo 
puedo decir que de los cinco partidos 
que les he arbitrado el de esta tarde ha 
E l encuentro es movido, completa- Ha sido un partido m á s bien de de- sido .el P601-- En cuanto a los jugadores 
mente diferente del primer tiempo. Nue-:fensas. Son los que han llevado el peso i esP^no|es' la defensa me gustó mucho 
vo avance de Piera, magnífico; pasa del encuentro. Los delanteros checos i f A65^ lueS0' posee un jugador nota-
medios y defensas; pero él mismo es t ro - ¡han llegado más veces al terreno ene-
pea la jugada, templando fuera de la'migo, y con esto se puede deducir que 
línea. Juego alterno. Dura esto cinco j los defensas españoles han trabajado 
minutos. Pronto se hace ligeramente más. Han estado sencillamente formi-
checo. Hay una magnífica arrancada ¡ dables. 
del delantero centro, cortada con coraje | Después de los defensas españoles 
por Quincoces. Nuevo avance del delan-ien cuanto al conjunto, rayaron tam-
tero centro checo, que termina la juga- bién a buena altura los defensas che-
da con un t iro alto. Juego equilibrado, 
al que sigue una incursión española, 
que Padrón termina mandando muy a 
los lados la pelota. Del saque surge un 
poco de emoc ón, debido a una arranca-
da del ala derecha. Pasada la defensa. 
ventado en colaboración por un f rancés ,bar r .ada donde está enclavado el MO-'tijeras es algo así como insultarle, y 
y un suizo, y que ha sido presentado •NU]VIENTAIj cinema tendrá ocasión de cuando ve media tostada, aunque sea de 
ante un público de inventores, indus-1 gabo^aj. iaS magnificencias del "cine" i las grandecitas, de las de abajo, le brota 
tr íales y financieros suizos. 'sonoro. el sarampión. 
Una de las más importantes caracte-, En plazo muy corto se inaugura en i A un amigo le invitó en un estable-
rlsticas del nuevo procedimiento es sujdicho l o ^ l la magnifica instalación PHO- i i t d ]a calie de s. Bernardo a 
h T U ^ Z l Z % t X C T n ^ ^ ™ s ^ i f i ^ h a f n S ó ^ I tomar media copa. Cír el término y darle 
color, según este niétod^' " ~ U ] popular salón de la plaza de Antón calentura, todo fue uno. Por tratarse de 
cara que la misma sin color. bOio una,Mart ínj proyectando eSa formidable pp. un amigo le perdonó la vida; .pero fiel a 
pequeña modificaaión será necesaria.^ y ^ ] ^ pal.a todos los gustos y todas las Sus convicciones y para dejarle "achan-
épocas, de la Warner Bros (exclusivas \ tado" pidió al camarero una botella ente-
cos. 
Pasemos ahora a los guardametas. 
En té rminos generales se emplearon 
poco los dos. Trabajó m á s Zamora. 
En cuanto a la línea de medios, la 
checa fué un poco mejor, poco nada más . 
Concursos de invierno 
La selección universitaria española 
para Davos 
E l Comité integrado por delegados del 
Club Alpino Español, de la Real Socie-
dad P e ñ a l a r a y de la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España, como 
miembro de la Confederación Interna-
cional de Estudiantes, se ha reunido pa-
ra designar los estudiantes que repre-
sen ta rán a España en los próximos jue-
gos universitarios de invierno que se ce-
Los dos medios centros mejores que los i l ebrarán en Davos durante los primeros 
cambiado los consab'dos ramos de flo-
res con la ovación consiguiente. 
Empieza el encuentro 
Empieza el partido con un avance 
tes de que llegue a toda velocidad el 
interior izquierda. 
Quincoces salva un tanto 
alas. Da linea media checa jugó poco, 
teniendo en cuenta la fama de otras ve-
ces. Los medios alas actuales distan mu-
cho, muchísimo, de aquellos que se lla-
man Mahrer y Kolenaty. Con respecto a 
Kada, está más lento, pues no en balde 
pasan los años; pero, en cambio, sigue 
admirable de colocación. Por la española. 
Se juega después en medio del cam-
español por el ala derecha, un pase dejpo. Kada, a l despejar, se encuentra 
Sastre y el defensa izquierda se ínter-1 con las botas de Obiols y sangra porjObiols jugó más que Mar t i . Guzmán co-
pone, dejando salir fuera la pelota. Del las cejas. Suspensión momentánea has - 'menzó flojo, pero con el tiempo fué me-
saque contrario atacan los checos con ¡ta que le cruzan la herida con tafeta- jorando. 
un pase adelante. Sale Zamora y des-jnes. Reanudado el juego se pita una 
peja. Nuevo ataque español. Sastre, co-
locado muy exteriormente, centra tan 
cerrado que el balón sale fuera. Co-
mienzan los checos a jugar con cierta 
dureza. Pronto es Svoboda quien co-
mete una falta y después no tarda Vo-
dicka en hacer lo propio. Cinco minu-
tos de juego. Se registra un buen avan-
ce checo, llevado por Svobo.da y e l , ala 
izquierda; se pierde en la linea lateral. 
Juego duro 
Se juega después largo rato en medio 
del campo y se suceden las faltas y las 
interrupciones de juego, porque el á r -
bitro se siente muy meticuloso, H i v 
una falca de Obiols, que, convertida en gDlpe frarco es tirado directo y va fue-
ra. Quincoces entra duramente al delan-
tero centro. Se pita la falta. Después 
replica Kada. No se ve juego de cali-
dad por ninguna parte. E l partido es 
poco vistoso. Se registra un buen ata-
que del ala izquierda española. Bosch 
centra y remata Sastre. Despeja el 
guardameta. Contestan los checos por 
el ala derechá; pero se malogra por 
"offside". Y viene el primer t i ro de la 
tarde. Fué de Rubio, a diez metros lo 
menos por encima del larguero. E l ár-
bitro pita una falta contra el bando es-
pañol; lo t i r a Svoboba casi desde medio 
campo y el balón pasa a un metro en-
cima del larguero. Nuevo avance checo, 
malogrado por manos del delantero cen-
tro, y signe con otro avance con un 
tiro del interior izquierda, parado por 
Zamora. Otro golpe franco contra Es-
p a ñ a y otro t i ro formidable del del an-
te: o centro checo, que roza el palo por 
ba^o. Escalofriante. Y seguimos sin ver 
jugadas. 
Dominio indistinto 
falta contra E s p a ñ a que no tiene con-
secuencias. Después una jugada exce-
lente del ala izquierda. Bosch se i n -
terna y a diez metros suelta el dispa-
rador, pero en aquel crítico instante 
se interpone el defensa checo Burger. 
A raíz de esto sobreviene una pre-
sión checa qué dura un minuto. Hay 
escalofríos porque el tr ío interior ya 
está frente a Zamora. Dispara Soro-
ba y se desppeja. Vuelve la pelota y 
el interior izquierda cruza la pelota a 
cinco metros del marco. Iba derecha 
a la red por el lado contrario donde 
estaba Zamora, pero Quincoces esta-
ba allí en la línea de meta, casi de-
bajo del t ravesaño. y salva la situación 
providencialmente con un pie. Se rés-
pira. Y así pasan veinticinco minutos. 
Breve peloteo otra vez en medio del 
campo. 
•El tanto de la victoria! 
Vamos ahora a las delanteras. Como 
conjunto los españoles fueron más decidi-
dos y jugaron con más arrojo, con m á s 
entusiasmo. Los checos m á s precisos en 
el pase, pero en el momento decisivo 
querían preparar demasiado la jugada. 
Individualidades 
días de enero. 
E l equipo seleccionado lo constituyen 
los estudiantes señores Parache (Medi-
cina), Angel Arche (Derecho), José Pa-
rra (Medicina), Millán (Ciencias) y 
Grasset (Derecho). Como delegado ofi-
cial va el presidente de la Casa del 
Estudiante, Federico Cubillo. A l equipo 
acompañan los "skiadores" Parra, Du-
rán y Ruau. 
Es la primera vez que un equipo es-
colar español t o m a r á parte en las prue-
bas internacionales deportivas. Los se-
leccionados saldrán para Suiza hoy jue-
ves, con objeto de entrenarse antes de 
la fecha oficial de las pruebíis. 
.ñádir a los aparatos tomavistas y de 
proyección un cristal, cuyo precio no 
er.cederá de cinco francos. Se trata de 
un procedimiento óptico y no químico. 
* * * 
Mr. J. M . Scheuck, presidente de la 
Empresa Artistas Asociados, ha mani-
festado que se trata de levantar un nue-
vo cinema gigante de unas 3.500 loca-
lidades en el corazón de "West End", 
de Londres. E l coste se rá de 1.000.000 de 
libras y será un salón popular. Los sa-
lones aumentan cons'derablemente en 
Inglaterra, que tiene una localidad por 
cada quince habitantes. 
Mr. Scheuck ha manifestado que A l 
Jolson ha sido contratado de por vida 
con "Artistas Asociados". E l actor y 
cantante rtc^birá el doble de lo que re-
cibía cen la Warner. Más de 90.000 l i -
bras por peMcula. 
* » * 
El número de "cines" equipados con 
los aparatos sonoros Western Electric 
asciende ya a 435. En la penúl t ima se-' 
mana de diciembre se han hecho ca-
torce instalaciones. 
Diana), titulada " E l Arca de Noe". 
Cine San Carlos 
estreno de "La última noche". Precios 
corrientes. 
los días en CINE MADREO. 
GACETILLAS TEATRALES 
Por individualidades en el ataque es-
pañol sobresalió Padrón, que in ció la 
mayor parte de los ataques. Se ha mo-
vido mucho y el último cuarto de hora 
actuó como otro medio, asegurando con| 
ello la ventaja española. Inmediataraen-! 
te después de él, Piera, muy laborioso,! 
sobre todo, y uno de los que han ini -
ciado la jugada que motivó el tanto ¡ 
de la victoria. Después Sastre, como i 
oportunista, un hombre que se desmar-; 
ca y se coloca bastante bien. Boch es-
tuvo bajo, desaprovechó no pocas oca-j 
sienes. De Rubio apenas podemos de-
cir nada. A no ser que ha sido un ver-
dadero fracaso. Otro cualquiera, sin 
ser Samitier, lo hubiera hecho mejor. 
Muchas veces, en vez de pasar rápida-
mente, re t rasó las jugadas, pasando ha-
cia a t r á s , para dar tiempo a la colo-
Ahora corresponde el ataque del ban-
do español, y al centrar Piera, lo para 
Staplik. M a r t i coge por: de t rás el balón 
de los pies del medio izquierda, y éste 
queda lesionado. Pasa al extremo y el 
interior baja a los medios; de modo que 
el extremo izquierda ocupa el puesto de 
interior. L a suspensión del juego es mo-
mentánea . En los primeros momentos se 
nota el "handicap", pues España empie-
za a dominar. Hay un buen ataque. Ru-
bio solo escapa ya no hay más que un 
defensa y tiene tiempo para rematar. 
Pero lo hace por las nubes. Después los 
checos adoptan la misma formación del 
comienzo del encuentro. E l ala izquier-
da ahora se muestra m á s peligrosa. Un 
t i ro de Kratehvil sale fuera.-
Persiste la dureza 
E l juego se hace cada vez m á s duro. 
Se pitan dos faltas seguidas contra los 
checos, y el golpe franco de una de 
ellas lo remata Rubio de cabeza, y esta 
vez el balón pasa cerca del marco. Per-
siste el ligero dominio español., Nueva 
ocasión para Rubio, pero remata alto. 
Viene una escapada checa; intercepta 
<5uincoce3 y recibe una patada de Svo-
boda en el pecho. Suspensión momentá -
Atención, porque viene el tanto es-
pañol. Padrón, colocado en medio del 
campo m á s bien de medio, pasa a 
Piera, éste centra y Rubio recoge con 
la cabeza y cae el balón a los pies de ¿ación" de' los'adversarios' 
Sastre, que cruza la pelota. F u é e l . Del i o ch el ala iZqUlerda fuéj| 
tan.o a los vemtisiete minutos de 3ue-!]a m á s veligros&, svoboda, delantero:-
go, en el que descolló, sobre todo, la 
oportunidad del interior derecha barce-
lonés. Oportunidad, puesto que el pase 
lo esperaba de Piera y el cabezazo de 
Rubio dió allí, porque sí. E n vez de un 
remate resultó un pase. La ovación es 
formidable. 
No tarda un ataque furioso del equi-
po checo; despeja Ciríaco y el oalón 
rebota en un jugador checo. No obstan-
te, por confusión el árb i t ro concede un 
"comer" a favor de Checoeslovaquia. Lo 
remata fuera el interior izquierda. Otro 
"córner" ^ue tampoco tiene consecuen-
cias. Hay una falta contra Checoeslo-
vaquia. La ventaja se malogra por "of-
side" de Rubio. 
Tarde y noche, en el aristocrático 
C A L L A O 
el drama sonoro 
por Alice Terry e Ivan Petrovich 
y la deliciosa comedia sonora 
YO QUIERO M MILLONARIO 
Selecciones Verdaguer 
por Alice White. Telma Tood 
y Jack Mulhall 
G R A N E X I T O 
Lara 
Por dlñcultades de ensayos, hasta la 
próxima semana no se reprisará "Al nar 
tural". Viernes noche aristocrático de 
abono y sábado tarde de moda se repon-
drá "Puebla de las mujeres", con un re-
parto excepcional, que sólo puede dárse-
le en esta compañía. Todos los días, 
"Para t i es el mundo", y el próximo do-
mingo, tarde y noche. 
Gran Metropolitano 
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ra de coñac, que apuró de un trago. 
A los* cinco minutos empezó a conven-
cerse de que el mundo daba vueltas. Mu-
chísimas vueltas. Después empezó a dar 
Atocha, 157. Telefono 72827. Hoy, ú l t i - i a la pepa a revolcarse por los sue-
^ t X ^ ' ^ ^ sin consideración alguna al entari-
con la cooperación de Aneelillo, Niño de ^ w ° 
Madrid y Montoya. M ñaL, sensacional mado ^ a 1?.cltar VerS0S ^ s t a s . 
Comprendieron que estaba "viruta*» 
perdido y le trasladaron a la Casa de 
Socorro. 
,» ' i Los médicos, además de apreciarle una. 
c o n t i n u a e l e X l t O SUl I g u a l gran superioridad del "espíri tu" sobre la 
de la soberbia producción " E l submari-! materia, advirtieron que parecía tener 
no" (Jack Holt-Dorothy Revíer). Todos ¡ocho o diez años de edad. Estaba admi^ 
[rablemente conservado, y era naturali— 
simo, porque nada como el alcohol para 
las conservas. 
Robo por valor da 700 pesetas 
Los "cacos" fracturaron los cierres 
DE HOY de ima tienda de la calle de Guzmán el 
• /-o- „ ^ ^ Bueno, 10, y una vez dentro del local 
10.30, La Lola se va a los puertos. |tos no valorados. 
CENTRO (Atcoha, 12).—Ultima sema-j Denunció el hecho el perjudicado don 
na de la compañía de comedias cómi- • Carlos Lledó. 
cas Aurora Redondo y Valeriano León. r» j J~ 
A las 6,30 y 10,30, Los marqueses de Ma- Rueda por unos desmontes 
tu^e- A l caerse por unos desmontes de la 
i n s o l o (Co,r.redera1 Baja 17).-6,30 y linea de circunvalación, se produjo le-
precédfnte?) 68 0 sin sioñes de carác te r grave la niña de ca-
R E I N A VICTORIA (Carrera de Sanitorce años Luisa Martel0 Romartínez, 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.!que habita en el paseo de las Deli-
e s p e 
cias, 148. 
Caído de un tren 
En la estación de Villaverde se cayó 
de un tren mil i tar el soldado José A v i -
A las 6,15 y 10,30, El pájaro sin alas. 
ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro-
bles.—A las 6,30 y 10,30, estreno: La 
hermana San Sulpicio. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
S ^ l é S ¿ S n o T ^ S í u m f e i f , ^ r i d , . a tura! de D i e ^ a (Gra^a-
de Muñoz Seca). i^3-)- Q11̂  (lue ser asistido de lesio-
GRAN METROPOLITANO. El teatro |nes graves, 
magnífico (Avenida Reina Victoria, 12. km ..«.-.¿̂  j „ i„ r,,c*i~ 4= I , \ra„~ 
Teléfono 36326).-A las 6,15, La parran- E1 SUceso de ,a tuesta de la Vega 
Esta tarde se estrena 
en el ALKAZAR "La hermana San Sul-
picio", escenificación de la famosa nove-
la de don Armando Palacio Valdés. 
Buen juego español 
Presión esipañola. U n ataque que du-
ra dos o tres minutos. Ya la delantera 
parecía haberse despertado, pero no 
acierta a rematar. En aquel dominio 
está a t r á s Rubio. Cosa que Kada apro-
vecha para darle algunas patadas a es-
paldas del árb i t ro . Equilibrio de fuer-
zas. Vuelve el ataque español, con un 
duelo entre Piera y el defensa izquier-
da. Termina con un "córner" a favor 
de España, que va fuera. 
Nueva carga de los jugadores espa-
ñoles, pero por el lado izquierdo. E l 
centro de Bosch lo empalma Sastre bo-
nitamente, pero el balón va por las nu-
bes. Y en la confianza va el peligro. 
Arranca el ala izquierda checa, y cuan-
do los defensas se dan cuenta, el inte-
rior ya ha disparado un tiro. Pequeño 
apuro zamorano. E l guardameta nacio-
nal se ve obligado a despejar en "cór-
ner" y los checos no lo aprovechan. 
Una falta de los checos cerca de la 
línea peligrosa. E l t i ro de Piera pasa 
a dos palmos de la barra. Poco después 
nea. Del saque surge'un avance espa- se Presenta una buena + ocasión para 
ñol por el lado izquierdo; el centro delraarcar' pero ful010 T ^ t re t ie^e el 
Boch es convertido en "comer" el n r i - balón y ouand? se decide se ha inter-
mero de España , a los treinta minutos optado otro jugador ' Córner" a fa-
vor de España. Remata Sastre y la j u -
gada se convierte en otro "córner" . 
Los checos atacan. Los españoles ya 
de juego; se remata alto. Buen dominio 
de España . 
Piera centra bien, pero Rubio se em-
peña en mandar tiros altos, "y en pleno 
dominio el extremo derecha checo ini-
cia una avanzada peligrosa, una fal ta 
oportuna corta el avance. El golpe fran-
co sale fuera. Otro avance del extre-
mo derecha, también peligroso, lo malo-
gra por "offside", y un tercer avance 
checo por la izquierda en el que Mar-
t i y Ciríaco se arman un lío; pero 
menos mal que el balón sale fuera y el 
dominio en tales instantes, aunque l i -
gero, pertenece a Checoeslovaquia. 
Nueva escapada del extremo dere-
cha, detenido por "offside". Se nivela 
después el juego. E n las pos t r imer ías 
un ataque español muere'en las defen-
sas. Replican los checos, y Zamora se 
luce con una buena intervención. Nue-
vo avance de los españoles, que ter-
mina en "comer" a los cuarenta y tres 
minutos, fué el segundo por el lado iz-
quierdo. E l remate va fuera, y con 
0-0 termina el primer tiempo. 
centro, sobresalió principalmente conlj 
sus potentes tiros, pero tuvo sólo va- " 
ríos destellos como jugador de clase. 
Hay que tener en cuenta que se le 
considera, como el mejor jugador de 
Checoeslovaqiua y había derecho a exi-
girle. 
i Consideraciones 
Estamos muy satisfechos de las con-
sideraciones que hicimos ayer, puesto 
que se han aproximado mucho a la rea-
lidad. Indicamos que el resultado se pre-
sentaba completamente indeciso, y así 
fué: por la mínima diferencia. Con la 
particularidad de que teníamos la i m -
presión, la convicción, de que tal como 
se desarrollaba el encuentro el primero 
que marcara era el vencedor. Así ha 
ocurrido con España . 
De ser lo contrario, hubiera sido muy 
difícil igualar. Kada, formando t r ián-
gulo con los defensas, y los interiores 
en l ínea con los medios alas, y la cosa 
hubiera sido infranqueable. 
La parte m á s ñoja fué los medios 
y después ©1 delantero centro. Los che-
cos desarrollaron su caracterís t ico jue-
go duro, modalidad en la que tuvieron 
la ventaja en términos generales. E n 
cuanto a la pareja española de defen-
sas se acomodó a las circunstancias, 
se pudo dominar l a situación, y domi-
nada é s t a es cuando se vió un poco 
de juego cuando tomó l a ventaja el 
equipo español. 
Y para terminar, hemos de repetir 
lo dicho al empezar. Bien comienza el 
año para el "football" español. Prime-
ro Inglaterra, después Checoeslovaquia. 
¿Qué falta ahora? Vencer sencillamen-
te a I ta l ia en cualquier población i ta-
liana, y entonces ya no hace falta ga-
nar a Alemania para l a hegemonía del 
"football" continental.—Acisclo Karag. 
Tarde y noche, gran' éxito de las 
maravillosas películas sonoras 
por John Barrymore y Camila Hora 
y 
M a r c a F O X 
por Lois Moran 
Primera revista sonora y hablada 
presentada en Madrid. 
REGALOS 
A L ESPRIT.-Carmen, 3 
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Zarzuela 
Hoy jueves, a las 6,30 de la tarde, ac-
tuará en este teatro, como único con-
cierto de canciones y baile, ARGENTI-
NITA. 
Por la noche, a las 10,30, Pilar, Rafael 
Arcos y Mortz't en el espectáculo Cos-
mópolís, que con tanto éxito vienen ac-
tuando. 
da,_ por Enrique Sagi.—A las 10.30, fun-
ción benéfica para la adquisición de 
juguetes a los niños del distrito. Los 
gavilanes, por Luis Fabregat, dirigien-
do la orquesta el maestro Guerrero. El 
sábado, estreno: La campana rota. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Rafaela Haro-Luis Ballester.—6,30 y 
10,30, Noche de verbena (éxito deliran-
te). Butacas, cinco pesetas. 
COmCO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10 30, 
E l cuatrigémino. Nueva, de Muñoz Seca 
Ayer m a ñ a n a han declarado varios 
testigos, requeridos por el juez que ins-
truye el sumario por el suceso de la 
Cuesta de la Vega, para esclarecer y 
comprobar algunos puntos relacionados 
con lo que hicieron la noche de autos 
los cuatro detenidos por este suceso. 
Conato de incendio 
En la casa número 9 de la calle de Es-
parteros, donde es tá domiciliado el Co-
y Pérez Fernández. ¡Enorme éxito de I de Médicos ' se declaró ayer de lna-
risa! drugada un conato de incendio, por ha-
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Com-íberse incendiado el hollín de una chi-
pañía cómico-dramática—6,30 tarde y!menea. Intervinieron los bomberos, que 
0 30 noche. Nobleza baturra, Rondalla |para atajar el fuego tuvieron que hacer 
R ™ e ^ h f S « 4 ? a 3 ^ n - Grand¡oso1Íf to iaJgunos destrozos en la ñnca. ÍTJENCARRAL (Fuencarral, 143) — 0 
Compañía Anita Adamuz—6,30 y 10,30, A r r r ^ i r m - . , „ =GrGnrt 
E l alma de la copla (éxito indiscuti-! Agr-sion a un sereno 
ble). "Cantaores": Guerrita, Pena (hijo)1 En la calle del Pez fué detenido estar 
iy¡y La Andalucita. ¡madrugada, por agredir al sereno de co-
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8).!mercio número 58, Alejandro Cid Aleo-
A las 6, matinee infantil.-Noche, a las i n ..el Tambor.. de treinta dos 
10,30. colosales funciones poi la extra- . - . A ~ - •« t ^ , 
ordinaria compañía de circo y el chim- ^os.' colLdomicl110 en el P3560 de la 
pancé "Bubú". Florida, 36, que, al oponerse al ser de-
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las tenido, se tiró al suelo, causándose le-
6,30, Argentinita. Canciones y baile úni- siones de pronóstico reservado.-
co concierto.—A las 10,30. Cosmópolis 
(espectáculo moderno). Pilar, Arcos y 
otras atracciones (éxito inmenso). 
Douglas Faírbanks 
Sigue siendo un éxito formidable en REAL CINEMA la maravillosa película 
de Douglas Fairbanks "La másca ra de 
hierro". 
No se ha visto jamás un suceso cine-
matográfico tan intenso como el que ha 
producido "La máscara de hierro". 
Douglas Fairbanks, el as de la panta-
lla, ha despertado una curiosidad enor-
me en esta grandiosa película, la mejor 
seguramente de las que ha producido 
hasta la fecha. 
Opiniones 
Después del partido hemos recogido 
las siguientes opiniones: 
Los checos 
Desde el presidente de la Federación 
hasta el último jugador checo, su opi-
nión se sintetiza en que el resultado 
justo hubiera sido el empate. Ahora 
bien, consumados los hechos, están des-
de luego bastante satisfechos porque la 
victoria en terreno propio ha sido pol-
la mínima diferencia. 
Del señor Mateos 
Segundo tiempo 





Bien comienza el año para el "foot-
ball" español. Este partido difícil se ha 
sacado a pulso. Es un triunfo notable 
por el valor del enemigo. Entre los 
distintos adversarios de España en es-
tos últimos años, después de Inglaterra, 
éste es de m á s significación, incluyen-
do a Italia. E l triunfo obtenido es, des-
de luego, merecido, porque en los mo-
mentos finales, cerca del marco, el ban- ^ u a c i o n del conjunto se resintió de , „_.„jsxi v.A c^r. r«Ac ^-ífon^Á -h ello. Sobre el campo ha habido una 
do español ha s.do mas peligroso, si Iínea en todo mp0rnent.o fué la me. 
bien, en honor de la verdad, la diferen-lj0r. la defensa. Ciríaco y Quincoces han í 
cía ha sido pequeña. estado superiormente. En la segunda i 
parte los medios españoles se han com-; 
penetrado mejor y el rendimiento delí 
bando ha sido superado. Guzmán, ha-, 
cia el final del primer tiempo y en' 
todo el segundo ha estado bien. Lo me-
jor del equipo ha sido la defensa." 
Zamora 
"Estoy satisfecho del partido. Se ha 
ganado por la mínima diferencia; se i 
debe al mal estado del terreno y al 
juego duro de los checos. E l juego no 
ha sido, desde luego, de gran calidad. 
En la primera parte los medios espa-
ñoles no se han entendido mucho y la 
Poco "football" 
Resalta a primera vista l a diferencia 
de los dos tiempos. E l primero, com-
pletamente anodino. Jugado entre equi-
pos qué no fueran E s p a ñ a y Cchecoes-
DominiO CheCO lovaquia, el juego pasar ía completamen-
te desapercibido, soporífero. E l único 
aliciente era el interés como lucha i n -
ternacional. E l segundo tiempo mejoró 
l^as delanteras salen m á s codiciosas 
y el ataque lo inicia en pr.mer té rmino 
ei equipo espaüol. Termina con un tiro;completamente a l primer. Más juego, 
ae f aaron. Después de esta jugada son máa movilidad, más precisión, más com-
CfonC0VO™qU<; llevan la ^ c i a t i v a í b i n a c i ó n , m á s alternativas y también 
*S JiT^J?,6 2 Vemúte el avance lia misma dureza. Pero todo el juego, Pr€si 
Í ^ T j ^ u T t ' ^ dreSb0rív a la á & - ^ o untadas fases, pecó de escasa ca^ 
£ o S ^ m t ¿ r ^ Din'ase <lue 103 ¿os bandos se 
toora a mtervemr con grande, apuros..han preocupado exclusivamente en des-
"Mis jugadores no han podido dar 
más rendimiento por el estado del te-
rreno, que hizo casi imposible el con 
trol de las jtugadas. Estoy satisfecho de 
la actuación de los defensas. Los che-' 
eos me han producido la misma im-
que en años anteriores; no he 
visto en su juego mayor rapidez." 
Esta noche se celebró un banquete, 
ofrecido por la Fedemcion Española a 
los checoeslovacos. Asistieron los juga-| 
i n a p e t e n c i a 
Antes de que 
se hagan i n -
curables dad 
a vuestros hi-
jos el poderosoi 
regenerador 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Vitaliza, favore-
ce el crecimiento 
y es t imula el 
apetito. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
•ara evitar imitaciones. 
HOY JUEVES 2 ENERO 




ñará las delicias del público 
en el 
P A L A C I O 
DE L A 
M U S I C A 
con el estreno do sn graciosí-
sima película sonora 
El 
"Film" sonoro 
METRO GOLDWYN MAYER 
Ladronzuelo detenido 
A las 6,15 y a las 10,15, Por Elia (pe-, f 1 ™ ^ ^ u i e r d a de la casa número 22 
líenla muda). Noticiario Fox (actuali-
dades sonoras). La máscara de hierro 
(magnífica película sonora Artistas Aso-
ciados), por Douglas Fairbanks (gran-
dioso éxito). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
de l a Cuesta de Santo Domingo, domi-
cilio del corgnel de Intendencia don 
Francisco Far inós , que se halla en Ceuta 
con su familia, fueron sorprendidos por 
la portera dos sujetos. 
La Policía detuvo a uno de ellos, l la-
mado Esteban Pérez Ramírez, de diez 
Reportaje gráfico. Los reyes del circo. Y ocho años, sin domicilio. El otro, apo-
Punto obscuro, por Li l ian Harvey y dado "el Hormiga", logró escapar. 
OTROS SUCESOS 
Willy Fri tch (grandioso éxito). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Una 
farsa parisién, por Adolphe Men^ou. E l 
desterrado de Santa Elena 
A saco en un quiosco.—Los ladrones 
entraron en el quiosco de flores que 
Fernández Martín Juágado, de cuaren-
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar- ^ ^ ad°s *n°s' ^ " ^ ^ í ^ en / a ^ 
gall, 13. Empresa s. A. G. E. Te l é fono :^ fe^fP08,6,6 en la ?la?a dc 
16209).-A la í 6,15 y 10.15, Revista. E l ; X n ™ ^ y Se llevaron efectos ^ 
país del teatro (dibujo sonoro). Tita P ™ a & -
Ruffo. E l comparsa, por Pamplinas. ' 9 ^ ° ? lesio™do8- - Pedro González 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca- ^ " f o z - . ^ v e m ^ s e i s anos que vive en 
Hao).—6,15 y 10,15, Papel blanco ("f i im" Mediodía Grande, 3, se produjo lesiones 
i documental). Las tres pasiones ("f l im", de Pronostico reservado cuando traba-
j sonoro), por Alice Terry e Ivan Pe t ro- I^3- en una ^ ^ calle del Pa-
Ivitch. Yo quiero un millonario ("fi lm" cinc2; , . , , „ , , „ 
•sonoro), por Alice White y Jack Muí-:, —En otra obra de la calle de la Pa-
ihajj ^ |loma, también por accidente del traba-
i CÍNEMA GOYA (Goya, 24. Empresa j0-_s"frió lesiones de importancia el al-
S A G E.).—A las 6,15 y 10,15. Revis- bañil Nicomedes Ruiz Arroyo, de trein-
' ta Paramount. E l testaferro. El deste- ta y ocho anos. con domicilio en Gene-
irrado de Santa Elena. ral Ampudia, 70 (Puente de Vallecas). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, —En una tahona de la calle de la 
Í 8 7 ) _ A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Esperanza, 4, sufrió lesiones de pronós-
P a t h é Y sonó la flauta. La curva de tico reservado Antonio López Hermida, 
la muerte. La hija de Eva, pdr Eva i de veinticinco años, que habita en Fe-
Gray (estreno). rrocarril . 18. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— —Salvador Vidales, de veintisiete anos, 
¡5,30 y 10, La batalla de los sexos (Sally|que vive en Margaritas, 15, cuando tra-
iO'Neil, Bella Bennett y Phillis Ha ver), bajaba en una obra de la calle de Alon-
¡Colosal éxito: Dinero, por Mary Gloy y " 
iPierre Álcover; dos jornadas, completa. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche, Revista Paramount. Bajo 
el sol de California (Gastón Class y Do-
rothy Dwan). Dinero (Henry Víctor y 
Alfred Abel). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Diario Me-
so Cano, 35, se produjo lesiones de gra-
vedad. 
Robo.—Los ladrones entraron en un 
establecimiento de artículos de óptica y 
se llevaron varios objetos por valor de 
150 pesetas. El perjudicado, don Narciso 
Lázaro Luque, presentó la oportuna de-
nuncia.-
Sustracción de una capa.—Del auto-
móvil que dejó parado ante la casa nú-
mero 18 de la calle de Orellana don 
tro. Críspulo en el harén. Jim el con-¡Rafael García Duarte, vecino de Gra-
1 nada, le sustrajeron una capa valorada 
en 300 pesetas. 
Los bolsilleros.—A doña Consuelo Fer-
nández Fernández, que vive en Alcán-
tara, 22, le robó un descuidero el bolso 
con 250 pesetas y efectos en la calle ' 
quistador. Espejismos, por WiHian Rai-
nes y Marión Davies. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. 
Teléfono 72827).—A las 6,15 y 10,15, U l -
timas exhibiciones, La copla andaluza, 
con la cooperación de Angelillo, Niño 
de Madrid y Montoya. Mañana, estreno ¡de Torrijos. 
riguroso de la úl t ima noche. Precios co-j eí caxburo.—En la Casa de Socorn. 
rrientes. Ide la Inclusa fué asistido de lesiones de 
PAVON (Embajadores, 11).—6,15 y 'pronóst ico reservado, al hacer explosión 
10.15, acontecimiento cinematográfico, es- un bote con carburo por haberle aplica-
í treno: E l Gordo de Navidad, creación do una cerilla, Eduardo González Orte-
ide Carmen Viance, y fln de fiesta ponga, de ocho años, domiciliado en La-
j la genial estrella de airej regionales brador, 11. 
; Pepita Llaser. Butacas, las mejores, dos Caída.—La niña de seis años Isabel 
¡pesetas. Fontecha Ramírez, que habita en Arde-
CINE M A D R I D (Tctuan, 29).—6,15 y maus, 4, sufrió lesiones de pronóstico 
; 10,15, La canción de Par í s (Mauricio reservado al caerse en la calle del ge-
¡Chevalier). E l submarino (Jack Holt, nerai Pardiñas, cuando ¿ugaba con otros 
'Dorothy Revier y Ralph Graves). iniños. 
CINEMA CHUECA (Pasco del Cisne, i Atropellos.—En la calle de Génova el 
4. Empresa S. A. G. E. Telefono o3277). automóvil J4.616,. conducido por Alejo 
• A las 6 y 10,15, ¡Vivan los novios! Su j Carretero, atrepelló a Emilio Alfonso 
¡primer éxito. Torrentes humanos. Hita, dc treinta años con domicilio en 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San- Jardines, 14, y le produjo lesiones do 
to. 34. Empresa S. A. G. E. . Telefono;pronóstico reservado. 
117452).—A las 6,15 y 1015, Noticiario.; _ U n cicii2ta que se dió a la fuga al-
1 No hay mal que por bien no venga. La canzó en la plaza de San Francisco a 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
Cada día son más celebradas las pe-
Antonio Navarro, de cuatro años, que 
vive en Jerte, 8, y le causó lesiones de 
elativa importancia. 
Bobo número 2.— Raimundo Aragón 
repórter Relámpago, por Bebé Daniels. 
La tigresa y el Rajá, por Adolphe Men-
jou. Butaca, 0,60; anfiteatro, 0.50. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: A d ú - 1 p a i o ^ r o . d e " t r e i ñ V "dos"años?'puso 
nz y Vega contra Tacólo y Ugarte. Se- en conocimiento de la autoridad nue los 
gundo. a pala: Azurmendi I y Bego-|ladl.ones entraron en su domicilio, pla-
lículas "Los reyes del circo", por Víctor'; ñ^s I I I contra Gallarla I I I y Abáselo. ^c las Salesas, 8/ previa fractura 
Mac Laglen. y "Punto obscuro", por Li-I (El anuncio de los espectáculos no su-ide la puerta, y se llevaron efectos por 
lyan l l a ivcy y Villy Fritch, que se pro-poue aprobación ni recomendación.) 'valor de 200 pesetas. 
MADRID.—Afio XX.—Ním. 6.S86. E L D E B A T E 
( 5 ) Jueves 2 de enero de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
P A R A R E Y E S ¿ J P , S _ M E D I C O S J Q £ S O C I E D A D 
S o l d a d o s a r t í s t i c o s 
Con motivo de la festividad del día, 
el señor Obispo de Sión dijo ayer mana-
na una misa en el oratorio privado del 
Salón de Tapices. Asistió toda la Real 
Familia. 
Sus Majestades han recibido numero-
sos telegramas de felicitación de Año 
Nuevo, procedentes tanto del extranje-
ro, como de provincias. Entre dichas fe-
licitaciones figuran las de numerosos je 
Casa Rea!'otros muchos admiradores del sabio filó-
! logo. 
I . de Derecho Comparado 
Hispan o a m e r i c a n o p o r t u g u é s 
Se ha reunido el Comité directivo del 
Instituto de Derecho Comparado hispa-
noamericanoportugués. 
Se dió cuenta de lo adelantada que 
se encuentra la edición del primer Anua-
rio del Insti tuto correspondiente a 1927. 
Se acordó de los colaboradores de todos fp«? dp Estado^ Durante toda la mañana 
de a%r d e j a r o n por Palacio ios, los países hispanos el pronto envío del 
miembros del Cuerpo Diplomático ex-tranjero acreditado en Madrid, para f i r -
mar en el á lbum de la Regia Cámara , 
y dejar tarjeta. 
material, no sólo de lo que resta de reci-
bir para el Anuario de 1928, sino para 
el de 1929, a fin de poner al día la pu-
blicación. 
Se aprobó una fórmula para el con-
B a n d o sobre e l reclutamiento I yenio con el Tribunal de Justicia I n -
ternacional de La Haya respecto a la pu-
Por la tarde se celebró una velada, 
a cargo de los antiguos alumnos, que 
comenzó con unas elocuentes frases de 
saludo del señor Vegas, presbítero, an-
tiguo alumno. Se destacaron el directorj | 
del cuadro artístico, señor Cavanillas.J 
y los señores Cobos, Sastre, Laita, Aya- j 
la, González de Castejón, Arredondo,!: 
Morales de Castilla, Alfín, Gámez y j 
Díaz. 
Se celebró una misa de comunión ge- : 
neral y un Tedéum, y los antiguos • 
alumnos fueron obsequiados por el Co-
legio con un banquete. 
V í s p e r a s de Reyes 
Y a aparecen los escaparates de los 
grandes almacenes y bazares con el or-
nato propio de las v ísperas de Reyes. 
E l público se aglomera ante algunos y 
la fuerza pública ha de velar por el or-
den y por que el estacionamiento no sea 
tan prolongado como muchos niños qui-
de plomo. Tarjetas de relicitación. Ni-
ños Jesús para cuna 
PALOMEQüE. ARENAL. 17. 
Especializados en Dietética y Régimen 
le recomendarán a usted la Casa Santive-! 
r i , S. A. Plaza Mayor, 24 (esquina 7 Julio) 
I t ^ I P " ^ Muebles. Todas clases, barati-
i r t t V A V S Simog. Costanilla Angeles, 15. 
E l alcalde ha publicado un bando re- blicación en español de sus acuerdos y 
cordando que todos los que hayan cum-j resoluciones. Ya se ha hecho algo de 
piido veinte años tienen la obligación esto; pero ahora se va a realizar conisieran) y sobre todo mUchas madres, 
de solicitar su inscripción en el a l is - ;más amplitud y exactitud y se cuenta] E] género muñequil adquiere este afio 
tamiento nara el reemplazo del Ejér- con la cooperación del segundo secre- mucha variedad. Vénse por los escapa-
1 j tario español de dicho Tribunal, señor cito. T , , 
R e c e p c i ó n de la coloma ¡ " P - b ° ^ e va ¡ la c<>opera. 
t******* nn la Fmhai'ada ci611 de 103 representantes de América francesa en la fcmbajada v ^ u x a s en el Instituto para tener al 
A1 re.cibir ayer en la Embajada fran-idia. las colecciones y leyes de todos esos 
cesa a los miembros de la colonia de!Países-
Madrid con motivo de la festividad del; Fueron nombrados miembros del Ins-
Año Nuevo el encargado de Negocios j t i tuto don Jorg.e Bocoye, decano del Co-
legio de Leyes de Filipinas, y don Gui-
llermo Guevara, fiscal de la ciudad de 
de Francia, señor Thierry, ha pronun-
ciado un discurso en el que, después de 
rendir homenaje a la memoria del ma-.J™1.13--
riscal Foch y del señor Clemencau y de¡ Asistieron a la reunión 1c* señores 
dedicar un recuerdo a la labor del se- Altamira, presidente; Fernández y Me-
fior Peretti de la Rocca, durante losldma. m:nistro del Uruguay; González 
cinco años que desempeñó la Embajada 
de Madrid, declaró que para hacer pa-
tente la importancia que concede al 
mantenimiento de las relaciones cordia-
les con España, el Gobierno francés ha 
encargado, por segunda vez, de la m i -
sión de representarle a uno de sus m á s 
altos funcionarios, el áeñor Corbin,-di-
rector de Asuntos políticos y comercia-
les, quien ya pasó dos años en la Em-
bajada de Madrid. 
E l señor Thierry recordó después el 
deseo de Francia de llevar a feliz té r -
Martínez, ministro de Méjico; conde de 
Altea, Azaña, Rivera y otros miembros. 
Los premios Cavia y 
Luca de T e n a 
Han sido ya convocados los concur-
sos para los premios Mariano de Ca-
via y Luca de Tena, establecidos por 
" A B C". 
E l primero, de 5.000 pesetas, se ad-
judicará a un original publicado con 
firma o seudónimo en un periódico es-
mino la obra de pacificación y acuerdo pañol desde el 1 de enero al 31 de di -
ciembre de 1929. Los trabajos se en-
viarán al director de " A B C" hasta el 
15 del corriente. 
E l premio Luca de Tena, de otras 
5.000 pesetas, se rá para un trabajo pe-
riodístico de cualquier género publica-
do sin firma n i seudónimo en un pe-
riódico español, durante el año de 1929. 
Los trabajos se enviaran también al 
director de " A B C" hasta el 15 del 
rates desde el bebé delicado hasta las 
muñecas vestidas con muy diversos tra-
jes t ípicos; no faltan los parlanchines 
y lloronas y las que poseen un ropero 
abundante que se exhibe al lado. 
Los grupos de movimiento son menos 
numerosos que en años anteriores; pero 
no falta el banquete de Tragaldabas en 
la sala de un castillo; Tragaldabas ma-
neja voraz, a dos manos, sus utensilios 
de comer mientras los saltimbanquis ha-
cen ejercicios y se ve allí mismo cómo 
se condimentan los manjares. También 
exhibe una plaza de un pueblo en 
fiestas, con los bailes y festejos, y una 
escena del "Gato con botas". 
En otros lados pueden verse muchas 
figuras de nacimiento, juguetes moder-
nistas y técnicos, un comedor de ju-
guete con su trinchero casi casi del ta-
maño natural y la variedad juguetil de 
siempre por estas fechas. 
Bibliotecas p ú b l i c a s 
tan felizmente dirigida por el señor 
Briand. 
A l referirse a la vía francesa abier-
ta en 1929, dijo que por este año es tá 
prevista la prolongación hasta Barce-
lona. 
E l orador recuerda la part icipación 
importante de E s p a ñ a en la Exposición 
de Artes decorativas y el éxito de la 
Exposición de Barcelona, que ha mos-
trado a todos la importancia alcanza- corriente. 
da por el desarrollo de la producción • j i 
española. Ex t raord inar ios de n n de ano 
Permítaseme—dice—dar las gracias 
a su majestad el Rey don Alfonso X I I I , 
quien siempre ha dado tantas pruebas 
de la amistad que siente hacia Francia. 
E l señor Thierry terminó diciendo 
que los franceses deben contribuir,' no 
sólo a continuar, sino a desarrollar y 
preciar la gran obra de estrechamien-
to de los lazos de la amistad franco-
española. 
Si se me permite—termina—recordar 
las palabras pronunciadas hace más de 
diez años en Barcelona por el emba-
jador cuya memoria habéis evocado, 
diré que la "entente" entre Francia y 
E s p a ñ a debe ser y lo es ya un buen 
negocio, es decir, un negocio igualmen-
te ventajoso para ambos países. 
Homena je a Cejador 
Ayer fué descubierta una lápida en 
la casa donde mur ió don Julio Cejador. 
L a lápida lleva esta inscripción: "En 
esta casa mur ió el sabio filólogo Julio; 
Cejador 1864-1927), eminente historia-] 
dor de nuestras Letras y maestro in - l 
signe del idioma castellano. Recuerdo de, 
sus compañeros universitarios de Espa-
ñ a y América." 
Descubrió la lápida el rector de la 
Nuestro querido colega " A B C" ha 
publicado un interesante número ex-
traordinario de 96 páginas, en el que 
se recogen los principales hechos re-
gistrados durante 1929. 
Se trata de un compendio de la vida 
española, ya que en abundantes infor-
maciones, en art ículos de prestigiosas 
firmas y en una espléndida informa-
ción gráfica se recoge cuanto de sa-
liente ha ocurrido en España durante 
el año que acaba dé transcurrir en to-
dos los órdenes de la actividad. 
También nuestro querido colega "La 
Nación" ha publicado un número que 
es un completo resumen del año que 
acaba de pasar. Contiene abundante 
información gráfica y es un verdadero 
memorándum de los principales acon-
tecimientos. 
Junta de l Colegio de 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, M A D R I D 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. : 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
.....J' '••••«•MM» 
i MARTIN YALMASEDA 




¿ L e a m e n a z a l a 
N E U R A S T E N I A ? 
La neurastenia es una peligrosa debilidad nerviosa 
que acaba con las energías y hace que se pierda el 
deseo de gozar de la vida. Antes de llegar a ese ex-
tremo hay que revitalizar el sistema con un tónico 
probado por los años. 
E l Jarabe de Fellows es el tónico eficaz que le 
ayudará a reactivar las fuerzas todas. Es una prepa-
ración científica, afamada desde hace más de medio 
siglo. La pureza de sus ingredientes, la perfecta uni-
formidad en su mezcla y su probada eficacia le han 
granjeado la recomendación de la ciencia médica. Tome 
J A R A B E 
d e 
C H A M P A G N E veuve C L I C Q U O T ponsardin R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
(Horario de otoño, invierno y prima-
vera de 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días 
laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
2), de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
21), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Bibliotec#de San Isidro (Toledo, 45), 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 * 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá-, 7 y 9), 
de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1), de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Arqneológico Nacional (Serra-
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a 1. (La consulta de libros requiere au-
torización del jefe del Museo.) 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso X I I , 58),' de 8 a 12 y de 3 a 5. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26), de 9 a 1 y de 4 a 8. 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 12. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de 9 a 3. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
Se h r c é l e b r X d r i a ^ J u n t a generaTordi- b a í a ^ s V ¿ 8 2 ' i L 8 fr,?;Q« T > ^ A ^ A . j t ^ i - j . i j n Ja rd ín Botánico (paseo del Prado), de nana del Colegio de Agentes de Se-1 
Agentes de Seguros 
Bajo la presidencia del señor Abelló 
guros. 
F u é leída la Memoria de Secretaria, 
Universidad, 'don" Elias "Tomo. ' Luego;<lue aprobada por unanimidad; 
los concurrentes se reunieron en el se - | as í como el balance de Tesorer ía y las 
gundo piso de la casa (glorieta de Queve - ¡P ropos^ones y acuerdos de la Direc-
do, 10) donde murió Cejador, y que 
hoy habita la sobrina, doña Enriqueta 
Cejador. 
E l señor Ovejero saludó a los concu-
rrentes y ensalzó la personalidad de 
Cejador, cuya obra estudia como filólo-
go eminente, que estudió los orígenes 
del lenguaje con resultados e hipótesis 
de gran altura, y especialmente en cuan-
to al vasco se refiere, como profesor de 
Letras, autor de los volúmenes de " L i -
teratura española", de constante consul-
t a para los eruditos. F u é admirable, 
añade, por su compenetración con el es-
pír i tu popular. 
Asistieron además de los citados los 
catedrát icos señores Octavio de Toledo, 
ZabaJa, Amat, Jo rdán de Urríes, Aznar 
y Obermaier. También concurrieron don 
Constancio Juá rez y don Leoncio Na-
varro, amigos íntimos de Cejador, y 
8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la In -
clusa (Ronda de Toledo, 2), de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de Bue-
navista (Ramón de la Cruz, 60), de 4 a 
10. Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10. Los do-
Fiesta de los antiguos alumnos ^ t o í i o t e c a Popular del distrito del Hos-
pital (paseo de las Delicias, 22), de 4 a 
10. Los domingos, de 10 a 1. 
Otras notas 
tiva. 
E l presidente presentó la dimisión de 
la Directiva. Se pidió por aclamación 
que continuase en su puesto y se le 
otorgó un voto de confianza. 
de l C. de l a Inmaculada 
E l d ía último de año se celebró en 
el Colegio de Jesuí tas , de la Inmacula-
da, la fiesta de fin de año. 
Por la m a ñ a n a se celebró Junta ge-
neral, en la cual, después de una con-
currida votación, resultaron elegidos 
los siguientes señores: Presidente, Mar-
tínez - Agulló; vicepresidente, Mar t ín-
Artajo; tesorero, Madariaga; vocales: 
Del Valle, Echanove, Ballesteros, Mae-
Crohón, López y Ochoa, y secretario, 
Antonio Mart ínez. 
Reparto de juguetes.—El Centro Ins? 
tructivo y Protector de Ciegos obsequiará 
con juguetes el día de Reyes a los hijos 
de los ciegos. Pueden enviarse los dona-
tivos, en juguetes o en metálico, al do-
micilio social (Reyes, 10, principal). 
A l e fec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re ferenc ia a los a n u n -
cios l e í dos en E L D E B A T E 
O 
ÜOSO ̂
I ^ T C / A A 
E n Noruega— 
Noruega — lo» pescadnm 
expuesto» a la intemperie, 
humedad y cambios bruscos, 
mantienen libres de dolo-
si Linimento de Slonn 
L o s R e s f r i a d o s s e Q n i t a n 
e o n e l L i n i a i i e n t o d e S l o a n 
Entre más rigurosas son las pruebas a que se 
somete el Linimento de Sloan. más convin-
cente es su eficacia para hacer correr normal-
mente la sangre, deshacer la congestión y 
quitar el dolor. 
Cuando tenga un resfriado, o lo sienta venir, 
úntese en el pecho un poco de Linimento de 
Sloan. Penetra sin fricciones enojosas, hace 
entrar en calor, calma el dolor casi al instante 
y puede prevenir el desarrollo grave de la 
enfermedad. 
Haga usted nna prueba rigurosa. 
Paquete de venia 
en No mego De venta en las farntacias, droguerías y centros de especificos del mundo 
MAPA • i > c x c i w s m á 
Los Santos Reyes, 
Gaspar, Melchor y Baltasar j 
E l 6 serán los días de la señora viuda | 
de don Avelino Fernández de la Poza.: 
Conde de Maceda. 
Señores Almagro, San Martín, Cañada, 
CienfuegOjS, Dotres, Hidalgo, La Serna 
y Porras Sanz. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Esta tarde, a las cuatro, t endrá lu-
gar en la parroquia de San Jerónimo el 
Real el enlace de la bellísima señorita 
Mar ía del Pilar de Carlos y SarachOj 
con nuestro estimado amigo don Joa-1 
quín García del Castillo y de León, hijo 
de los ya finados condes de Belascoain. 
Su alteza real la infanta doña Isabel; 
se d ignará apadrinar el matr monio, 
siendo representada j w r la madre de la 
desposada, doña l í i do ra de Saracho | 
Spinola, viuda de De Carlos, y el tíoi 
del contrayente, el teniente general don! 
Francisco Mar ía de Borbón. 
Bendecirá la unión el celoso señor cu-
ra párroco, don Antonio Calvo. 
Serán testigos, por la novia, su her-1 
mano don Enrique, don Emilio Saracho i 
Spinola, el conde de Torreseca, don Ro-| 
berto de Carlos, don Joaquín Abella, ¡ 
don Emilio Saracho y don Rodrigo Spi-1 
ñola, y por el contrayente, los condes, 
de Doña Marina y de Torrefiel, don Die- j 
go de León, el coronel señor Mintegui j 
y los capitanes don Fernando Zerolo, 
don Juan de Silva y Goyeneche, don, 
Manuel Fernández Silvestre y don Luis 
Triana. 
Los concurrentes a la ceremonia reli-
giosa serán obsequiados con un "lunch". 
Deseamos muchas fel cidades al nue-
vo matrimonio, que saldrá esta noche 
para Francia, Suiza, Portugal y Cana-
rias, y a su regreso se ins ta larán en 
su casa de la calle de Atocha, núme-
ro 92. 
—En breve se pros te rnarán ante el ara 
santa la linda señori ta Mercedes G rona 
y Salgado y el conde de Churruca. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que el 
señor don Gregorio de Chávarr i y Ro-
mero lo es tá de la dolencia que le ha 
aquejado durante varios meses. 
Petición de mano 
E l general Verdugo y su distinguida 
consorte pidieron ayer para su hijo, el 
joven ingeniero, don José, la mano Ce 
la l indísima señori ta Carmen Alonso 
Pesquera, hija de los marqueses de este 
nombre. 
Demostraciones de sentimiento 
La marquesa de la Puebla de Roca-
mora las recibió ayer con motivo de 
cumplirse el primer mes de la defun-
ción de su marido, de inolvidable me-
moria. 
Funeral 
Hoy, a las once, se celebrarán solem-
nes exequias en la parroquia de Santa 
Cruz por el alma del señor don Gre-
gorio Gómez Peña. 
Aniversario 
Hoy se cumple el t r igésimoprimero 
de la muerte del marqués de Cubas y 
de Fontalba, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se apl icarán hoy y mañana sufragios 
por el difunto, a cuyos hijos, l a mar-
quesa viuda de Aldama, los marqueses 
de Fontalba y condes de Santa María 
de Sísla renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
— M a ñ a n a se cumple el décimo aniver-
sario del fallecimiento de doña Josefa 
del Collado de Vega y Quintana de Zi-
buru, marquesa de Revilla de la Caña-
da, dama que gozó en vida del respeto 
y del afecto de cuantos la trataron. 
Todas las misas que se celebren ma-
ñ a n a en la parroquia de Santiago, en 
las Esclavas del Sagrado Corazón y en 
las Reparadoras, y el día 4 en el I n -
maculado Corazón de María, se rán apli-
cadas por el alma de la finada, a cuyos 
deudos renovamos nuestro sentimiento. 
E l Abate FAK1A 
y financiera 
E l e m p r é s t i t o x e r i f í a n o de 1 9 2 4 
A I X E N PROVENCE, 1.—El Tribunal 
de Apelación ha dictado una sentencia 
en el proceso instruido a mstancta de 
los poseedores de títulos del empréstito 
xerifiano de 1924, contra el Gobierno de 
Marruecos, en solicitud de que el pago 
de los cupones se efectuara en francos 
0rEl Sultán había planteado la cuestión 
de la incompatibilidad ^ ;os 
franceses contra la dec.sion del de Mar-
sella, que se declaró competente. 
E l Soberano marroquí ha obtenido éxi-
to en su demanda, pues el Tnbunal ac 
Apelación ha dictado sentencia anulando 
la del Tribunal de Marsella^ 
B A N C O 
— D E — 
C r é d i t o I n d u s t r i a l 
Alcalá, 16, 1.°. Apartado 603. 
M A D R I D 
Sociedad comandi tada por 
el Estado, que apor ta e l 8 0 
p o r 1 0 0 de l i m p o r t a de las 
operaciones 
(Ley de Protección a la Indus-
tr ia Nacional y RR. DD. de 24 
abril 1924, de 29 abril 1927 y 
de 25 junio 1928.) 
Prés tamos para instalación y 
ampliación de industrias, adqui-
sición de primeras materias y 
consolidación de deudas de Em-
presas industriales. 
Anticipos sobre "warrants" y 
depósitos de primeras materias 
y mercancías elaboradas. 
Capital de movimiento para 
Empresas industriales. 
Créditos sobre primas a la 
construcción y a la navegación, 
sobre certificaciones de obras y 
contratos con el Estado o con 
Empresas directamente inter-
venidas por éste. 
PLAZO: entre noventa días y 
cincuenta años. 
Las operaciones e s t á n exen-
tas de los impuestos d e ' D e -
rechos reales y de T i m b r e 
Programas para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias. — 14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Nuevos dis-
cos. — 15,25, Noticias. Conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Transmisión de la ópera 
del Liceo.—24, Campanadas. Noticias. Mu-
sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 19: 
Santo del día. Concierto. Noticias. Música 
de baile. Cierre. 
U n a A s o c i a c i ó n m u t u a l i s t a 
d e f u n c i o n a r i o s d e l 
C u e r p o d e P r i s i o n e s 
Se n o m b r a u n a C o m i s i ó n o r g a -
n i zado ra p a r a r edac t a r el p r o -
y e c t o de E s t a t u t o . 
La "Gaceta" del 31 dispone que se 
constituya una Comisión organizadora de 
la Asociación mutualista de funciona-
rios del Cuerpo de Prisiones, de la que 
formarán parte como vocales el director 
de la Prisión Celular de Madrid don Ri-
cardo Mur, el inspector central don An-
tonio Gutiérrez, el director de la Escuela 
Industrial de Alcalá de Henares don Jo-
sé de las Heras, el administrador de la 
Prisión de Mujeres de Madrid don Anto-
nio Ilardia. el maestro de la Prisión Ce-
lular de Madrid don Heriberto Falencia 
y el oficial del mismo Establecimiento 
don Ramón Crespo Seisdedos, que actua-
rá como secretario. 
La Comisión, antes del primero de 
marzo próximo, redactará y presentará 
para su estudio y aprobación definitiva, 
salvo las modificaciones que resulten pro-
cedentes, un proyecto de Estatuto de la 
¡ Asociación indicada en el número ante-
rior, adoptando para tal Estatuto, aparte 
de, las demás que estime adecuadas, las 
bases siguientes: 
Podrán pertenecer a la Asociación to-
dos los funcionarios del Cuerpo de Pri-
siones de las Secciones técnica, auxiliar 
y facultativa, guardianes de Prisiones y 
Celadores, actualmente en activo o ex-
cedentes; pero teniendo en cuenta la edad 
de cada uno determinante de su probable 
aportación para fijar los beneficios pe-
cuniarios^ que hayan de obtener, en for-
ma que éstos no perjudiquen al desarro-
llo normal de la Mutualidad. 
Una vez constituida la Asociación y 
transcurrido el plazo que se fije para la 
inscripción en la misma de los funciona-
rios que quieran integrarla, no se admiti-
rá la inscripción de nuevos funcionarios 
más que dentro del primer mes de su 
ingreso en el Cuerpo o pagando todas las 
cuotas mensuales que el solicitante hu-
biera debido satisfacer desde dicho ingre-
,so en el Cuerpo y siempre que ni por la 
ledad ni por ninguna otra circunstancia 
deba presumirse perjuicio probable para 
la Asociación. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 5 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
NA 
( N O V E L A ) ; 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Ruiz del Arbol.) 
da, y que adiemás ten ía el méri to de ser la hermana 
menor de Susana y estarle completamente sometida. 
También encontró a los niños con ropa nueva y l im-
pios y en excelente salud. 
A los pocos días de salir de sus habitaciones, Susa-
na 1c anunció que una señora desconocida deseaba ha-
blarle. 
—Que hablé con la señorita Ford, de seguro que 
es una amiga suya. 
—No quiere ver a l a señorita Ford, señora, quiere 
verla a usted. 
—No puedo ver a nadie. ¿Quién es? 
—No ha querido decir su nombre, pero es una seño-
ra muy ext raña , con unas faldas muy cortas, recogidas 
de un modo tan raro, y trae a una niña también. 
L a señora Ford pensó en Mab y dijo apresurada-
mente—. Hazla entrar. 
Susana no pudo obedecer, porque sin decir más, en-
tró en la habitación una señora enlutada, de cabello 
cano, facciones correctas y duras, aunque su expre-
sión era agradable, y como habla dicho Susana, lle-
vaba unas faldas cort ís imas. 
— Y qué, Alicia ,— dijo la señora—. ¿ N o me conoces? 
Tendió la mano, y Alicia recordó vagamente una fres-
ca muchacha de obscuro cabello que había marchado a 
Australia algunos veinte años antes, recito casada con 
su hermano. Era Tomasina Norton, su cuñada y prima, 
que, aunque hacia siete años que había enviudado, se-
guía enlutada y seguir ía toda su vida. 
—Claro que estoy cambiada,— dijo le señora Nor-
ton, sentándose,— y t ú también, Alicia. Me dijeron que 
te casaste, no muy bien, pero no temas, que no voy a 
decfr una palabra contra t u marido. También he fe-
nido marido, y m a t a r í a a cualquiera que se atreviese 
a hablar mal de él,— añadió impetuosamente, levan-
tándose. 
Siete años hac ía que Roberto Norton estaba ente-
rrado en Melbourne, pero el corazón de su viuda se-
guía aún latiendo por él, .y las lágr imas se agolpaban 
en sus ojos, y sus labios temblaban mientras le de-
fendía contra todo posible ataque. 
— ¿ Y dónde están tus hijos?— preguntó, mirando 
a su alrededor, como si esperase ver a los jóvenes 
Fords en sus sitios, como los muebles. 
—En el colegio. ¿ E s a niña es tuya?— añadió A l i -
cia, mirando a una niña de unos ocho años, que se es-
condía vergonzosa de t r á s de las faldas de la señora 
Norton—. pero, no, recuerdo, tú no tienes hijos, ¿ver -
dad, Tomasina? 
—No, por cierto, no tengo ninguno. Esta es la hija 
de Enrique. ¿ Te acuerdas de mi hermano Enrique ? 
Pues sus úl t imas palabras fueron encomendándome a 
su hija, as í es que la recogí. Levanta la cara, chiquilla. 
Elenita obedeció; era morena como una gitana, con 
oscuro cabello. U n rostro lleno de soñadora dulzura, 
iluminada por dulces y negros ojos. 
—Es lo mismo que su padre, —dijo Alicia algo emo-
cionada, porque el padre de Elenita había sido uno de 
sus pretendientes—. ¿Y dónde es tás?—añadió Alicia—, 
¿por qué no has venido a mi casa? 
—Estoy bien instalada, querida, y asi no os molesto. 
— D i m á s bien que somos demasiado pobres para re-
cibirte como es debido,— dijo amargamente Alicia. 
—Bueno, ¿y q u é ? No es pecado ser pobre, que yo 
sepa, y si t u marido no tiene suerte en sus empresas, 
es t u marido y no por eso le quieres menos. ¡Ay, A l i -
cia! No me hables de pobreza, tienes a t u marido; yo, 
mujer rica, porque soy rica te envidio. 
—¡Me envidias! 
—No te envidio tus hijos, tenlo presente. Esta pe-
queña, astuta, hipocritilla, Elena, es mi tormento. 
—Quítate el sombrero, Tomasina y quédate a co-
mer con nosotros, y vamos abajo; oigo la voz de Ford, 
—dijo Al ic ia levantándose. 
Ford estaba abajo, y como no conocía a su cuñada, 
aquella primera entrevista fué embarazosa, aunque 
cordial. Estaba excitado, y la señora Norton le obser-
vaba; hab ía en él algo que le desagradaba. Ford es-
taba intranquilo, hablando distraído y moviendo unas 
monedas que tenía en los bolsillos y parecían moles-
tarte. 
—Acaba de llegar de Australia, señora, hermoso 
país, Sidney es hermoso. 
—Vengo de Melbourne,— dijo la señora Norton. 
—¿Verdad? , hermoso sitio Melbourne, un país que 
promete, minas de oro y todo. 
—Las minas no es lo mejor del país,— dijo seca-
mente Tomasina, que seguía observando a Ford. 
— ¿ Q u é pasa, Alicia? —exclamó Ford, viendo a su 
mujer, que estaba junto a la ventana estremecerse. 
Antes de que pudiese contestar, vió un hermoso co-
che que se había detenido a la puerta, un lacayo que 
llamaba y el Capi tán Georges que salía del coche y 
entraba en la casa, sin dar casi tiempo a Susana de 
anunciarle. 
E l Cajpitán estaba muy cambiado. Su vivacidad ha-
bía desaparecido, su aspecto era grave y severo, su 
alegre vestimenta había sido reemplazada por el luto 
más riguroso. Ford le contempló mudo de asombro, 
mientras el Capi tán contemplaba a la señora Norton, 
pero después, volviéndose a Ford, le dijo muy seria- ¡ 
mente: 
—Veo que estás sorprendido, he perdido una prima 
soltera. 
— ¿ E s ella la que te ha dejado ese magnífico tren? 
—preguntó con ironía Ford, moviendo la cabeza en di-
rección al coche. 
Un ligero rayo de satisfacción brilló en los ojos del 
Capitán, pero inmediatamente lo reprimió. 
—Ella misma,— contestó con gravedad—. Es decir, 
su fortuna se dividió entre mi hermano y yo, porque 
no hizo testamento. Desapareció con una rapidez que 
debe servimos a todos de aviso, para estar bien prepa-
rados. 
E l Capi tán prosiguió, tratando de sonreír—. Creo 
que me estoy volviendo sermoneador, como viejo, pero 
la vida es una charada, una charada—y movió la oabe-
za lentamente; después, recobrando el buen humor al 
ver a Mab que entraba de l a mano de Lavinia, la saludó 
con un: "¿Cómo estás, p e q u e ñ a ? " "No te importa," 
— M i nombre no es "No te importa". 
—¿ Conque ahora eres rico ?— dijo Ford con mal 
disimulada envidia. 
—No tanto, no tanto, mi parte es pequeña, algo en-
tre diez y veinte m i l , — añadió maliciosamente—, pe-
ro vamos, si no estoy olvidando la muñeca que pro-
metí el otro día. ¿Qué te parece, pequeña? "No te 
importa", vaya, también me olvido que no es ese tu 
nombre. ¿Cómo te llamas? 
—Oh, déme la muñeca. ¡Démela!— gri tó Mab, olvi-
dando su resentimiento. 
—Ciertamente, yo siempre satisfago los deseos de 
las damaé,— respondió amablemente el Capitán,— 
siempre. 
Golpeó el cristal de la ventana; el lacayo Inmedia-
tamente respondió a la llamada, y pocos segundos des-
pués apareció, llevando una caja, que fué respetuosa-
mente colocada ante Mab, y de l a que ésta sacó una 
preciosa muñeca, que casi la enloqueció de alegría. El 
Capitán, después de contemplarla benévolo, dirigió de 
nuevo la palabra a las personas mayores: 
—Creo, señora,— dijo dirigiéndose a la señora Nor-
ton—, que ya he tenido el gusto de verla. 
La señora Norton, cruzando las manos tras la espal-
da, replicó que quizá fuese asi. 
—Creo,— prosiguió el Capitán,— que hasta he te-
nido la suerte de prestarle algún ligero servicio. 
L a señora Norton sonrió severamente y dijo que lo 
dudaba mucho. 
—Usted dispense,— resumió el Capitán,— fui tes-
tigo en favor suyo. 
—No debí hablar de ello, un caso triste, muy triste, 
pero los hombres son unos bribones y no aprecian su 
felicidad. 
L a señora Norton le miró furiosa y le pidió se expli-
case. 
-^*No, no,— contestó el Capitán—, por nada del mun-
do, puesto que le desagrada el asunto. Además, ya es-
tá muerto y enterrado, y es amable y propio de la 
mujer perdonar. 
—Quiere usted decir, caballero,— gri tó la, señora 
Norton, con todos sus pulmones. 
—No quiero decir nada, señora, nada—se apresuró 
a decir el capitán—. Ford, quiero hablar contigo. 
Y antes que la señora Norton saliese de su asombro, 
el capi tán salió de la sala con Ford, y la puerta se ce-
rró tras ellos. 
—¡Nunca he oído cosa semejante, nunca!—dijo la 
señora Norton—. ¡Ese atrevido y maleducado, atrever-
se a decir una palabra contra mí amadísimo crposo! 
Pero no quedará en esto, Alicia. ¡No quedará as í ! Co-
mo si no me hubiese conocido en seguida. ¡Pues si ©n 
el momento en que entró en la habitación, me cono-
ció, lo mismo que yo le conocí! Vas a oírme, capi tán 
George, me vas a oír. 
Y la señora Norton, recobrando su ecuaminidad, se 
puso frente a la puerta, que abrió, a esperar a l ca-
pitán. 
(Continuará.)" j 
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Q U I N C E P U E B L O S D E C A S T I L L A P I D E N R E G A D I O S 
Mercado de ganados 
MADRID.—Con motivo de las festivi-
aades de estos días, el consumo de car-
ne ha aumentado algo, pero no en la 
cuantía que se esperaba; los precios, 
a pesar de ello, siguen siendo los mis-
mos, y al dar esta impresión quedan 
firmes. 
De ganado vacuno, las existencias no 
Centeno.—Muy en calma. E n Zamora 
se vislumbra alguna animación y cotiza 
de 30,19 a 33,81; en linea de Salaman-
ca, a 32; y en líneas de Segovia y Fa -
lencia, de 30,75 a 32 pesetas el quintal 
Se hacen contadísimas ope-
ía.— E l tiempo sigue desenvolviéndose 
muy bien para los sembrados y éstos pre-
sentan excelentes perspectivas, por ahora, 
para la cosecha próxima. 
No hay, en cambio, la menor varia-
ción en cuanto a los mercados. Todos | sin saco, 
ios de esta región persisten en la mis-1 raciones. 
ma paralización, con oferta abundante! Granos de pienso.—Siguen flojas las¡ 
y demanda casi nula. No se ha conoci- cebadas y las avenas. Solicitan las pri-j 
pasan de regulares, y los precios se c*0 una desgana semejante para operar.' meras en líneas de Segovia, Falencia, j 
mantienen firmes para la clase buena. ;E1 ne&0cio no sale, naturalmente, de suj Avila y Salamanca, de 31 a 32 pesetas; 
De ganado lanar, y especialmente de ^0je^a^- ^os tenedores de granos se re- las avenas, de 30 a 31; las algarrobas, 
corderos, se nota regular concurren- ^ disten a cotizar a cifras bajas, pero es en Medina del Campo, y estaciones de 
su zona, a 37; los yeros, en línea de 
Ariza, de 34,25 a 34,50; todo por quin-
pudieron concentrar en los hogares la- tal, sin envase, 
briegos las alegrías de una cosecha acep- r'^>i4ll« J n M.«,^Jí«« 
tablj abren un nuevo paréntesis a laj Castilla pide regadíos nuevos 
esperanza para aliviar las tristezas yj VALiLADOLTD, 31.—Una nutridísima 
agobios presentes. Se piensa que. una Comisión de los pueblos de Iscar, Agua-
vez transcurridas, y dentro del próxi- sal. Mojados, Alcazarén, Fedrajas de San 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue- mo mes de enero, las cosas mercantiles Esteban, Bocigas, Hornillos, Almenara 
)s, de 2,83 a 2,87; ídem id. regulares, • babrán de tener un cambio favorable. 
cia. por lo que todo el ganado que llega ^ caso Q116 ni a ellas encuentran com-
tiene fácil venta. pradores. Estas fiestas de Navidad, que 
No hay que registrar ningún cambio 
en la marcha del mercado de cerda; 
siguen los mismos precios y las existen-
cias son pocas. 




de 2.74 a 2.83; vacas gallegas Isuenas', ¡Ojalá suceda así. Ahora ss mantiene la 
de 2,65 a 2,76; ídem id. regulares, de [tradición mercantil un poco convenclo-
2.56 a 2,65; bueyes asturianos buenos, nal, de que los balances y e! fin de año 
de 2.83 a 2,87; ídem id. regulares, de 
2,74 a 2,83; vacas asturianas buenas, de 
2,65 a 2.74; ídem id. regulares, de 2,40 
a 2.65;, bueyes leoneses buenos, de 2 78 
a 2,87; ídem id. regulares, de 2,70 a 2.78; 
imponen una calma mayor. Cuando los 
negocio^ encuentran motivos para des-
anvolverse favorablemente cualquier épo-
ca es buena. Lo que ocurre es que se 
prolonga demasiado la adversidad y se 
vacas leonesas, de 2,61 a 2,83; vacas de Uniere rasg-ar con notas de optimismo, 
la tierra, buenas, de 2,83 a 2,87; ídem | Y a se ha repetido el hecho, en más de 
ídem regulares, de 2.70 a 2,83; vacas se-• una localidad, de tener que tomar los íes secanos. 
de Adaja, Furas. Montejo. Donhierro, 
San Cristóbal de la Vega, Tolocirio y Ol-
medo, presidida por los respectivos al-
caldes, visitó, en su despacho oficial, al 
delegado de Fomento de la Confedera-
ción, señor Fungairiño, para hacerle en-
trega de una instancia, en la que se pi-
de, como solución al problema social y 
económico de esos pueblos, la construc-
ción de las obras necesarias para la 
transformación en regadío de sus actua-
rranas buenas, de 2,78 a 2,87; ídem ídem 
regulares, de 2,70 a 2,78; bueyes buenos, 
labor, de 2,56 a 2,70; ídem id. regulares, 
de 2,40 a 2,56; novillos regulares, de 
2.83 a 2,87; cebones, de 2,78 a 2,87; toros, 
de 2,87 a 3,04. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,78 a 5,22; de ídem, de segunda, 
de 4,13 a 4,56; de la tierra, grandes, de 
2,74 a 2,96; de ídem, pequeñas, de 3,26 
a 3,48; montañesas buenas, de primera. 
comerciantes pagos en trigo a los labra- E l alcalde de Olmedo, en representa-
dores. Pero el trigo, que era el recurso ción de sus colegas, explicó detenida-
mente al señor delegado de Fomento, 
con datos a la vista, la densidad de po-
blación que afecta a la zona, el número 
de obreros disponibles, estado actual de 
los cultivos y posibilidades futuras que 
engendraría la transformación que se 
pide, aduciendo razones por las cuales 
seguro para adquirir dinero, no encuen-
tra actualmente licitadores en los mer-
cadas 
Los negocios todos se resienten y se 
acentúa la crisis de las actividades ciu-
dadanas, como secuela natural de la do-
minante para la venta de los productos,. 
del campo. De Salamanca dicen que se I los pueblos sienten con apremio la nece-
. ha notado esa crisis de modo alarmante I sidad, justificando ampliamente la peti-
ae 4,13 a 4.35; de ídem, segunda, de 3,48¡durante las gestas navideñas. Y así en cion que. formulan, 
a 3.69; asturianas, de primera, de 4,13has demás provincias castellanas esen- E l señor Fungairiño, agradablemente 
a 4,35; ídem, de segunda, de 3,39 a 3,61; , cialmente agrícolas y vinculadas funda-1 sorprendido por la petición que se le 
gallegas, de primera, de 3,35 a 3,56; I mentalmente con el campo. hacía, dió a entender que ya era pre-
ídem, de segunda, de 3,04 a 3,26. La. situación agraria sigue siendo igual j ocupación suya el estudio de las posibi-
Ganado de cerda.—.Andaluces y extre- mente grave, y requiere, según lo han i lidades de transformación, que tan con-
meños, 2,94; murcianos, 3,04; blancos, hecho constar al Gobierno las represen-' creta y razonadamente, se le formulaba 3,30. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, 4,40; 
carneros, 3,70; ovejas, 3. 
Mercado de los Moslensss 
M A D R I D . - E l movimiento que duran- í11^^0 ^ d a r í a cumplido consignando 
te estos días tiene el mercado de aves1 ,a.s brevef Palabras ^ Lf^l 
de las fp^tividadei v nnr ̂ nua es decir' en calma desespe-üc las festividades, y, por ; rante y sin variación en los precios pero 
y cuyo ambiente favorable percibía por 
la numerosísima Comisión que formu-
laba la petición, y por el calor que a fa-
£óT'merc^ós"^Nuestro deber infor- vor de ella percibía de los asistentes. 
Fidió la colaboración de todos para el 
logro del éxito de las obras y prometió 
taciones autorizadas de los labradores, 
remedios eficaces y urgentes que tardan 
demasiado en llegar. 
es propio 
tanto, las frecuentes oscilaciones que . 
hay son debidas a la .más o menos de- ha-v ^ hablar al lector de cifras para 
manda. Fodemos decir que han aumen-1 a i ^ c ^ t í ^ ^ f i a r ' - ^ ^ d o r civil 
^ ¡ ^ « ^ . ^ ^ t e r ^ Á T S dTta ía y S y presidenta de la Unión Fatriótica. se-
sus paneras. E n Zamora solicita a i ñor Sierra, para recabar su valioso apo-
45,10 pesetas; en líneas de Falencia, León 1 yo, salió muy satisfecha de la buena aco-
y Burgos, a 46,50; otras procedencias, a gida de que fueron objeto por parte del 
atender el ruego en lo que de él depen-
diera, imprimiendo la mayor celeridad 
a los estudios y proyectos. 
L a Comisión que, a continuación visitó 
manda, por lo que los precios han des-
cendido y quedan algo flojos. 
L a misma impresión podemos dar pa-
ra el mercado de conejos, pues con re-
lación a nuestra impresión anterior tie-
nen una pequeña baja de precio. 
Se nota en el mercado de huevos más 
existencias, pero los precios se mantie-
47; linea  de Ariza y Medina del Campo, 
a 47,50; Arévalo y similares, a 48; todo 
por 100 kilogramos, sin envase. 
Lo que se ajusta no excede de 46,53 
señor delegado de F mento de la Conf -
deración. 
Fara preparar esta gestión, a instan-
cia del señor alcalde de Olmedo, se re-
unieron los demás en la Sala Capitular nVn al mi¿mo nivel v no ^s de esmerar; y 46-82 Peseta3 el q^ntal, sin saco unieron los demás en a baia ^apumar 
vov ahoTa ̂ a i í a l - í n í esperar j ^ mercados ]ocales de detalle dei citado Ayuntamiento, a hn de exa-
. i.- d;1=und- i Q fonpp-n de <U libran a 80 50 reales i m^ar la situación económica de los pue-A continuación damos los precios que lag fanegando M libra^^a^SO^O ^reales, b]os y ^ ^ ^ ^ ^ . ^ en 
Harinas y salvados.—Tampoco ofrecen i to^s los obreros de esta comarca, coin-
cidiendo todos, después de oír al señor 
ingeniero de la Confederación, don Sil-
verio Fazos, en que se solucionaría de 
una manera definitiva el problema social-
económico, si se conseguía de la Confe-
deración Hidrográfica que hiciera las 
obras de regadío correspondientes a las 
zonas de dichos pueblos. 
rigen: 
Aves.—Capones, de 10 a 13 pesetas 
uno; gallinas, de 6 a 9; patos, de 5 a 7; 
pavos, de 14 a 25; pollancos, de 6 a 9; 
pollos, de 4,50 a 5,50. 
Caza.—Conejos, de primera, de 6,50 a 
7 pesetas pareja; de segunda, a 6; de 
tercera, de 4,50 a 5, y las liebres a 6 
pesetas una. 
Huevos.—De Castilla, de 22 a 25 pe-
setas el ciento; de Galicia, de 20 a 22; 
de Alemania, de 18 a 20; de Egipto, de 
16 a 17; de Francia, de 22 a 24; de Ma-
rruecos, de 18,50 
de 19 a 21,50. 
L a crisis triguera 
VALLADOLID.—La situación 
ninguna variación en sus tónicas. Cada 
fabricante se defiende como puede, y to-
dos pueden mal. Como más corrientes, 
damos estas cifras: harinas selectas, a 
65 pesetas; extras, de 58 a 64; panifica-
bles bajas, de 53 a 55; salvados terce-
rillas, de 32 a 36; cuartas, de 25 a 28; co-
midillas, a 23; anchos de hoja, a 23,50; 
todo por 100 kilogramos, con saco y so-
bre vagón origen. 
E n Zamora cotizan: harinas extras, a 
i 21,50; de Turquía,: 62 pesetas; primeras, a 58; panaderas, a 
57,50; inferiores, de 53 a 55; salvados de 
hoja, a 24; Onos, de 22 a 23; tercerillas, 
a 33; comidillas, a 27; por 100 kilogra-
agrico-' mos, con envase. 
Harinas, salvados y piensos, des-
animados y flojos 
ZARAGOZA, 31.—Impresión agrícola,— 
Vencieron las humedades a los pasados 
fríos para salir hoy un espléndido día 
primaveral. Nada turba la inmejorable 
marcha de los sembrados. Se incrementa 
el arranque y acarreo de la remolacha, 
que mantiene la típica actividad de la 
campaña, sin pasar día en que no surjan 
quejas y cuestiones; nos dicen que en 
Quinto los descuentos han oscilado entre 
el 20 y el 30; un remolachero de aquí, 
al oírlo, y reaccionando de la primera 
impresión de protesta, dijo: "Bien se 
les está, por no asociarse." En casi todo 
el resto de la zona, el promedio ha sido i 
de 7 a 12 por 100. L a Comisión Arbitral 
tiene para trabajar con gana y nosotros 
creemos que con algún fruto. Se con-
firma el plazo que como probable dába-
mos como fin de campaña, calculándose 
en la segunda quincena del próximo 
enero. 
Trigos.—Se padece la calma propia de 
fin de año, pero con algunos chispazos 
de reanimación compradora; por una 
parte se hicieron facturaciones con cla-
ses corrientes de Cinco Villas, destina-
das a Cataluña, pagadas sobre 53; otras 
de los Monegros, de gran fuerza, ver-
daderamente selectos, pagados en fábri-
cas locales a 57. Además, el ensayo con 
trigos castellanos en Lérida les ha hecho 
volver a los de Huesca, pagándolos a 52 
en origen. No varía sensiblemente nues-
tro anterior pronóstico: un par de sema-
nas cuando más pueden hacer cambiar 
la decoración de nuestro mercado tri-
guero por la demanda catalana, que pa-
rece estar ya en puerta; después, aun-
que sea más aventurado, opinamos que, 
abastecidos de momento los fabricantes, 
volveremos de nuevo a la calma, y así 
continuarán las alternativas hasta fin de 
campaña, mientras un cambio brusco en 
la marcha de las cosechas próximas o 
en la política importadora no la hagan 
variar. 
Harinas.—La misma calma de la se-
mana finida, agravada, si cabe, por las 
ganas de vender; hubo remesas para el 
Norte, pero sin importancia real, aunque 
despierten el interés y aviven la espe-
ranza en reconquistar aquellos merca-
dos, que siempre fueron nuestros; las es-
casas existencias que deben quedar de 
trigos exóticos parecen inagotables para 
nuestros harineros, de tanto detestarlas; 
todavía no se sabe cuándo serán escu-
chadas en el ministerio de Economía las 
fundadas aspiraciones de nuestra fabri-
cación; que haya un régimen de igualdad 
para todos, desapareciendo los privile-
gos de abono de portes a los ya privile-
giados importadores. Mientras eso no 
llegue, el negocio está ..muerto; ni se 
vende harina, porque la región no pue-
de consumir ni la cuarta parte de su 
normal producción, ni los salvados los 
quiere nadie a ningún precio. E l escaso 
consumo local se lo disputan atacando 
a los precios sin piedad; las de fuerza 
selectas siguen de 69 a 70; hay tipos 
fuerza buenas de 67 a 68; entrefuertes 
(tasadas, como recordará el lector, a 67) 
abundan a 64; blancas panaderas, so-
bre 61. 
Piensos.—Muy encalmados y flojos. 
Salvados.—Pocas veces se ha conoci-
I do un "stock" semejante al actual; no 
| hay quien compre, y gracias a que se 
] produce lo menos posible; tercera, 24 
los 60 kilos; tercerula, 20; cabezuelas, 
de 16 a 17,50, según clase; menudillo, 
8,25 los 35, y gordo, 6,50 los 25, todo con 
' envase. 
Avena.—De la región, para siembra, 
de 42 a 44 muy escasa; para pienso, ex-
tremeña, 38,50. 
Cebada.—No hay oferta regional, sal-
vo raras partidas, de 38 a 40 clases de 
buen peso y limpias; se opera bastante 
con riojanas y extremeñas, que se ven-
den sobre 38 a 39; como las reservas 
de piensos se juzgan muy reducidas por 
la mala cosecha, es probable un sensi-
ble aumento en la demanda, de enero a 
febrero. 
Maíz.—Todavía siguen con exceso de 
humedad los de la región; se opera po-
co y pagándose por revendedores, de 
36 a 37, y por ganaderos, de 37 a 38,50; en 
almacenes se vende entre 38,50 y 40, se-
gún clase. 
Alfalfa.—Seguimos esperando la sus-
pirada reanimación; parece que la bue-
na marcha del año agrícola, producien-
do abundantes pastos naturales y abun-
dante cosecha de forrajes, pudiera pre-
ocupar algo a los negociantes, encima 
de la baratura de los demás piensos; 
por ahora, los precios siguen de 17 a 
18,50 cien kilos, empacada y sobre va-
gón origen. 
Aceites y olivas.—Los bajos precios 
iniciados en la compra de oliva han re-
traído mucho a los cosecheros, siendo 
muchos más que el año anterior los que 
han decidido correr la suerte del aceite, 
moliéndolas por su cuenta en vez de 
venderlas; tal sea por esta razón, pol-
lo que se han afirmado un poco más los 
precios, estando bastante generalizado 
el de 3,50 el doble decalitro. E n aceites, 
puede considerarse que_ el negocio es 
nulo; conocemos pequeñas operaciones 
recientes para minoristas de plaza, en 
clase fino añejo, de poco más de un 
grado, pagado a 170 y 180 los cien kilos 
en Alcañiz; pero el mismo vendedor 
juzgaba que había tenido suerte al ven-
derlo. Reina, pues, una gran desorien-
tación, suspirando por medidas interven-
cionistas y protectoras, y disponiéndose, 
más que otros años, a utilizar los prés-
tamos del Crédito Agrícola para no ti-
rar precios. 
Vinos.—También sigue encalmado, aun-
que conservando muy decentemente los¡ 
precios alcanzados: estos días se ha co-
rrido alguna muestra de nuevo, pero no 
logró colocarse por estar todavía algo 
"tumbado". Los precios medios son: al-
ta graduación (más de 17 grados, 41 pe-
setas los 120 litros; 16° a 38; 15° a 36; 
14°, a 33; 13° y flojos, 31. 
Azafrán.—Tendencia favorable, por 
mejores impresiones recibidas de los 
merca4os catalán, valenciano y manche-
go ,de los que somos tributarios. Clase 
"río", de 42 a 45: clase "sierra", de 
38 a 40 los 350 gramos. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Don Juan Cal-
marza Felez, ingeniero segundo, con des-
tino en la estación de Olivicultura y Ela-
yotecnia de Tortosa, es declarado super-
numerario a su instancia. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Con motivo del. fallecimiento del ayudan-
te mayor de tercera clase don José Anto-
nio Beneyto Serrano, asciende a esta ca-
jtegoría don Manuel Ubeda Seguraba ayu-
Idante principal don Dimas Díaz López; a 
¡ayudante primero don Gonzalo Ruiz 
¡Aramburu, que está supernumerario y Si-
gue en la misma situación ascendiendo 
i en efectivo don Fernando Bravo Villa-
isante Vázquez; e ingresa como ayudante 
'segundo don Serafín Serrano Moreno. 
Personal de Montes 
Ingenieros de Montes.—Don Pedro del 
Pozo, que servía en el Negociado segun-
do de la Dirección general de Montes, 
pasa al tercero en la misma Dirección. 
Don Luis de Yarto, nombrado para el 
distrito forestal de Málaga, es destina-
do al de Guadalajara. Con motivo del fa-
llecimiento del ingeniero jefe de segunda 
clase señor Moreno Suit, asciende a di-
cha categoría don José González Prieto. 
E l ingeniero primero don Víctor María de 
Sola pasa a activo. Don Luis Cortés Fu-
jadas es nombrado ingeniero primero, 
quedando excedente forzoso prestando 
servicio activo. Don Alonso Moreno de 
Carlos reingresa como ingeniero se-
gundo. 
Ayudantes de Montes.—En virtud de 
concurso se traslada al distrito forestal 
de Huesca don Vicente Escola Tojar, que 
servía en el de León. Don Julián Guija-
rro Jiménez, es trasladado al distrito fo-
restal de Soria desde el de Orense, en que 
servía. 
L o s servicios agrícolas con las 
Vascongadas 
L a Dirección General de Agricultura 
ha publicado tres folletos ilustrados con 
fotograbados, en que se expone la orga-
nización y funcionamiento de los Servi-
cios agrícolas y pecuarios de las Dipu-
taciones de Navarra, Vizcaya y Guipúz-
coa. 
Los referidos folletos se envían gratui-
tamente a cuantos los piden a la Direc-
ción General de Agricultura. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Y 
Profesor de piano.—Se convoca a opo-
sición libre una plaza de profesor nume-
rario de piano, dotada con 4.000 pesetas 
anuales, que se halla vacante en el Con-
servatorio de Madrid. 
Los aspirantes presentarán sus instan-
cias en el plazo de treinta días. 
DIA 2. Jueves.—El Santísimo Nombre 
de Jesús. L a Venida de Ntra. Sra. del 
Filar.—Stos. Isidro, Martiniano, Siridión, 
Ob.; Macario, abad; Argeo, Narciso, her-
manos mártires. 
L a misa y oficio divino son de la Oc-
tava de San Esteban, con rito simple y 
color encarnado. 
A. Nocturna.—Cor Marlae. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Joaquin Carreras. 
40 Horas.—Parroquia de la Almudena. 
Corte de María.—Maravillas, en Stos. 
Justo y Pástor y en su iglesia; Providen-
cia, en Jesús; Auxilio, en S. Lorenzo; 
Angeles, en su parroquia. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
8. Exposición; 10, misa solemne; 6 t., ro-
sario, completas y procesión de reserva. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ddefonso.—Fiesta a la 
Venida de la Santísima Virgen a Zarago-
za: 8,30, misa de comunión general^ e 
imposición de medallas; 5 t , Exposición, 
estación, sermón, señor Pérez Martínez; 
reserva, bendición y salve. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem: 
8, misa de comunión; 10, misa solemne; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor González Valverde; reserva, 
letanía, salve y adoración del Niño. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t., rosario y 
bendición. 
Bernardas del Sacramento. — Fiesta 
al Niño Jesús. 10, misa solemne con Ex-
posición. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Je-
sús de Fraga. 11, Exposición, estación, 
rosario, misa solemne y bendición. 5,30 t.. 
Exposición, estación, sermón, señor Suá-
rez Faura, y reserva. 
Pontlñcia. — Novena al Niño Jesús; 
5,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón, pa-
dre González, y adoración del Niño. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Octava-
rio al Niño Jesús; 6 t., ejercicio, sermón. 
F. Larragán S. J . , y adoración del Niño. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para la A. de la Oración.— 
C. de María: 8, comunión.—S. Antonio de 
la Florida: 9, comunión general para el 
A. de la Oración; 5 tí, Exposición, esta-
ción, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ción.—S. Ildefonso: 8, comunión para el 
A. de la Oración.—S. Ginés: 8, comunión 
para el A. de la Oración; 5 t, ejercicio, 
sermón y reserva.—Salvador: toque de 
oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de Doctrina Cristiana.— 
Nuestra Señora de los Dolores: 8,30, mi-
sa de comunión para el A. de la Ora-
ción; por la tarde, ejercicio de desagra-
vio. 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t.. Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va.—Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el A. de la Oración.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9, misa con 
meditación y comunión general; 5 t.. Ex-
posición, visita y rosario; 5.30 t., plática 
y reserva.—El Salvador y S. Luis Gon-
zaga: 8,30, comunión para el Aposto-
lado de la Oración. — María Inmacu-
lada (Fuencarral, 113): 5,15 t., rosario, 
ejercicio al Sagrado Corazón de Jesús, 
sermón, P. del C. María, y reserva.—Oli-
var: 6 y 8, comunión para el A- de la 
Oración: 6 t., ejercicio.—S. Antonio (Du-
que de Sexto): 8, comunión y ejercicio 
al Sagrado Corazón de Jesús.—S. C. y S. 
Francisco de Borja: 8, comunión para el 
A. de la Oración, con Exposición, que 
quedará de manifiesto todo el día; 11, 
trisagio; 6 t., ejercicio, sermón, P. Sán-
chez, y reserva.—Salesas (primer Mo-
nasterio): 8,30, comunión para el A. de la 
Oración; 6 t., ejercicio.—Pontificia,: 8, co-
munión general para el A. de la Ora-
ción y ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón 
y desagravio.—V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1): 4 t.. Exposición, vía crucis, ser-
món y reserva. 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
Santa Teresa, de la parroquia de San 
José, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentaria para los propa. 
gandistas del Centro de Madrid. 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
A partir del próximo día 5, y organl, 
zado por la Legión Católica, tendrá lu-
gar todos los primeros domingos de mes 
en la Casa Central de los padres Paúl 
les (García de Paredes, 41), con carác-
ter general para cuantos caballeros de 
las Asociaciones religiosas y de la Ac-
ción Católica desen practicarlo en unión 
de los legionarios. A fin de hacerlo ase-
quible a todos y de que puedan asistir 
todos los que en las tardes de los do-
mingos tengan trabajos ineludibles <Je 
familia o trabajos de apostolado, el reti-
ro empegará a las nueve de la mañana, 
con misa de comunión, y terminará a la 
una de la tarde. 
UNA V I G I L I A G E N E R A L E N ZAMORA 
ZAMORA, 1.—En la iglesia de San Es-
teban se celebró anoche j a vigilia gene-
ral ordinaria de fin de año de la Adora-
ción Nocturna. E l Obispo de la diócesis 
dijo una misa, en la que comulgaron mu-
chos fieles. 
—Con motivo de celebrar hoy su santo 
el Prelado don Manuel Arce Ochotorena, 
las autoridades y muchas personalidades 
fueron al palacio episcopal para felici-
tarle. 
« « » 
(Efete periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
(De las circunstancias y domicilio de 
estas familias pueden informarse nues-
|tros lectores en el número del periódi-
co correspondiente al día en que se pu-
blicó el suelto). 
Miguel Vega, enfermo de gravedad. 
Tiene cinco hijos de corta edad (25-8-
29).—Una señora, 12,50. Total, 105 pese-
tas. 
Pobre viuda de la calle de Salitre, 43, 
segundo. Tiene dos hijos; uno de ellos 
padece de la medula (31-8-29).—M. L . y 
A. F. , 6,25. Total, 73,75 pesetas. 
Enriqueta López, viuda, con cuatro 
hijos. L a hija mayor falleció hace poco 
tiempo (29-929).—T. B., 25. Total, 137,50 
pesetas. • 
Jaime Espinar, con tres hijos de cor-
ta edad. Se encuentra en una situación 
muy angustiosa; los niños duermen, en 
el suelo (31-8-29).—Una suscriptora de 
E L D E B A T E , 5. Total, 110 pesetas. 
Dolores Marcos, ciega y viuda, de se-
senta y dos años de edad. Se halla muy 
necesitada y carece de recursos (8-12-
29).—Una suscriptora de E L D E B A T E , 
5. Total, 47,60 pesetas 
Pobre familia de la calle de Quinta-
nar, 13, con seis hijos y dos parientes 
de avanzada edad. L a esposa enferma. 
Se encuentran en una situación muy 
necesitada (31-8-29).—T. B., 25. Total, 155 
pesetas. 
Josefa Hidalgo, casada, con seis hijos 
pequeños, enfermos casi todos ellos; uno 
sufre ataques epilépticos (29-9-29).—T. B., 
25. Total, 175 pesetas. 
Naría Goldaracena. No hace mucho 
salió del hospital. Tiene cuatro hijos. 
'Viene padeciendo una enfermedad des-
ide hace cinco años (8-9-29).—T. B., 25. 
¡Total, 173,50 pesetas. 
Asunción Alvarez, casada. Tiene cua-
tro hijos, el mayor de doce años. Su 
marido se encuentra er el hospital. Ca-
rece de recursos (8-9-29).—T. B., 25. To-
tal, 125 pesetas. 
Familia de la calle de Mendivil. 9 
(antes Pechuán. 4). Matrimonio com-
puesto de ocho hijos; el padre, enfermo. 
Hace poco tiempo ingresó en el hospi-
tal por haberse agravado en sus do-
lencias (22-9-29).—M. C , 15; T. B., 25. 
Total. 174,25 pesetas. 
N o m b r e s iempre E L D E B A T E 
al d i r ig i r se a sus anunc ian te s 
(Conclusión) 
Así esta Sede Apostólica no podía dejar de favorecer 
a la insigne familia del Padre y legislador San Benito, 
cuando ésta se preparaba para conmemorar el siglo dé-
cimocuarto de la fundación del Archicenobio casinense, 
principal palestra de la regla monástica, y tan bene-
mérito desde hace tanto tiempo para con la Santa 
Sede, no menos que para con toda la humana civiliza-
ción; y diciendo esto, afirmamos una cosa, no sola-
mente conocidísima de doctos y eruditos, sino también 
divulgada hoy en el pueblo, que se ha formado un 
justo concepto de tales méritos. E n efecto, no solamen-
te el pueblo, en particular de nuestra Italia, se suele 
repetir como ejemplo la máxima del santísimo Pa-
triarca "Ora et labora", pero no hay quien ignore que 
los monjes del Archicenobio, y con ellos todos los de-
más de la familia benedictina, fomentaron aquellas 
artes y transmitieron perpetuamente a la posteridad 
los monumentos de la humana, no menos que de la 
Divina Sabiduría, y enviaron predicadores del Evange-
lio a regiones muy lejanas, con tal ventaja de la fe 
cristiana y de la civilización, que Nuestro predecesor 
Pío X, de feliz memoria, queriendo expresar breve, pero 
eficazmente los méritos adquiridos por el Monasterio 
casinense, pudo decir, con justa razón, que sus fastos 
son, en gran parte, la historia misma de la Iglesia ro-
mana. Por lo cual, no hay que maravillarse si, con oca-
sión de las fiestas celebradas en la vetutísima aba-
día, tantos visitadores de todas partes subieron a por-
fía aquel sagrado monte, para venerar las memorias 
del Santo Padre Benedicto, y purificar sus almas con 
la penitencia. 
L a e v a n g e l i z a c i ó n de S u e c i a 
bajo los auspicios de San Ansgario, de aquí en adelan-
te será mucho más copiosa la mies que recogerán los 
Vicarios Apostólicos, los sacerdotes y los religiosos 
de uno y otro sexo, que riegan con sus sudores aquella 
amplia parte de la viña del Señor. 
F r a n c i a y Bohemia 
Algo menos lejano de la historia de la Iglesia es el 
acontecimiento conmemorado en Estocolmo, ciudad ca-
pital de Suecia, con gran esplendor por cuanto era 
posible, dado el número de católicos, o sea, la venida 
de San Ansgario, que hace mil cien años llegó a Sue-
cia, después de haber evangelizado Dinamarca con celo 
incansable. Se celebró un solemne triduo; asistieron 
representantes, si así puede decirse, de catorce na-
ciones diversas, dos Cardenales, algunos Obispos y Aba-
des del Orden de San Benito y más de mil fieles. Se 
pronunciaron discursos acerca de las obras llevadas 
a cabo por San Ansgario, y su admirable apostolado, 
según las más recientes investigaciones, y fueron leídas 
entre los comunes aplausos las letras que habíamos 
mandado con Nuestra bendición. Todos los congresistas 
fueron recibidos con grandes honores en la misma se-
de municipal de Estocolmo; a Nos y al Rey de Suecia 
fueron enviados mensajes con obsequios y felicitacio-
nes. Esta conmemoración centenaria no debe parecer 
de poca importancia, si se considera que, hasta hace 
sesenta años atrás, las circunstancias eran tan contra-
rias en Suecia a la religión católica, que el pasar a la 
Iglesia Romana se castigaba todavía con el destierro y 
con la pérdida de los derechos hereditarios. A este pro-
pósito conviene recordar que en aquellos países abra-
zaron la religión católica recientemente varias perso-
nas, hombres y mujeres, de las más cultas, y en Is-
landia. que depende de Dinamarca, este año mismo el 
Eminentísimo Cardenal Prefecto de la Congregación de 
Propaganda Fide, dedicó felizmente la nueva Iglesia 
Catedral. Por lo tanto, entre los divinos beneficios de 
esce ano, anotamos también la dulce esperanza que 
Así como hemos enviado a Monte Casino, como Nues-
tro representante, a un Eminentísimo Cardenal, para 
que asistiese a las solemnidades allí 'celebradas, asi or-
denamos también que un legado Nuestro "a latere", es-
cogido asimismo del seno del Sacro Colegio, se tras-
ladase a Francia, donde se conmemoraba el aniversario 
cinco veces secular de aquel día en que Juana de Arco, 
virgen santísima y tan benemérita de su nación, ha-
bía entrado triunfalmente en la ciudad de Orleáns. Y 
a fin de que la memoria y el recuerdo de tal triunfo 
fuese más grata a todos los ciudadanos, y más fruc-
tuosa para los católicos, debió ciertamente ayudar 
Nuestra presencia en la persona de Nuestro Legado. 
Creímos también parte de Nuestro ministerio inter-
venir por medio de Nuestro Nuncio Apostólico en las 
fiestas con las cuales los súbditos de la república che-
coeslovaca celebraron el segundo centenario de la ca-
nonización de San Juan Nepomuceno y, especialmente, 
el milenario de la muerte de San Wenceslao, ínclito 
duque de Bohemia y celestial Patrono de la misma re-
pública, asesinado por su hermano. Además, como he-
mos dicho en Nuestra reciente alocución consistorial, 
supimos con grande regocijo que en las fiestas cele-
bradas en honor del mártir Wenceslao, tomaron parte, 
no solamente ciudadanos y forasteros en grandísimo 
número, sino también hombres del mismo Gobierno y 
los principales de la República. Ahora bien, de este 
fervor común de las almas, ¿cómo no habíamos de re-
gocijarnos ? E n efecto, a las públicas convulsiones, que, 
después de cesar la gran guerra habían conducido a 
extremo peligro la unidad de la Acción Católica, si-
guieron en aquellos días una paz tal y serenidad, y una 
tal condición en la vida pública, que, al venir dichas 
fiestas, suplicamos a Dios que de hecho, con el pa-
trocinio e intercesión de San Wenceslao, se mantuvie-
sen en el porvenir. ¡Qué bien, si los eventos responden 
a estos Nuestros deseos! Porque no hay quien no com-
prenda cuánto habría de contribuir a la verdadera pros-
peridad de aquella nación la obra concorde de las dos 
potestades eclesiástica y civil. 
L o s c a t ó l i c o s ingleses e irlandeses 
Vicario de Jesucristo se asocie a la alegría santa de 
sus hijos, mucho más lo era en esta coyuntura, re-
cordando la memoria del término puesto finalmente a 
las penas que los generosos y nobilísimos abuelos de 
esos católicos habían sostenido con tanta constancia y 
valor por la defensa de la propia fe y de su unión con 
la Iglesia Romana. Por la bondad de Dios Nos tocó en 
suerte, además, acrecentar la alegría de Nuestros hi-
jos de Inglaterra, Escocia e Irlanda con solemnidades 
correspondientes a las que ellos celebraron. Después de 
haber examinado rigurosamente todo, conforme a los 
cánones, pusimos, no haco mucho, en el álbum, de los 
.bienaventurados, aquel valeroso grupo de hombres que, 
en la recordada y larga persecución, cuando los cató-
licos habían combatido, no en un mismo tiempo, pero 
por la misma causa de Cristo y de la Iglesia, y esto, 
en virtud de la misma Autoridad Pontificia por defen-
der la cual ellos habían sufrido ilustre martirio. 
L a s beatificaciones 
Nos ha parecido admirable el modo con el cual Nues-
tros hijos queridos de Inglaterra, Escocia e Irlanda, 
que no ceden a ninguno en adhesión férvida a la pro-
pia fe y en el ardor de la piedad, han hecho honor al 
quincuagésimo año <4e Nuestro sacerdocio, con un apa-
rato sobremanera espléndido y un concurso que parece 
increíble de pueblos venidos de todas partes; que han 
conmemorado el cumplimiento de un siglo desde que 
los católicos, que en otros tiempos eran perseguidos 
y ferozmente maltratados, y que todavía, después, en 
tiempos un poco mejores, permanecían excluidos de 
los derechos civiles, finalmente, por público reconoci-
miento, volvieron a la posesión de aquellos derechos, y 
lograron la libertad de profesar su propia religión. Y 
con mucho placer hemos visto que los ingleses, los esco-
ceses y los irlandeses, han celebrado tales solemnida-
des, no como acusando a nadie al recordar hechos an-
tiguos y pasadas injusticias, sino estudiando más bien 
cómo dirigir la libertad, recuperada primero en parte, 
y después en amplia medida, ya para la observancia más 
fiel de la ley de Cristo, ya para el bien público, natural-
mente con la debida sumisión al poder civil. Y no fué una 
so1 a la causa que Nos indujo a querer para Nos una 
parte no pequeña en la celebración centenaria del acon-
tecimiento, porque, si siempre es conveniente que el 
Y asi convenía que el 50.° año de Nuestro sacerdo-
cio, que tanto había adornado los honores decretados 
al Beato mártir Cosme de Carbognano, armenio celo-
sísimo de la unidad eclesiástica, hasta derramar por 
ella su sangre, se llevase a su término todavía más 
glorioso, con reconocer palma del martirio a tan nume-
rosas víctimas y con el culto a ellas tributado. Que una 
fuerza y virtud perenne del Espíritu Santo se insinúa 
y discurre por las venas, digámoslo así, de la Iglesia, 
aparece manifiesto por esa misma victoria completa 
de estos mártires. ¿Y esto no se vió claro también 
cuando, en el mes de junio, propusimos al culto y a la 
imitación de los fieles otros héroes de santidad? Basta 
recordar la multitud de ciudadanos y forasteros que 
han venerado con Nos en la majestad de la Basílica 
Vaticana a los beatificados recientemente: Claudio de la 
Colombiére, aquel ilustre hijo de la Compañía de Jesús, 
que Jesucristo llamó siervo fiel y lo destinó para conse-
1 jero de Margarita María Alacoque y hasta le confió 
el encargo de propagar el culto a su Corazón entre el 
pueblo cristiano; Teresa Margarita Redi, Carmelitana; 
de familia florentina, flor de juventud y de inocencia; 
Francisco María de Campo-Rosso, aquel religioso ca-
puchino, el cuaJ, puede decirse que en nuestro tiempo, 
habiendo hecho de cuestor durante cuarenta años, 
con el ejemplo de su vida irreprochable, con consejos 
llenos de celestial prudencia y con suavísimas exhorta-
ciones a la santidad, apareció al pueblo y a los magna-
tes tan semejante a San Francisco de Asís, que los 
genoveses después de haberlo amado y honrado vivo, 
hasta después de muerto lo han tenido en gran vene-
ración y grata memoria. ¿De qué modo podremos des-
cribir los consuelos de que fuimos inundados cuando, 
después de haber inscrito a Juan Bosco entre los Bea-
tos, lo veneramos públicamente en la misma Basílica 
Vaticana? Porque trayendo a la memoria de aque-
llos años, en los cuales, en el amanecer de nuestro sa-
cerdocio, gozamos de la sabia conversación de tan 
grande hombre, admirábamos la Misericordia de Dios 
verdaderamente "admirable en sus Santos", por haber 
opuesto a este beato durante tanto tiempo y tan pro-
videncialmente a los sectarios nefastos, decididos a 
socavar la religión cristiana y a deprimir con acusa-
ciones y vejámenes la suprema autoridad del Romano 
Pontífice. E n efecto, él, que desde jovencito, solía con-
vocar otros de sus edad para rezar juntamente y para 
amaestrarlos en los elementos de la doctrina cristiana, 
luego que se hizo sacerdote, concentró todos sus pen-
samientos y solicitudes en la salvación de la juven-
tud, que era la más expuesta a los engaños de los mal-
vados. Se consagró a atraerse los jóvenes, teniéndolos 
lejanos de los peligros, instruyéndolos en los preceptos 
de la ley evangélica y formándolos en la integridad de 
las costumbres se asoció compañeros para ampliar tan 
grande obra, y con tal feliz éxito, que dió a la Iglesia 
una nueva compacta milicia de soldados de Cristo, fun-
dó colegios y talleres para instruir a los jóvenes en 
los estudios y en las artes, tanto en su patria, como 
en el extranjero, y, finalmente, envió un gran número 
de misioneros a propagar entre los infieles el reino 
de Cristo. Meditando Nos en estas cosas durante aque-
lla visita a la Basílica de San Pedro, no sólo veíamos 
con qué oportunos auxilios el Señor, especialmente en 
las adversidades, suele socorrer y corroborar su Igle-
sia, sino también se Nos venía a la mente, cómo, por 
una especial providencia del Autor de todo bien, había 
sucedido que el primero, a quien decretamos los ho-
nores celestiales, después que habíamos concluido el 
pacto de la paz, redeseadísima para el reino de Italia, 
fuese precisamente Juan Bosco, el cual, deplorando 
amargamente los derechos violados de la Sede apostó-
lica, había trabajado para que se le reintegrasen tales 
derechos y se arreglase amistosamente el dolorosisimo 
conflicto por el cual Italia había sido arrancada del 
paterno regazo del Pontífice. 
L a s peregrinaciones 
Y ahora. Venerables Hermanos y Carísimos Hijos, 
debemos indicar algo respecto al enorme número de 
católicos que vinieron en peregrinación a Roma en 
el curso del año; por más que no hay razón para lla-
marlos peregrinos o extranjeros, puesto que ninguno 
puede considerarse extranjero en la casa del Padre 
común. Tuvimos realmente delante de los ojos un es-
pectáculo gratísimo por muchos títulos. E n efecto; el 
consentimiento de tantas naciones, divididas entre si 
por índole, sentimientos y costumbres, pero unidas en 
I la misma fe y en la misma veneración al Supremo Pas-
¡ tor de las almas, ¿no proclamaba pública y abierta-
| mente la unidad y universalidad que el Divino Funda-
i dor quiso imprimir en su Iglesia como propias notas? 
Puede decirse que en ningún • tiempo del año hubo un 
día en el cual Roma no viese afluir y píamente visitar 
sus más ilustres templos por legiones de fieles, veni-
1 dos de la diócesis de Italia, de las otras naciones de 
Europa y hasta de las naciones que separa la casi in-
finita extensión del Océano. 
No debemos callar que los ciudadanos .de Roma, los 
cuales están más próximos al Romano Pontífice, que 
es su Obispo, no se dejaron vencer por los peregrinos 
y por los extranjeros en esta porfía, ni en las frecuen-
tes procesiones de las visitas a las Basílicas, a fin 
de ganar el Jubileo ofrecido al orbe católico. De estos 
hijos de Nuestra diócesis llegó tan gran número el 
primero de diciembre a la Basílica de San Pedro para 
obtener el perdón jubilar, que no hemos visto nunca 
tan lleno el vastísimo templo. 
Y condescendiendo con todos los que quisieron venir, 
Nos causó grandísima alegría su presencia. Los va-
rios millares de hombres, y especialmente de jóvenes, 
que recibimos irnos después de otros, prestaron aten-
ción a nuestras palabras con tanta fijeza, y por asi 
decirlo con tal ímpetu de afecto manifestaron el amor 
ardentísimo que a Nos los traía, con tales ovaciones 
y aplausos, que Nos tuvimos por cierto que habíamos 
realmente obtenido cuanto Nos habíamos propuesto 
al promulgar un nuevo Año Santo. Y en verdad, como 
notamos al principio, no teníamos otro propósito que 
abrir felizmente la vía a una más profunda enmienda 
| de las costumbres privadas y públicas despertando a 
i mayor fervor la fe y la piedad del pueblo cristiano. 
| puesto que, según la sentencia de nuestro predecesor 
j León X i n , de feliz memoria, cuanto más crecen los in-
I dividuos en perfección, tanta mayor honestidad y vir-
i tud debe resplandecer necesariamente en las costum-
1 bres públicas y en la vida social. Ahora bien, ¿cuán-
tos espléndidos ejemplos de piedad y de virtud no he-
I mos visto en el curso del año. con la noble porfía 
| que se levantaba en todas partes entre los fieles, para 
| alcanzar las riquezas que duran eternamente del sa-
grado depósito a Nos confiado y por Nos abierto con 
paterna generosidad, mientras en torno no faltaba quien 
demostraba ligereza y ambición de bienes terrenos? 
Todos estos, y principalmente aquéllos que, si bien po-
dían más fácilmente valerse en su patria de los me-
dios de salvación que se le ofrecían, prefirieron, por el 
contrario, sobrellevar las incomodidades y los gastos 
del viaje, ¿no proclamaban de hecho que hay bienes 
superiores a estos bienes, vanos y pasajeros del mun-
do, y más dignos de un alma inmortal, a la adquisi-
ción de los cuales debemos tender por ello con más 
intenso anhelo ? A este consuelo Nuestro se agregó otros, 
esto es, que Nos en nuestros casi cotidianos coloquios 
con tanta multitud de hijos, pudimos ver que ellos 
mucho más generosamente trabajan hoy con todo es-
fuerzo, para consolidar el reino de Cristo en las regio-
nes católicas, o para introducirlo entre los pueblos 
ignaros de la doctrina y dé nuestra civilización. De 
donde se siguieron en este año nuevos acrecentamien-
tos de la Acción Católica, dirigida a ayudar y sostener 
el apostolado del Clero, y se obtuvieron abundantes 
ofertas para la obra de los misioneros; y aquí tributa-
mos toda alabanza a la piadosa liberalidad de aquellos 
que, en recuerdo de este nuestro fausto jubileo. Nos 
ofrecieron en abundancia ornamentos y vasos sagrados 
para uso de las misiones. 
Finalmente, el deseo que manifestamos al principio. 
Venerables Hermanos e Hijos Carísimos, os lo repetí-, 
mos al terminar Nuestra carta, a saber: que juntamen-
te con Nos déis gracias a Dios Nuestro Señor, puesto 
que, habiéndonos concedido tan largo curso de vida 
sacerdotal, Nos sostuvo con eñeacisimos auxilios y 
Nos consoló con todo género de socorros, especialmen-
te en este año. Pero después de haber atribuido a 
Dios, como es justo, tan gran cúmulo de beneficios, 
damos gracias vivamente también a aquellos que E l 
utilizó en sus benigna Providencia como instrumentos, 
para colmarnos de tantos favores. Entendemos decir los 
jefes de Gobierno que manifestaron preferente benevo-
lencia para con Nos, regalándonos preciosos dones y 
haciendo más fácil la venida de sus conciudadanos; en-
tendemos decir toda la grande familia de los católicos 
que ganaron la ofrecida indulgencia plenaria, ya en su 
patria, ya en Roma, dando espléndido testimonio de su 
fe y piedad, no sólo al Padre común, sino también a 
todos los otros fieles. Y estos frutos de virtud ¿pyodrán 
venir a menos y debilitarse con el tiempo? Mientras 
suplicamos aJ Divino Fundador y Rector del género bu-
mano para que eso no sea, esperamos que, mitigados 
por la cristiana caridad en todas partes los conflictos 
de los partidos, y reguladas según los preceptos evan-
gélicos las costumbres públicas y privadas, los ciuda-
danos conservarán incólume tal concordia entre sí y 
entre los representantes civiles, y se presentarán ante 
la vista de todos adornados de tales virtudes, que pue-
dan cumplir felizmente el curso de la terrena peregri-
nación hacia la patria celestial. 
Todos los que de varias partes y muchas veces n-s 
rogaron en los meses pasados que prolongásemos algo 
la alegría de tales frutos espirituales, pidieron tal vez 
una cosa que en realidad no se suele conceder; pero 
por Nuestra solicitud por el bien común y por el deseo 
de manifestar más ampliamente Nuestra gratitud fui-
mos inducidos a consentir. Por lo tatnto, con Nuestra 
autoridad apostólica prorrogamos, ño obstante cual-
quier cosa en contrario, a todo el mes de junio del 
próximo año 1930, aquel mismo plenísimo perdón de los 
pecados, que ha de obtenerse en las mismas condicio-
nes que concedimos el 6 de enero, promulgando un se-
gundo Año Santo "extra ordinem" con la Constitución 
Apostólica "Auspicantibus nobis". 
Entretanto, como prenda de aquella paz de Jesucris-
to, que al nacer trajo a los hombres, y al mismo tiem-
po como testimonio de Nuestra paternal benevolencia, 
a vosotros, Venerables Hermanos e Hijos Carísimos, 
os damos de todo corazón la bendición apostólica. 
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 23 de diciem-
bre del año 1929, año V I H de nuestro pontificado. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas j 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D F ^ A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e in-
finidad de mueblés. Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 3. 
AUTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ABMABIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
.100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10̂  
bC'NTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella. 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
eeta-s; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
**BUKO" americano, 125 pe-
setas; sillones, '25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
.'MARCHA diplomá-tico des-
hace ca.sa, comedor, alcoba, 
despacho jacobino, tresillo, 
recibimiento, urge. Zurbano, 
52, primero. 
COMEDOR caoba, 8.000 pe-




ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
Ti INCREIBLES! I Armarlo 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
¡ ¡ GANGA!! Armarlo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas, Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
GRANDES rebajas de múe-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes; precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
VERDADERA liquidación de 
muebles hasta fin de enero. 
Armarios desde 60 pesetas; 
roperos, 85; camas, 40; si-
llas, desde 5,50; aparadores, 
70; lavabos completos, 20; 
mesillas, 15; mesas comedor, 
25. Muchos más muebles, to-
do baratísimo. Trafalgar, 4. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S desde 125 pe-
setas, calefacción central, 
baño, ascensor. María Moli-
na, 38. 
EXTERIORES, 60 pesetas. 
Paseo Marqués de Zafra, 14, 
próximo "Metro" Becerra. 
POR Bravo Murillo. habita-
clón mucho sol, cama dora-
da, armario, caballero esta-
ble, cederíamos. 50 pesetas. 
Callejón de Lozoya, 4, entre-
suelo Izquierda. Nada porte-
ra. Señora Gómez. 
HERMOSOS cuartos próxl-
mo líneas tranvía y "Metro" 
Eloy Gonzalo. 17. 
OCASION. Desde 15 duros, 
exteriores cuatro-cinco pie-
zas, todos adelantos, tran-
vía puerta. Torrijos, 20. Ra-
món Cruz, 69. 
GANGA: 10 duros cuarto 
soltero, estudio, ascensor, te-
léfono, gas. Torrijos, 20. 
CUARTOS preciosos, baño, 
calefacción, ascensor, 23 du-
ros. Castelló, 27. 
A L Q U I L O hermoso bajo 
"confort", baño, termosifón, 
barato. Transversal SagasUk 
Covarrubias. 5. 
CUARTOS recién construí-
dos, 16 a 29 duros. Avenida 
Reina Victoria, 40̂  
HERMOSO principal todos 
adelantos modernos. Conde 
Xiquena, 2 duplicado. 
BONITOS pisos, 12, 13 y 15 
duros. Francisco Navacerra-
da, número 33* 
GABINETE exterior, matri-
monio o señora. San Mateo, 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ALQ UILANSE locales capa-
ces tres coches. Lista, 24. 
ALQUILASE cochera para 
cuatro "autos". Guzmán el 
Bueno, 27. 
CAMIONETAS" Unlc, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33. 
Madrid. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
RECAMBIOS. Citroen, Stu-
debaker y Erskine. Guzmán 
el Bueno, 15. Cérea. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 






das, económica. Consultas. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
P A G O insospechadamente 
trajes buen uso, caballero, 
fracs, smokings. Calle Reco-
letos, 9. Carbonería. Teléfo-
no 50021. Ribera. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, ío-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
oh jetos plata antigua, r .z , 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRO vías, vagonetas, 
machacadoras, etc., usadas. 
Indicar todas características 
estado. Precio a contratista. 
Apartado número 12.075. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u 1 ta particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensyales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, Ma-
drid. 
ACADEMIA Gimeno. Facul-
tades , Bachilleratos , oposi-
ciones todas. Arenal, 8. Te-
léfono 15529. Internado. 
HACIENDA, Ayuntamiento, 
Diputación, Cultura general, 
Mecanografía, Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
oposiciones. Puebla, 14. 
REMINGTON (Academia). 
Cieses diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
míngton". Caballero de Gra-




Cuevas, Caños, 7. 
AUXILIARES de Hacienda. 
Arcos - Palomino - Agullar. 




Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Continúa preparación por 
funcionarios Ministerio. De-
volución 50 % honorarios a 
quien no apruebe primer 
ejercicio. Informes: Barqui-
llo, 4, tercero. 
OFRECESE maestra garan-
tías, primera, segunda ense-
ñanza. Señorita González. 
Cisne, 18. Esclavas María. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo, ejerci-
cios prácticos. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. 
ACADEMIA corte, confec-
ción, clases económicas. Hor-
taleza, 61, principal. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
DOS amigos, solo, ascen-
sor, calefacción, seis pese-
tas. Martín Heros, 35. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Espléndidas habitaciones sin 
comida. Precios baratísimos. 
FUENCARRAL, 33. Carmen 
gabinete exterior, espléndi-
do, matrimonio, amigos, con, 
sin. 
GRANDES rebajas. Pensión 
completa, 10 pesetas. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios In-
creíbles. Goya, 39. 
PENSION honorable; esta-
bles, desde 5; dormir, 2. 
Ancha, 5, frente Gran Vía. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
VINOS PARA MISA Y MESA 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R . PP. Cistercienses 
Pasco del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
ESPECIFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dlsper-sina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragiaa recientes, crónicas, 
cristis, prostatítis, debilidad 
nerviosa. Impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radicalmente (por sí solo) 
con los Infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo es-
pecíficos Zecnas, gratuito. 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000, renta 78.349 
pesetas; otra, 675.000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420, tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra, 
325.000, renta 38.316, tiene 
hipoteca Banco 165.000. Mag-
nífico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
FINCAS. Compra, venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
PROXIMO Puerta del Sol, 
señora alquilaría gabinete y 
alcoba balcones calle, a ma-
trimonio, señoras, sacerdote, 
razón, Blasco Garay, 7, pri-
mero izquierda; dos a cua-
tro. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
racionea garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
EMT. Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nicasio Ga-
llego. 12. 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davldson desde 3 
hasta 9 caballos. Núfiez. 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 




dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Prínci-
pe, 5. 
PELUQUERIAS 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
PRESTAMOS 
URGE dinero para hipote-
cas. Rueda. Fuencarral, 22; 
de 6 a 9. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO VIvomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
COLOCACION buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble, sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
PORTERIA de librea. Se 
necesita matrimonio buena 
edad, sin hijos por falta ha-
bitación, buena presencia y 
muy buenos informes. Suel-
do, ciento cincuenta pesetas. 
Razón: Goya, 29 moderno. 
Demandas 
JOVEN Ilustrado, 25 años, 
ofrécese oficina, mecanogra-
fía, dependiente, periodismo. 
Diríjanse DEBATE 10.974. 
OFRECESE señorita taqul-
mecanógrafa. Informes in-
mejorables. Travesía Fúcar, 
24. 
P E L E T E R A muy económl-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
. . A O U r i T P I I f E s el brillo para pisos I4/,,VV^*1*-'IV1»« que gasta la aristocracia. 
Detalles: Teléfono 10613 
L A CASA D E LOS F I L T R O S . P L A Z A D E L ANGEL, 9 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
PEBMUTARIASE magnífica 
finca labor, con gran casa-
palacio, por casa Salamanca, 
valor hasta 1.000.000 pese-
tas. Hortaleza, 84. RIvas. 
FOTOGRAFOS 
5 AMPLIACIONES magnífi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N DAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico. Cruz 
3. Pensión desde 7 pesetas. 
No se fíen en estaciones. 
Vengan directamente para 
no ser engañados. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
SASTRERIAS 
SACERDOTES: L a sastre-
ría Gómez Pech. Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. Teléfono 12349. Se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegan-
te corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-





ner su salud se desea para 
atender congregación reli-
giosa, poco trabajo. Dirigir-
se Sanatorio de Valdelasie-
rra. Guadarrama. 
L I C E N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos para soldados, 
cabos y sargentos, muchas 
con 7 y 8 diarias de guardia, 
alguaciles Juzgados, agentes 
arbitrios, recaudadores, or-
denanzas. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
OFRECESE cocinero repos-
tero, sin pretensiones. Calle 
Amaniel, 1, segundo isqda. 
OFRECESE chofer sin pre-
tensiones, particular o ca-
mioneta. Zurbano, 43. Ho-
tel. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASO local grande, 
céntrico, mercería, noveda-
des, similares. Informes: L a 
Golondrina. Espoz y Mina, 
17. Plaza 'Angel. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, "galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
APERTURA y cierre, libros 
contabilidad. Laburu, Telé-
fono 7̂ 509. 
P E L E T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0,75; 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
R E G A L O S para Reyes, 
prácticos, bonitos, en "La 
Golondrina". 
BOLSILLOS, paraguas, me-
dias, costureros; precios sin 
competencia. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17, casi 
plaza Angel. 
VENDO incubadora y una 
trituradora baratísimas. Za-
baleta, 36 duplicado. Pros-
peridad. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente Impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al so-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18., 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : ¡¡¡Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
j cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vigo. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
PARA regalos de Pascuas. 
Verdadera liquidación de 
bolsillos mitad de precio, 
mucho surtido. L a Golon-
drina. 
LIQUIDACION por traspa-
so. Mercería, paraguas, bol-
sillos, costureros, manicuras. 
L a Golondrina. Espoz y Mi-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, H 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
CUADROS, mejor surtido. 




cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
ABOGADO, Importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
¡CONTRATISTAS! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas Val-
misa. Plaza del Angel, 8. 
Córdoba, 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
REGALO para Reyes. Má-
quinas para coser, de oca-
sión, Sínger, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros modelos dssde 60 pe-
setas, garantizadas j años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. aCruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
CANARIOS flautas alema-
nes, colores anaranjado, 
azules, cantando, baratísi-
mos. Malasaña, 18, lechería. 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
CALífntAPIES eléctricos, 
agua caliente desde 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferretería. 
LINOLEUM, 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Telé-
fono 32370. 
ORNAMENTOS para I gle-
sia. Imágenes. Orfebr—'x re-
ligiosa, estampas. Rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Oaderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
VENDO aspirador Hampir, 
sin estrenar, muy barato. 
Esparteros, 1. Portería, de 
11 a 1. 
HARMONIUMS y pianos de 
alquiler, baratísimos. Prínci-
pe, 22, entresuelo derecha. 
PERRO de caza raza seter, 
inglés, siete meses, baratísi-
mo. Malasaña, 18, lechería. 
CUADROS, grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
SESORAS: Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral, 32. Fábrica. 
VENDO comedor nuevo, má-
quina Underwood, bastantes 
muebles. Avenida Reina Vic-
toria, 2, primero; 2 a 8. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PIANO estudio, urge ven-
der, 450 pesetas. Magdalena, 
17. Tienda de niños. 
PIANO vendo por traslado 
muy barato. San Vicente, 40, 
tercero derecha. Sr. Herranz. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
CANARIOS flautas, todos 
precios, canto y cría, colo-
sales. Molino Viento, 27. 
T R A C T O R E S D E A C E I T E S P E S A D O S 
M U N K T E L L S 
Obra-cumbre de la i n g e n i e r í a sueca 
65 por 100 de econo-
mía sobre los de 
gasolina 
80 por 100 más barato | 
que la fuerza animal | 
C O M P A Ñ I A | 
H E R R E R A 
Barquillo, 18.—Madrid. | 
PIANOS compro, alquiler, 
plazos, 15 pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
APARATOS DE PESAR PARA CUALQUIER 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE BALANZAS Y BASCULAS, S 
P A S E O D E L P R A D O , 16 
M A D R I D 
Desea al comercio e industria en general y particu-
larmente a sus clientes, muchas prosperidades en 1930. 
S U C U R S A L E S : 
BARCELONA ZARAGOZA 
Balines, 85 Zurita, 9 
El stradivarius de los 
fonógrafos 
El reproductor eléctn 
co más perfecto 
el fonógrafo ma 
leta más potente 
y de más claro 
sonido 
D I S C O S 
de todas las marcaá nacionales y extranjeras 
y todo lo referente a música 
USICAL 
Carrera de S. Jerónimo. 30 
^ i i n i f m m i m i i m i i i m i i i i i f i i i i i i i i i y n m m í i w i i i m i m m ^ 
A UNA MADRE NO L E BASTA CON DAR 
ALIMENTO A SU HIJO. Q U I E R E D A R L E 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los diferen- S 
tes productos, a base de plátanos, que prepara la ~ 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo Vd. y se 5 
convencerá de que es el alimento que más conviene a su 5 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y los hace ~ 
fuertes y robustos. s 
Venta: Farmacias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N D T R E I N A 
Cardenal Cisneros, 63. — Madrid 
^ m n i i n i i i i i i m i n i m i m i i m i i i i i i i i i i i i m ^ 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies, cal los y 
durezas desaparecen completamente uando s ó l o 
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PRE-
GUNTE A CUANTOS LO HAN USADO 
Y OIRA USTED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50, 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza da S a n I ldefonso, 4 . — M A D R I D . 
t 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
D E L A EXCELENTISIMÁ SEÑORA 
DOÑA JOSEFA D E L COLLADO D E E G A 
y Quintana de Zibnru 
Marquesa de Revilla de la C a ñ a d a 
Que f a l l e c ió e l d í a 3 de enero de 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 3 
del corriente en la parroquia de Santiago, 
Esclavas del Sagrado Corazón, en las Repa-
radoras, y el 4 en el Inmaculado Corazón de 
María, serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Hay concedidas Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Internado de la 
Divina Infantita 
para señoritas. 
Tudescos, 5, 1.° y 2.°. 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — MADRID 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral Montera, 15; 5 a 8 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R l G I N A l . 
D E L 
P A R A 
LOS NISOS PRACTICOS P I D E N R E G A L O S U T I L E S 
de la acreditadísima Casa 
A L M A C E N E S M E D R A N O 
la más surtida en confecciones de niños, para Ip cual 
invitan a sus papas a ver en sus escaparates las 
últimas novedades. 
E l mejor surtido en camisería y ropa blanca. 
Fuencarral, 96 (esquina a Apodaca) 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
i i '"" •! • • 111.1 IJ*ftll!CTW——g 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.° 
^üUktiui i i i i iHi i i i i i i i i i i j t i i inni i i i i i i i i in i i i iyniuninini i i i i iSi iu tni i in iüi i i i iUHii i i s i i i iu i i^ 
I A R T E S G R A F I C A S | 
¡ A L B U R QUER QUE, 12 I 
I T E L E F O N O 30.438 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c inas y co-
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e lu jo , c a t á l o g o s . 
? f ! i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i ¡ i i i i i i i j i i m ^ 
S O L A R E S 
Nurastenia, dispepsia h i p e r c l o r h í d r í c a y catarros g a s t r o i n t e s t í n a i e s . 
De aso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M a a r i a . - A n o X X . - N i i m . ' 6 . 3 8 6 E L D E B A T E [ J u e v e s 2 3 e e n e r o 3 e 1 9 3 0 
E l tesoro musical m á s antiguo de España 
L»s trabajos de estos últimos años 
™s han descubierto una arquitectura 
mozárabe, una pintura mozárabe, que 
es una de las más bellas creaciones de 
]a Edad Media y basta una escultura 
mozárabe. ¿Existe también una músi-
ca mozárabe? Después de varios años 
ae escrupulosa investigación, dos cono-
cidos maestros de la Abadía de Silos, 
insignes paladines de la música religio-
sa en España, don Casiano Rojo y don 
Germán Prado, acaban de contestar a 
esta pregunta en un libro magistral y 
muy rico en ilustraciones, láminas y 
fotografías de manuscritos y ejempla-
res musicales. Su título: " E l canto mo-
zárabe". Estudio históricocritico de su 
antigüedad y estado actual. Santo Do-
mingo de Silos, 1929. (Diputación Prov. 
de Barcelona.) L a Diputación de Bar-
celona, que tanto empeño pone en el 
estudio de la historia catalana, ha que-
rido patrocinar y presentar con todo 
lujo esta obra de un interés más ge-
neral. 
Las primeras páginas nos envuelven 
en un agradable optimismo. Hubo una 
música mozárabe original, fuerte, opu-
lenta. Sus autores fueron en gran par-
te los grandes obispos y escritores de 
entre loa sonidos que los componen. 
Nos dice si un sonido es más alto o más 
bajo que otro, pero no el intervalo que 
los separa; esto debía suplirlo la me-
moria del cantor, que lo aprendía de sus 
maestros y a su vez debía transmitír-
selo a sus discípulos. L a tradición ©ral, 
según esto, era la única garantía de 
conservación de todo el canto antiguo. 
Los neumas eran signos muemotécnicos, 
sin el valor matemático que hoy tienen. 
Podían ayudar a una memoria vacilan-
te, pero la presuponían. 
¿Y las melodías que hoy se cantan 
en la capilla mozárabe de Toledo no 
podrían tener ese valor tradicional? Tal 
vez por este medio creyeron los dos In-
vestigadores llegar a descubrir esa he-
rencia preciosa de nuestros mayores: 
inútil empeño. E n el siglo XV, cuando 
Cisneros dió a la capilla mozárabe gus 
famosos cantorales, la tradición se ha-
bía roto. Si se exceptúan unas cuantas 
melodías, que pudieron transmitirse por 
su sencillez y brevedad, hubo que crear-
lo todo de nuevo o sacarlo del reperto-
rio gregoriano. Una cosa es cierta, sin 
embargo: que los cantos de la capilla 
mozárabe no se parecen en nada a los 
de los antiguos códices mozarábigos. 
M U D A D D Í M 
L a s i t u a c i ó n e n l a I n d i a 
E l Congreso p a n í n d i o h a sido una 
victoria de los extremistas 
la época visigoda: San Isidoro, SaniQueda solamente una esperanza, y es 
Leandro, San Eugenio, San Ildefonso, 
San Julián, etcétera. Estos santos fa-
mosos hallaron en la forma aérea de 
los neumas una grácil vestidura del ar-
dor de su fe y de sus místicos arreba-
tos. L a Iglesia española recogió con 
amor esas composiciones, y durante 
cuatro siglos las hizo resonar en sus 
Basílicas, hasta que los cluniacenses 
dieron al traste con nuestra liturgia y 
con el canto que la hermoseaba. 
Pero los antiguos copistas reproduje-
ron a su modo aquellas melodías en sus 
libros litúrgicos. Son signos extraños, 
puntos, curvas, rayas verticulares y hori-
zontales, rasgos misteriosos, que hasta 
ahora habían despistado a todos los in-
vestigadores. Habla quien los miraba 
como una derivación de la vieja escritu-
ra ulfilana. Después de examinar más 
de 20 manuscritos, los dos monjes si-
lenses han logrado descubrir en ellos la 
auténtica notación mozarábiga, una no-
tación que dispone de una riqueza se-
mológica extraordinaria, y que se basa, 
como la gregoriana, en la combinación 
de puntos, comas, acentos agudos y 
graves. Distingüese por la elegancia de 
las figuras, que pone en las páginas 
de nuestros antiguos códices un gran 
encanto estético, y a la vez por la abun-
dancia de formas que usa para expre-
sar, ya unas mismas, ya diversas com-
binaciones de sonidos. Examinando los 
códices, llegan a descubrirse dos es-
cuelas distintas, la toledana, que se ex-
tiende hasta Coimbra, distinguiéndose 
por su colocación horiaontal de los neu-
mas, y la del Norte—Silos, León, San 
Millán—que dispone los signos vertical-
mente y menos preocupada de economi-
zar pergamino, pone en las lineas meló-
dicas' mayor riqueza y variedad. 
E l primer paso está dado. Al fin te-
nemos traducidos los neumas mozára-
bes en el lenguaje musical moderno. Es 
mucho, pero no es todo. Es preciso tra-
'duoir las melodías, y aquí está la difi-
cultad, una dificultad, hoy por hoy in-
que algún día se encuentre un manus-
crito con notación diastemática, es de-
cir, en que las notas guarden una dis-
tancia fija, que nos permita distinguir 
los intervalos. Por ese medio, valiéndo-
se de un códice de San Millán, que hoy 
se encuentra en la Academia de la His-
toria, los dos musicólogos de Silos han 
llegado a descifrar dos docenas de pie-
zas, que los españoles de la Edad Me-
dia cantaban en los funerales. Ha sido 
un hermoso hallazgo, un hallazgo que 
ha de despertar la curiosidad de todos 
los aficionados a estas materias. L a mú-
sica española, que hasta aquí empezaba 
su historia con las Cantigas del Rey 
Sabio, puede remontarse ya hasta el si-
glo VTE y presentar un grupo de com-
posiciones, que traen hasta nosotros el 
perfume • místico de San Eugenio y la 
inspiración valiente de San Julián. Son 
composiciones que se impregnaron de 
pureza y santidad al salir de los labios 
de los mártires cordobeses. Santa Co-
limaba se encendía en heroísmos, can-
tando aquella que dice: "Señor, ábreme 
la puerta del Paraíso, para volver a 
aquella patria, donde la muerte no exis-
te y el dulce gozar no se acaba." L a 
melodía de estas piezas contribuye ma-
ravillosamente a poner de relieve las 
palabras, a intensificar la fuerza del 
sentimiento. Serena y vaporosa unas 
veces; otras, se levanta con aire paté-
tico, se llena de dramatismo, se hace 
descriptiva, expresa el terror de la 
muerte, el ansia de llegar a Dios, el 
cansancio de las cosas mundanas o los 
gritos del dolor más trágico, como en 
las sublimes "Lamentaciones", que bien 
pronto se cantarán en todas las igle-
sias de España. "Diríase unas veces el 
ave herida, que baja el vuelo con do-
lor; otras, el águila raudal que, con se-
rena majestad hiende los aires y s© cier-
ne sobre las nubes, invitándonos a pen-
sar en un remoto más allá, en el cielo 
empíreo, donde Dios' acaricia a sus ele-
gidos con eterno beso." Cada una de es-
vencible. L a confesión de los dos moza- tas composiciones, que ahora salen a 
rabistas no puede ser más desalentado-
ra. L a música mozárabe es, según la 
expresión consagrada, "puteum sine fu-
ñe", un pozo sin cordel. E n el fondo bri-
luz pública por vez primera, es una jo-
ya preciosa del arte musical, que nos 
hace lamentar más y más la pérdida 
de un inmenso tesoro, que representa-
llan cristalinas, abundosas, trasparen- ría indudablemente una de las manifes-
tes, las aguas de las santas melodías; taciones más exquisitas y auténticas del 
pero son aguas esclavas del misterio; 
no hay medio de libertarlas y sacarlas; 
no hay clave. Los neumas solos no bas-
alraa española. Esperemos que la pér-
dida no será irreparable, que algún día 
estos investigadores de nuestra músi-
tan: es como si tuviésemos las letras I ca antigua, que merecen ya todo nues-
dcl alfabeto, pero arrojadas un poco al I tro aplauso y agradecimiento, o bien al-
azar sobre la blanca hoja del pergarai-1 guno de sus discípulos, dé con la clave 
no. L a notación mozárabe sólo expresa | misteriosa que les permita penetrar to-
algunos elementos de la melodía, el nú-
mero de las notas, su distribución en 
grupos y ciertas relaciones imprecisas 
do el enigma. 
Silos. 
J . P E R E Z D E U B B E L 
V I D A S 1 L D E S 
Cuarto de 16 duros, interior, con una 
sola ventana a un solar y tres habita-
ciones pequeñas y obscuras. Ese tabu-
co costaba hace unos años cincuenta 
pesetas mensuales o tal vez menos. Lo 
habita ahora un matrimonio con tres 
hijos. Lorenzo, el padre, gana doscien-
tas pesetas al mes en una oficina, y al-
rededor de otras doscientas como agen-
te de anuncios. Poco dinero para pagar 
casa, luz, colegio y comer y vestir cin-
co personas. Hacia las nueve de la no-
che el padre regresa al hogar, rendido, 
agotado por las muchas horas de escri-
torio y por las tremendas caminatas. 
Al principio, o sea, de recién casado, 
tomaba el tranvía. Luego tuvo que pres-
cindir de aquél. Mayores gastos y obli-
gaciones le impusieron incluso este aho-
rro de la "perra gorda", que equivalía 
a un panecillo más. Ha sonado el tim-
bre de la puerta de la escalera. 
Como todas las noches. Angeles, la 
esposa y madre, juventud y belleza mar-
chitadas por el trabajo abrumador y por 
una vida de estrecheces e incertidum-
bres. ¡siempre igual!, prepara la cena 
en la cocina. Mano1.o y Enrique, los dos 
hijos mayores, han corrido a abrir la 
puerta y a abrazar y besar a su padre, 
que, jadeando, ha entrado en el modesto 
comedorcito, desplomándose^ literalmen-
te, en una butaca, junto a la mesa-ca-
milla, ya cubierta por el mantel. 
L a madre acude al comedor, desgre-
ñada, con un delantal viejo, manchado 
de grasa y en zapatillas. Cerradas las 
maderas, encendidas las luces, Angeles 
va y viene, atendiendo a todo, y... rega-
ñando a todos. Va y viene del come-
dorcito a la cocina, y de la cocina a las 
alcobas, ágil, incansable, desmelenada y 
arrebolada por el calor del fogón. 
—¡Enrique, grita; llévale a tu padre 
la americana vieja y las zapatillas. ¡Am-
da, Manolo, ponte la bufanda, y corre 
a por una libreta, que no hay bastante 
pan! (Escuchando el llanto desesperado 
de la niña pequeña.) ¡Calla, condenada! 
(Al marido.) ¡Por Dios, coge esa cria-
tura, a ver si no llora! ¡Qué desespe-
ración tener que bregar con estos chi-
cos! Y a todo esto, puede que se estén 
"pegando" las lentejas... ¡Seria el "com-
pleto"!... ¡Anda, hombre, anda; entretén 
a la niña! 
—Bueno; pero ¿qué le doy para que 
se calle? J v * 
chüp^na corteza de pan' Para que la 
—No le gusta. 
—Pues... cántale algo. 
—¡Para cantar estoy yo?... 
Entre el chisporroteo de la sartén a 
la lumbre y la gritería de los chicos ma-
yores, que "boxean" en el pasillo, se 
oye el vozarrón del padre, que canta 
como... una ametralladora, a dúo con el 
llanto terrible y en "crescendo" de la 
niña, que se debate sobre sus rodillas. 
De pronto, el sin ventura, ha descar-
gado un puñetazo sobre la mesa, y ha 
lanzado una Interjección que ha pues-
to fin al "dúo". 
—¿Qué sucede, qué pasa?—ha inqui-
rido la madre desde la cocina. 
—¡Ven corriendo! 
—¿Pero, qué es? 
—¡Ven, te digo! ¡La culpa la tengo 
yo! ¡Hay que fijarse cómo me ha "baña-
do" la repajolera niña! Estoy hecho un... 
inodoro, que no es Inodoro, precisamen-
te. ¡Date prisa y llévate esta chica a 
la cuna o... al diantre! 
—¡Ya voy! Espera un momentito, que 
acabo de freír la cebolla... ¡Ea, ya estoy 
aquí! Ve a mudarte de pantalones, y 
en seguida, a cenar. ¡Deprisita, que van 
a dar las diez! 
Transcurre un cuarto de hora. Todos 
se sientan a la mesa, por fin, en cuyo 
centro se yergue una cazuela humeante. 
—Trae el plato, niño. Y tú, el tuyo, 
Lorenzo. 
—Sírvete antes. 
—No. Yo la última, para que me de-
jéis tranquila, siquiera este rato. 
L a cazuela ha quedado vacía. 
—¿Qué hay después?—interroga el 
marido. 
—¿Después? — responde la madre—. 
Pues, después, ¡nada! Queso manchego 
de postre y almendras. ¿Tenéis hambre 
todavía?—sonríe—. E l marido también 
sonríe. 
—Te diré... Tanto como hambre... Pe-
ro, la verdad, "esto" nada más, sabe 
a poco. 
—Sí, hijo, si: de acuerdo. No es mu-
cho, pero, ¡qué queréis! No es posible 
poner más, según está todo en la plaza 
de caro... E n otro tiempo, ya sabes que 
comíamos de otra manera, casi, casi, por 
el mismo dinero que ahora. ¡Ay, eran 
otros tiempos, y... no éramos cuatro, 
sino dos: tú y yo! Comprenderás... 
—Sí, mujer, sí; ¡Comprendido! ¡Expli-
cado todo!. Y con su moraleja final: 
"Que esto de casarse sin dos reales, vie-
ne a ser un "sudorífico" para el resto 
de la vida, y uno de los "programas" 
meir-^ órnenos;." ¡Oué se le va a hacer 
"Boicot" a los ingleses para 
conseguir ia independencia 
Por una mayoría abrumadora el Con-
greso panlndlo ha aprobado la declara-
ción política redactada por Gandhi, en la 
que se reclama la independencia del 
país. Además, se decide no asistir a la 
conferencia que convocará el virrey, bol̂  
cotear las Asambleas provinciales y la 
Asamblea central y autorizar al Comité 
del Congreso a organizar en cualquier 
momento "la desobediencia civil que in-
cluye la negativa de pagar los impues-
tos aun en determinados distritos so-
lamente y bajo las salvaguardias que se 
considere necesario". 
Por último, conviene señalar que el 
Congreso ha abandonado el proyecto Ne-
hore, aprobado hace ahora un año, que 
establecía el "dominio" de la India y 
daba un plazo de un año a Inglaterra 
para someterse a ese deseo. Con ello 
—en la mente de los nacionalistas—des-
aparece un obstáculo para la acción com-
binada de los musulmanes y los indios. 
Ese proyecto organizaba de tal modo 
los Ayuntamientos, que la representación 
del islamismo—minoría en casi todas las 
ciudades—no podía existir o era insigni-
ficante. E n la actualidad, los ingleses 
han establecido una representación fija 
de los musulmanes, que, de otro modo, 
serían probablemente atropellados, mo-
ral y materialmente, por la superioridad 
numérica de los indios. 
Nunca se repetirá bastante que el pro-
S O R P R E S A , por K - H I T O 
i 
L O S A R T I S T A S A U S E N T E S 
M A D R I D N O T I E N E L A C U L P A 
Sonsonete..., como tantos otros. Sa-
bido es que aquí, en cuanto un señor, 
o dos, o tres se pronuncian en deter-
minado sentido—tocante a cualquier 
cuestión—, su opinión personal se true-
| ca en cantinela y sonsonete. 
A Madrid, de algún tiempo a esta 
parte, le han colgado un sambenito: 
— ¡ A t i z a ! ¡ Y me aseguró la palrona que no había chinches! 
exactamente lo mismo, sucedería si Bo-
rrás quisiera tomar para el año próxi-
mo o para varias teonpoadas consecuti-
vas cualquier teatro de Madrid. Si él o 
Morano u otra gran figura de la escena 
no vienen a Madrid en todo el año, o 
vienen de paso, en actuación esporádi-
ca y fugaz, es sencillamente porque ellos 
el de la ausencia sistemática de los^no pretenden otra cosa. O porque cuan-
actores más eminentes, de los escena- do lo pretenden es ya tarde y no hay 
ríos cortesanos. Pero, en fuerza de oír teatro disponible. 
y repetir el disco, acaba uno por pre-
guntar: ¿Tiene Madrid la culpa? Por-
que el tono de las lamentaciones es 
¿A qué, pues, ese tono elegiaco, de 
vaga inculpación contra alguien—ente 
imaginario, quimérico, ser invisible, 
farándula actúen en Madrid? ¿Quién 
es? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? 
el de una imputación, cuyo sentido re- bado adverso—que parece impedir con 
sulta inexplicable. E l hecho—que todos siniestro designio que los genios de la 
lamentamos—de que Borrás o Morano, 
por ejemplo, no actúen asiduamente en 
Madrid, ¿es motivo para que entone-
mos a coro una protesta rutinaria, in-
concreta, que no se sabe contra quién 
va? 
C A R T A S A " E L 
L a s C á m a r a s A g r í c o l a s 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: L a difunta Cámara 
Agrícola de Guadalajara encontró un 
procurador, que, "celoso" de sus presti-
gios, lanzó el adjunto escrito para de-
mandar a su modo, ya que no hay fun-
damento legal ninguno, a los 92 veci-
nos de Almoguera. Me disponía a pre-
sentarme en el juicio, a pesar de la dis-
tancia de esta finca al pueblo 130 kiló-
metros), cuando recibí un aviso de que 
el juicio se había suspendido, supongo 
que quedando Cámara y procurador en 
la más completa impunidad. 
¿Dónde se oculta ese ente misterioso? 
E n ninguna parte. Espejismo, rutina, 
sonsonete. Hablar de memoria... 
Tan de memoria, que cada vez que 
se comenta el alejamiento de Morano 
de nuestros escenarlos, se dice: " E l ac-
P tor tantos años ausente de Madrid..." 
a tontas y a locas, como ^ ¡ y no hRy temporada en que Morano, 
oficio. Está bien la queja pero nadie h ^ brevemente, no actúe en 
¡se detiene a considerar cuál es la causa Recientemente se ha repetido 
í ^ - J ^ E . t J ^ ^ L & m ^ ^ ^ I J ^ a r a S no ^enen-Ua frase sacramental, sin recordar su 
gan a Madrid. ^ P ^ c ^ ^ ^ / ^ i . » i última temporada del teatro Fuencarral. 
Deploramos el alejamiento de Madrid 
de nuestros grandes cómicos, un poco 
que por su elevadísimo numero, por su 
misión y por la razón de que el mismo 
Estado ayuda económicamente a las 
empresas, bien merecen la atención de-
bida. 
_ Quién les cierra las puertas de los 
teatros madrileños ? 
Tocan a condolerse, y todo son due-
Rogamos al excelentísimo señor con- los, reproches y quejas: "Es bochorno-
de de Guadalhorce acoja esta idea con S0_Se d'ce— que tal y cual actor, , memoria'— refiriéndose a 
cariño, en la seguridad de que en fecha tal 0 cual actriz no tengan teatro;- .P^ara^memona. 
no lejana el Gobierno de su majestad ^ Madrid 
dará vida oficial al reglamento general ei1 -LVi-aui u— 
hace unos meses... (Bien es verdad que 
cuando Calvo anunció la reposición en 
esta temporada de "La tizona" y de 
"La vida es sueño", se dijo asimismo 
No repuesto de la triste impresión que 
blema indio es de una complejidad ex- en mí producen los agravios, recibo una 
traordínaria y no puede ser considerado 
ni en los más pequeños detalles con el 
carta del presidente del Sindicato Cató-
lico Agrario de Illana pidiéndome auto-
criterio normal al hablar de las nació-1 rización para que figurara mi nombre 
nes del Occidente. E n un país que tiene en una candidatura para vocal en la 
400 millones de habitantes, tan diversos 
en Lengua, raza y creencias, que casi no 
puede llamarse nación, el hecho de que 
se reúnan en Labore 30.000 personas no 
es muy Impresionante. Sin duda puede 
ser una advertencia y un motivo de ex-
tremar la atención; pero sería exage-
rado decir que la India está, a causa de 
su Congreso, en un momento crítico. 
E n primer lugar, el Congreso dista 
mucho de representar a toda la India, 
como su nombre proclama. Así fué en 
un tiempo, a raíz de su fundación, en 
1885. Entonces figuraban en este Con-
greso hasta los europeos y los funcio-
narios ingleses. Se trataba de mejorar 
la situación política del país, no de ata-
car al Imperio británico. E n 1907, en la 
reunión de Surat, ocurrió el primer rom-
pimiento entre los moderados y los ex-
tremistas. Casi puede decirse que desde 
entonces no hay europeos en el Congre-
so. Después hubo nuevas escisiones, pro-
ducidas por las mismas causas, la lucha 
de los moderados y los avanzados. E n 
1928 el proyecto Nehore apartó a los 
musulmanes. También están fuera de 
ese organismo dos o tres de las más 
poderosas tribus indias, como los maha-
ratas y los sikhs, y—manejado el movi-
miento por las clases altas—las castas 
inferiores permanecen alejadas de la po-
lítica nacionalista. 
Es indudable, sin embargo, que en 
algunas regiones indias el ascendiente 
de Gandhi ha ampliado al movimiento 
"swarajista" ("swaraj", gobierno por si 
mismo, independencia) a las masas po-
pulares. Esas provincias pueden califi-
carse de verdaderos polvorines. Obsérve-
se que en la parte que se refiere a la 
desobediencia civil la resolución del Con-
greso permite llevar a cabo esa acción 
en distritos aislados y no exige un mo-
vimiento general. 
Quedarán de todos modos -a disposi-
ción del Gobierno británico los elemen-
tos suficientes para gobernar con la 
colaboración de naUrtales del país. No 
es seguro que todos los elementos del 
Congreso aceptarán la orden de dimitir 
sus cargos en las Asambleas provinciales 
y en la Asamblea central. L a mayor par-
te de los observadores del Congreso se 
dicen seguros de una próxima escisión. 
Es un síntoma favorable a Inglaterra; 
pero lo que parece inevitable es la con-
cesión del estatuto de dominio. L a pro-
mesa del virrey, aun sin fijación del mo-
mento, ha bastado quizás para sembrar 
la división entre los elementos aliados 
al nacionalismo. Pero es preciso qvte sea 
mantenida. Y es posible que entonces, 
cuando India, sea casi independiente, 
empiecen las verdaderas dificultades. 
K. L . 
W í l k i n s d e s c u b r e n u e v a s 
t i e r r a s a n t a r t i c a s 
L o ha anunciado un mensaje radióte-
legrafíco recibido en Montevideo 
LONDRES, 1.—Telegrafían de Nueva 
York al "Times" que, según mensajes 
sin hilos retransmitidos por el vapor 
"Melville" y recibidos anoche por la 
estación de Montevideo, el explorador 
sir Hubert Wílkins ha descubierto en 
las regiones antárticas tierras hasta 
ahora desconocidas. E l mensaje no da 
ninguna indicación acerca de la posi-
ción exacta de estas tierras. 
ya! ¡¡A "sudar"!! ¡Y venga lo que ven-
ga! 
—Animo; ¡no hay más remedio! Y, 
a propósito de eso que has dicho de 
"venga lo que venga", me parece, me 
parece, que... va a venir otra "cosa". 
No estoy todavía segura, pero... me pa-
rece que sí, que va a venir. 
—¡Angeles, por Dios!... ¡Sería la pun-
tilla! ¡No me... mates! Mejor dicho: ¡No 
me acabes de matar!... 
—Reconoce que ¡a mí igualmente me 
daría la puntilla el acontecimiento! 
¡Calcula qué programa para mí, tam-
bién! Sin embargo, hay que resignarse, y 
no acobardarse. Salud es lo preciso, chi-
co; salud y esperanzas. A lo 
¡quién sabe!, ganas más, nos cae 
ría, ¡qué sé yo! 
—Pero es que... a este paso, ¡ni con 
el "gordo" de Navidad vamos a poder 
comer más... que lentejas. 
—¡Oh, qué exagerado!... 
— E n fin, chica, tienes razón. ¡Hay 
que resignarse... y 
nueva Cámara de la Propiedad Rústica. 
A pesar de ser muchas mis ocupaciones 
hasta competir con mi edad, cedí por de-
ber, y con una proclama muy discreta 
se repartieron las candidaturas por los 
pueblos del partido de Pastrana durante 
los días 20 y 21, pues las elecciones es-
taban anunciadas para el día 22. 
E n toda la provincia se han celebra-
do las elecciones el día señalado, menos 
en este partido, que han sido suspendi-
das de orden del gobernador. 
Y a sabe usted lo adicto que soy a la 
Dictadura y mi amistad personal con el 
general Primo de Rivera. Por eso me 
duelen doblemente estas "cosas 
Suyo afectísimo amigo, que estrecha 
su mano, 
Agustín R O B L E S 
De la Asociación de Agricultores 
de España 
E l Maquilori, diciembre de 1929. 
* * » 
N. de la R . — E l documento que hemos 
recibido con la carta anterior es por de-
más curioso. 
Se trata de una demanda al Juzgado 
Municipal, con copias impresas, lo que 
claramente indica el enorme número de 
demandas presentadas para reclamar a 
todos los contribuyentes por rústica de 
la provincia de Guadalajara el pago de 
unas cuotas a la Cámara Agrícola. 
E n la que tenemos a la vista, un pro-
curador, cuyo nombre no queremos ha-
cer público, demanda ante el Juzgado de 
la capital, en representación de dicha 
Cámara, a 92 vecinos—el pueblo en ma-
sa—de Almoguera. 
Los "fundamentos de derecho aplica-
bles" están redactados de modo que se 
citan e interpretan los que se creen fa-
vorables, y se silencian los adversos, en-
tre éstos, nada menos que el decir que 
la Cámara Agrícola demandante estaba 
disuelta en la fecha de la demanda y 
del juicio sobre la misma—14 del mes 
actual—, de modo que se demandaba en 
nombre de una entidad que no existe. 
Se reclaman las cuotas de 1928 y la 
casi totalidad de las reclamadas oscila 
entre cuatro y cinco pesetas. 
También se acompaña una "cédula de 
citación" impresa para las demandas "en 
serie" de la Cámara Agrícola. 
L a p o l í t i c a y la peseta 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Llega ya a cotizar-
se en nuestra Bolsa la libra esterlina 
a 36 pesetas, siendo la baja mayor ex-
perimentada por nuestra moneda desde 
la pérdida de las Colonias. 
¿No creen ustedes que ésto Interesa 
mucho más al país que todas las cuestio-
nes y pleitos políticos que a diario vie-
nen debatiéndose? 
Porque se trata de algo fundamental, 
que está arruinando a miles y miles de 
industriales y comerciantes españoles, 
afectando a toda la economía del país, 
sin que los buenos deseos del Gobierno 
hayan podido todavía oponer un dique 
bastante fuerte a esos irritantes mane-
jos ocultos que tan sostenidamente vie-
nen fijando su atención en el país nues-
tro, para esta ruinosa especulación con 
una moneda, que en justicia, debería co-
tizarse hoy a la par de otras muchas que 
tanto le aventajan. 
E n lugar, pues, de talea debates polí-
ticos, que el país ve con marcadísima in-
diferencia, empléese mejor el tiempo ilus-
trando al Gobierno con las medidas ur-
gentes que cada cual juzgue más acerta-
das para el logro del pronto e inaplaza-
ble saneamiento de nuestra valuta, y ha-
bráse hecho con ello una obra mucho 
más positiva y patriótica que todo lo que 
se viene discutiendo. 
A partir de los lamentables sucesos 
de Ciudad Real, España entera está su-
friendo las consecuencias de reprobables 
manejos bursátiles, que entre todos de-
bemos estorbar e impedir. 
E l remedio es "urgentísimo", Inapla-
zable y prestos debemos ponemos al la-
do del Gobierno, en orden, al menos, a 
cualquier sacrificio que de nosotros se 
exigiera para llegar a la soñada estabi-
lización de nuestro signo monetario. 
Guillermo H E R R E R A 
Importador de maquinaría. 
Madrid, 27-12-929. 
Unidad de reglamentos 
de personal que ampare a todos los em-
pleados de ferrocarriles de España, ya 
que a todos ellos son exigidos idénticas 
obligaciones. 
Será un acto más de justicia en el ha-
ber del Gobierno, y motivo de gratitud 
en los ferroviarios. 
De usted afectísimos s. s. 
Juan Redondo y Manuel Alarcia 
Burgos, 12 de 1929. 
.ambas obras: "Hace mucho tiempo no 
^¡representadas", y las dos figuraron, co-
Pero, vamos a ver: ¿quién es el ^ \ m o siempre, en los carteles durante la 
lene que abochornarse de ello; a quien ^ ^ . ^ ontorinr Calvo en la Prin-tiene e 
se culpa, contra quién se protesta? 
E n cuestiones taurinas, cuando un 
diestro de campanillas deja de torear 
en Madrid, se le suele imputar a él, 
no a Madrid, su alejamiento de la pla-
za cortesana: "Fulanito rehuye al pú-
blico de Madrid"—se dice en son de cen-
sura para el diestro. A nadie se le 
actuación anterior de Calvo en la Prin-
cesa.) 
Pero ¡qué más! Hace pocos días un 
escritor notable, lamentando la ausencia 
de la Xirgu—muy justamente, pues 
cuanto sea desear la presencia de la 
gran Margarita en Madrid es de razón 
suscribirlo—, incurría también en el 
achaque de "desmemoria" ambiente. 
Un rodeo de 4 0 0 ki lómetros 'ocurre otra cosa. E n . esto, como en q afirmaba que "no tuvo 
p a r a la correspondencia 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: E n septiembre pasa-
do, al denunciar yo, por carta a E L 
D E B A T E , las deficiencias, que eran ya 
entonces verdaderos abusos en la corres-
pondencia de este valle de Valdeón, la 
Dirección general de Comunicaciones 
prometió, según carta que a la vista ten-
go, instruir las oportunas gestiones para 
tantas cosas, el mundillo taurino, tan 
mal conocido y conceptuado, puede ser-
vir de ejemplo... 
¿Quién tiene la culpa, volvemos a 
preguntar, de que Borrás, Morano, y 
este año la Xirgu (¿hay alguna otra 
Margarita teatro en Madrid la tempo-
rada pasada", cuando es lo cierto que 
llevó a cabo en Fontalba la última de 
las tres consecutivas que en ese mismo 
escenario realizara con el desinterés, la 
brillantez y la dignidad artística pro-
gran figura que no actúe o "o v . ^ ^ 
a actuar esta temporada en la Corte?) 8la vuelta a Madrid de 
ella, y de Morano, y de Borrás; pidá-
moslo, deseémoslo, exterioricemos un día 
a ct r est  te r  
no tengan en Madrid sendos teatros? 
¿Madrid? ¿Los empresarios? 
Los teatros suelen arrendarlos las 
crard?sr0bar heCh0S denUr" compañías por uno o varios años, por 
Dichas gestiones, si las hubo, no . ó l o l ^ a temporada de tantos meses: nueve, 
no han dado resultado positivo alguno, ^seis, tres... ¿ Se nos va a hacer creer que 
sino que, al parecer, han surtido efectos si Morano, Borrás o la Xirgu pretenden 
contrarios, porque es triste lo que ocu-jactuar en un teatro, cuya. Empresa o cu-
rre con la correspondencia de Valdeón, !y0 pr0p¡etario no haya "contraído con an-
Municipio de ocho pueblos. Desde pri-|terioridad otros compromisos, se les va 
meros días del comente mes, dicha co- , • j •> TT- ~T ,i„ 
rrespondencia, al venir a la Administra-ía 3eS-ar el arriendo? E s absurdo supo-
ción de Riaño, es vuelta para atrás a iberio. Y cuando queden al margen del 
León o L a Robla para mandarla por movimiento teatral del año en Madrid. 
Oviedo. Supone esto un rodeo de 400 ki- por tener ya comprometidas las Empre-
lómetros y un retraso en su recibo áeisas toda la temporada, ¿no será cosa de 
ocho días siendo causa del extravío de :lamentar QUe sean ellos—los eminentes— 
vanas cartas y periódicos. Por esto aun i. .^„V* J .̂-^J^^^C •> -VT̂  ,,Qmr,o 
no se sabe nada de la lotería de Navi- i(f men°s madrugadores? No vemos dad, y Dios sabe cuándo llegará el pe-
riódico de ese día. 
otro otivo lógico de contrariedad ni de 
protesta por parte de los amantes de la 
¿No es lamentable que las cartas d^ escena, que el de la falta de diligencia 
pueblos limítrofes a Valdeón, con una ¡de los aludidos artistas en procurarse 
distancia solamente de 10 kilómetros, ¡con tiempo un teatro, que no había de 
recorran 400 y que no lleguen, a su des-:faltarl si de verag ge pr0pUsieran en-
tino muchas de ellas? . , _̂  , Í • » t-™ 
Por otra, parte, la nieve, hasta la fe-¡contrario. ¿Por qué ra^ón, si Artigas 
cha, no ha interceptado los caminos y halla facilidades para tomar el Rema 
carretera, y no creemos exista causa jus- Victoria por cinco años, vamos a supo-
tificada que haya motivado tan perjui-
ciosa determinación. 
De usted atto. s. s., 
Pedro RIA]SO 
Santa Marina de Valdeón (León), 
26-XII-1929. 
R e b e l d e p e r s a c a p t u r a d o 
T E H E R A N , 1.—El jefe rebelde Dest 
Mohamed Khan, indultado hace algunos 
meses por el Chah y que hace poco hu-
yó nuevamente de la capital con propó-
sitos hostiles, ha sido capturado y en-
cerrado en la cárcel. 
ner que Morano no las encuentre para 
otro tanto? 
¿Puede nadie sostener, con visos de 
verosimilitud, que si Morano gestionase 
ahora mismo el arriendo de cualquier 
teatro de categoría para actuar en él 
toda la temporada 1930-31, no corona-
ría el buen éxito su gestión? 
E l caso de Calvo está reciente. Quiso 
actuar el año pasado en Madrid y tuvo 
el teatro de la Princesa a su disposi-
ción. Ha querido volver á actuar este 
año y le han concedido al primer re-
querimiento—como era lógico y obliga-
do—el, Teatro Español. Pues lo mismo, 
y 0tro—bien está—nuestro fervoroso an-
helo en tal sentido. Pero si ellos no 
vienen, si no buscan con tiempo teatro, 
si no preparan una campaña duradera y 
oficial para la temporada próxima, no 
culpemos a nadie más que a ellos de 
su ausencia. Ahí están los teatros. Lo 
que otros vayan a hacer, lo que otros 
proyecten y preparen con tiempo, há-
ganlo, prepárenlo y gestiónenlo ellos 
sin demora. Si llegan antes que los 
otros, ¿cómo creer que se les niegue a 
ellos lo que no se le niega a nadie? 
José D. D E QUIJANO 
¡Dios, sobre todo. (Transición.) ¡Venga 
el queso manchego! 
Curro VARGAS 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor nuestro: La gran labor des-
arrollada por el excelentísimo señor mi-j 
nistro_ dé Fomento, de una manera es-| 
pecialísima en cuanto se refiere a ma-
teria ferroviaria, nos alienta a someter 
a la consideración de su claro y recto 
juicio la idea—tan sentida en el perso-
nal afecto a este ramo de Comunicacio-
. nes—de dar unidad al criterio tan hete-
. , t '! rogéneo en la aplicación de sus regla-
la lote- mentos, en lo que respecta a derechos y 
obligaciones. 
E n nuestra opinión modestísima, asi 
como el Estado con justicia decretó y 
obligó a distintos organismos y Cuerpos 
—que se regían con reglamento y esta-
tutos diferentes—a la aplicación de uno 
general, en el cual se condensan las obli-
aguantar marea! i gaciones y derechos de todos los funcio-
narios, también y de singular modo de-
biera instituirse y llevar a la práctica el 
reglamento único del personal ferrovia-
rio, colmando de esta suerte las espe-
Un querido colega habla de 
" E l sectarismo de algunos intelectuales" 
Tiene razón; pero eso es más fácil de 
demostrar que el viceversa. 
Probad y os convenceréis. 
* » » 
Nos preguntan: "¿Cómo no dice us-
ted nada de la prohibición de entrar en 
las corridas de toros a los menores de 
catorce años?" 
Muy sencillo. E s una disposición, bien 
intencionada, que se deroga a sí misma. 
Si no pueden entrar niños en la pla-
za..., ¿quién va a torear? 
» » » 
"Con todos los respetos. Cada país 
tiene la "vanguardia" que se merece." 
i Con todos los respetos a quién ? ¿ Al 
país ?. 
Porque, en el fondo, eso ea lo que par 
rece, ¿no? . . . 
» « » 
"Después de efectuada la primera cura, 
manifestaron los doctores que tienen es-
peranza de salvarle en caso de que no 
se presenten complicaciones." 
O, de otro modo: que vivirá, si no se 
muere... 
Hay el pronóstico grave, el leve y el 
reservado. 
Y el de los doctores de " E l rey que 
rabió". Sólo que éste tiene música de 
Chapl. 
* * « 
"líos bomberos de Nueva York cobran 
más de mil quinientas pesetas al mes." 
Verdaderamente, está bien. 
Ahora, que conviene tener presente 
cómo son en Nueva York los incendios. 
Un siniestro yanqui no se puede va-
lutar dinerariamente a la europea. 
Surgiría en el acto el desequilibrio en-
tre l a catástrofe y el valor en cambio 
de las divisas. 
Y los "firemen" darían media... vuelta. 
V I E S M O 
Q u e r í a n r e p a r t i r s e u n a 
t a r j e t a d e E d i s o n 
El inventor había felicitado a las 
muchachas de un colegio 
He aquí un magnífico imán que rinde importantes servicios a la circula-
ción y evita muchos atascos de carruajes. No es que su fuerza se extienda 
hasta el punto de atraer a los coches suavemente para que cada cual 
marche por donde debe, sin tropiezo. Se limita a pasar sobre las expla-
nadas próximas a los centros de aglomeración y a llevarse consigo 
cuantos alambres, clavos y piececitas metáUcas de todo géaero causan 
daño a los neumáticos. En la fotografía aparece después de limpiar el 
terreno en las cercanías del Stádium de Pasadena, en California, tras un 
magno partido. Su maquinista, que se llama W. E . Gonzar, lo contempla 
con satisfecha y orgullosa mirada. 
BUDAPEST, 1.—Una escuela de mu-
chachas de esta ciudad ha tenido el ho-
nor de que él gran inventor norteame-
ricano Edison mandara a sus alunmas 
una tarjeta de felicitación. 
Las chicas de la escuela estaban locas 
de contento, pero como les era comple-
tamente imposible decidir sobre la pro-
piedad del preciado tesoro, decidieron 
cortar la tarjeta en 35 pedacitos igua-
les, tantos como chicas, con el fin de que 
todas disfrutasen de tan alto honor. 
Afortunadamente, la directora se enteró 
del juicio salomónico de las muchachas y 
redamó la postal como propiedad de la 
escuela. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
